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Introducción 
 
Las transformaciones ambientales de Bogotá y la Sabana, y la actual problemática de 
sostenibilidad ambiental1 son consecuencia de diferentes factores, entre los cuales se 
destacan el proceso de migración y crecimiento acelerado, el aprovechamiento económico 
de los recursos, las políticas de urbanización y desarrollo, y la relación sociocultural con el 
ambiente. Este trabajo se propuso investigar las características de este último factor en 
Bogotá en los últimos 35 años, con el fin de brindar información sobre los mecanismos y 
los énfasis que deben tener programas que busquen fortalecer y reconsiderar la relación 
cultura-naturaleza.  
Para esta primer hipótesis que problematiza la relación entre ambiente y cultura se asume a 
nivel teórico tres de los principios de la ecología profunda2:  
“la intervención humana actual es eminentemente excesiva (…) por consiguiente las actuales 
normas de juego deben ser radicalmente modificadas  (…) esta modificación radical debe 
hacerse tanto a nivel de las estructuras económicas como de las estructuras ideológicas y 
culturales”3.   
El énfasis que toma el estudio, sin desconocer el contexto e impacto de la estructura 
económica, es el nivel ideológico y cultural. 
En este primer eje la pregunta guía fue caracterizar los elementos culturales que determinan 
la relación actual con la naturaleza y cómo estos elementos cambian y se vinculan con 
                                                
1 Según diferentes estudios, Bogotá ha sobrepasado el límite de sostenibilidad ambiental. Uno de los 
indicadores que sirven para la medición de esta situación es la “huella ecológica” medida por el uso del medio 
ambiente y de la energía en la provisión de los recursos que la ciudad requiere para soportar su desarrollo y 
para eliminar los residuos que produce. Esta huella equivale a 2.85 hectáreas per cápita, es decir que excede 
en 110 el tamaño de la ciudad, indicando que los bogotanos consumen más de lo que la naturaleza puede 
generar. Tomado de: Preciado, Jair y otros, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos 
para la formación del medio ambiente urbano, Universidad Francisco José de Caldas, Bogotá, 2005, p. 342.  
2 Esta es una corriente de pensamiento posmoderno que ha tenido sus principales desarrollos en la filosofía. 
Plantea la necesidad de un cambio radical en el sistema social para asumir las consecuencias negativas en lo 
social de las transformaciones en el medio ambiente.  
3 Prades, Jose A, “Sociología y medio ambiente”, en: Ballesteros, Jesús; Pérez, José (coord.), Sociedad y 
medio ambiente, ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 21. 
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aspectos de cambio social y cultural más amplio. Así el tema del medio ambiente se 
inscribe, en un sentido amplio, como un escenario idóneo de integración social, las 
prácticas cotidianas y privadas orientadas a la protección del medio ambiente están 
asociadas de manera tangible y evidente con la responsabilidad ciudadana y el sentido de 
solidaridad del individuo que se reconoce perteneciente a una colectividad. En este sentido 
este estudio contribuye a la comprensión de dos aspectos de cambio social: la 
modernización reflexiva y la emergencia de la esfera pública y la construcción de sentidos y 
prácticas colectivas.  
Con el fin de desarrollar los anteriores objetivos se analizó históricamente el sistema de 
valores, cosmovisiones, representaciones, percepciones y comportamientos frente al 
ambiente en la esfera pública, específicamente en las políticas públicas y los medios de 
comunicación; y en el presente se hizo este mismo análisis en una muestra de bogotanos de 
dos localidades de la ciudad. Inicialmente se consideró que los elementos de las esfera 
pública debían ser tenidos en cuenta como contexto para explicar la relación sociocultural 
actual de los bogotanos, sin embargo, con el transcurrir de la investigación se evidenció que 
la indagación sobre esta esfera no era útil solo para esto, sino que en la misma se podía 
hacer una caracterización de las transformaciones de los sistemas señalados.  
El periodo de estudio abarca los últimos treinta y cinco años, puesto que es en la década de 
1970 en la que se fortalece el movimiento ambientalista a nivel internacional,  y las 
acciones de política a nivel mundial propiciando una movilización en la relación naturaleza 
– cultura. Así mismo, corresponde al proceso nacional denominado por Peter Brand como 
ambientalización de la planeación urbana4.  A nivel local, se presentan, a principios del 
periodo procesos de urbanización con alto impacto en la calidad ambiental (por ejemplo la 
urbanización en cerros y humedales), y se presenta un tránsito a nuevas políticas de 
                                                
4 Brand, Peter, "La ambientalización de la planeación urbana", en: Brand, Peter, Trayectorias Urbanas en la 
modernización del Estado en Colombia, Universidad Nacional, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 2001. 
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crecimiento controlado con protección del medio ambiente y de movilización de una 
conciencia y responsabilidad ciudadana  en torno a la construcción colectiva de la ciudad5. 
En el primer capítulo se exploran las principales teorías que aportaron en la construcción 
del tema de investigación y en la metodología que se desarrolló. Se presentan en este 
capítulo las explicaciones sociológicas del cambio en la relación naturaleza – cultura 
presenciado en las últimas décadas y la forma en la que este proceso se entrelaza con el de 
la emergencia de lo público. Además se explora la validez de la relación entre aspectos de 
la cultura como los valores, las creencias, las percepciones y las normas sociales con los 
comportamientos ambientalmente sustentables.  
En el segundo y tercer capítulo se evidencia y caracteriza la institucionalización y 
emergencia del tema ambiental en la esfera pública. Como se señaló anteriormente se 
escogieron para este análisis las políticas públicas y los medios de comunicación, sin 
contemplar la emergencia de organizaciones sociales pues desbordaría los temas explorados 
aquí. En las políticas públicas urbanas para Bogotá y se hace énfasis en las herramientas 
formales (a nivel jurídico), como informales (a nivel educativo) que tienen como objetivo 
explícito la transformación de las costumbres en la relación con el medio ambiente y en la 
construcción de objetivos y normas sociales comunes en torno a esta temática. En los 
medios de comunicación se indaga también por la forma como se divulgan estos temas y 
las nociones de naturaleza que se socializan. Estos dos escenarios se identifican como los 
                                                
5 Esta se ve reflejada en algunos procesos que se han vivido en la ciudad en los últimos años. Se menciona un 
ejemplo para cada categoría ambiental: Calidad del aire: Apoyo a la consulta popular que estableció 
democráticamente la jornada del “día sin mi carro en Bogotá”, a partir de razones ambientales; calidad del 
agua: respuesta positiva a la campaña del entonces alcalde, Antanas Mockus, sobre el ahorro en el consumo 
del agua, ante una posible emergencia en el abastecimiento, durante el periodo de la campaña y la emergencia 
el ahorro voluntario de agua alcanzó el 12%, después de la emergencia este ahorro se mantuvo en el 5% ;  
zonas verdes:  demandas de los vecinos de humedales (en particular en el humedal de la Conejera) y cerros 
por la protección y conservación, estas protestas han logrado limitar procesos de urbanización en estas zonas, 
así mismo, se presenta el caso de la discusión pública y académica por el proceso de expansión propuesto por 
el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y la gestión concertada de parques, proceso en el que la 
comunidad se hace responsable del mantenimiento y conservación de los parques vecinales. 
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portadores de las variables externas que determinan el cambio cultural y propician las 
condiciones institucionales adecuadas para la acción medioambiental favorable6.  
En el último capítulo se presentan los resultados de una encuesta aplicada a bogotanos 
pertenecientes a dos localidades de la ciudad, asumiendo que sus respuestas pueden señalar 
tendencias para el resto de la ciudad. La encuesta brinda información para caracterizar las 
relación de los habitantes de la ciudad con el medio ambiente en aspectos como los valores, 
las cosmovisiones, las normas sociales y los comportamientos ambientales.  
                                                
6 El informe sobre una encuesta aplicada en Valencia (España) señala que la fractura entre las actitudes y el 
comportamiento ambiental “debe ser atribuida a condiciones institucionales inadecuadas, que constituyen 
obstáculos reales para un comportamiento más coherente”. Tomado de: Almenar, Ricardo y otros, La 
sostenibilidad del desarrollo: el caso valenciano, Fundació Bancaixa, Valencia, 1998, Citado en: Sempere, 
Joaquim,Riechmann, Jorge, Sociología y medio ambiente, Síntesis s.a., Madrid,2000, p. 298. 
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Capítulo 1. Un nuevo lugar para la naturaleza: teorías y 
metodologías de comprensión del cambio social y cultural 
 
“Enfrentada a la amenaza la gente experimenta que respira como las plantas y que vive del agua igual 
que el pez vive en el agua. La amenaza tóxica le hace sentir que participa con su cuerpo en las cosas - 
<< un proceso metabólico con conciencia y moralidad>>- y por consiguiente que puede sufrir erosión 
como las piedras y los árboles bajo la lluvia ácida”. Shütz, 19847  
 
La emergencia de los problemas ambientales y el proceso de revaloración de la naturaleza 
no humana que se presenta a nivel mundial, con diferentes grados de desarrollo, a partir de 
la década de 1970 ha sido explicado con diferentes énfasis a partir de diversas disciplinas y 
autores. Estas han transitado desde explicaciones en el nivel macro de cambio cultural y 
organización social, hasta aquellas concentradas en el nivel micro sobre hábitos, rutinas y 
conocimientos. Para comenzar se hará una presentación de las propuestas macro que 
ofrecen aproximaciones teóricas a la comprensión del fenómeno, y luego se expondrán 
estudios que ofrecen herramientas empíricas.  
En relación con las primeras se expondrán, por un lado las aproximaciones que explican la 
emergencia de las preocupaciones ambientales en el marco de procesos sociales más 
amplios como la modernización reflexiva, por otro las razones que permitirían inscribir este 
fenómeno en un proceso estrechamente ligado con el anterior referido a la emergencia de lo 
público y el mayor grado de reconocimiento de la responsabilidad ciudadana.  
La presentación de las propuestas que ofrecen herramientas empíricas para la comprensión 
de hábitos, rutinas y comportamientos surgen principalmente en el marco de la sociología 
ambiental. En el segundo aparte de este capítulo se hará un breve recorrido de la 
emergencia del tema ambiental en esta disciplina. 
                                                
7 Citado por: Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Madrid, 2002. Tomado de: Ökologische Aspekte 
einer naturphilosophischen ethik, manuscrito no publicado, Lamber. 
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Los planteamientos expuestos en este capítulo explican la orientación metodológica seguida 
en el curso de la investigación de fuente primaria y secundaria y da cuenta de la reflexiones 
que conducen a la selección de los tres capítulos subsiguientes.  
La interpretación culturalista de la naturaleza 
En un esfuerzo de comprensión histórica amplio sobre la relación naturaleza- cultura, 
Germán Palacio caracteriza tres momentos durante el último siglo y medio8: Naturaleza 
liberalizada (1850-1920), Naturaleza Modernizada (1920-1980) y Naturaleza 
ambientalizada (1970-199…). En el primer periodo y parte del segundo la naturaleza 
estuvo al servicio del desarrollo económico y como insumo para la producción, provocando 
una división tajante entre lo social o la sociedad y el medio ambiente natural. En este 
momento el espacio de lo interno es la sociedad, adentro; y el espacio del afuera, la 
naturaleza circundante, este último se caracteriza por la ausencia de derechos, 
contaminable, apropiado para lo sucio y destruible9. 
Por su parte, el tercer momento se caracteriza por un desplazamiento del concepto de 
crecimiento al de desarrollo sostenible, de la primacía del desarrollo económico sobre lo 
social a una retórica de desarrollo sostenible, conservación y neo romanticismo10. En una 
descripción más detallada de las diferentes formas de comprender esta etapa, y 
estableciendo un diálogo entre estos dos autores, Arturo Escobar plantea que en esta fase la 
problematización de la relación entre naturaleza y sociedad ha conllevado a tres discursos11: 
a. el liberal, b. el ecosocialista y c. el culturalista.  Entre las premisas del discurso liberal se 
                                                
8 Palacio, Germán (editor), Naturaleza en disputa, ensayos de historia ambiental de Colombia 1850-1995, 
UNIBIBLOS, Bogotá, 2001, p. 28-29. 
9 Douglas, Mary, Pureza y peligro, Alianza, Madrid, 1973, p. 114. 
10 Palacio, Germán (editor), Naturaleza en disputa, op.cit. p. 28. Por ejemplo en Alemania se ha desplazado el 
valor dado al automóvil como símbolo de la identidad nacional a símbolo del desarrollo amoral. Tomado de: 
Brand, Karl – Werner, “Conciencia y comportamientos medioambientales: estilos de vida más verdes”, en 
Redclift, Michael, comp., Sociología del medio ambiente. Una perspectiva Internacional, Ed. Mc Graw Hill, 
Madrid, 2002.  
11  Escobar, Arturo, El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, 
ICANH, CEREC, Santafé de Bogotá, 1999, pp. 75-80. 
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destaca la creencia de que no existe una contradicción tajante entre desarrollo económico y 
protección de la naturaleza, y se confía en el acceso a un conocimiento científico objetivo y 
salvador de las amenazas de la naturaleza. Por su parte, los ecosocialistas entienden la 
relación naturaleza –sociedad en un marco más amplio de economía política y se analiza 
esta relación a través de conceptos de equidad, justicia y distribución de la riqueza; en su 
aspecto propositivo esta corriente sugiere una nueva racionalidad que incorpore “los 
procesos culturales y ecológicos como fundamento del proceso productivo”12. 
Una posición más radical se advierte en el discurso culturalista, que plantea una postura 
crítica frente a la ciencia, una oposición radical al desarrollo en el sentido de la 
irreconciliabilidad entre crecimiento económico y protección del ambiente, y de forma más 
sustancial interpreta que la naturaleza “no es ni un ser aparte, ni algo externo a la vida 
humana”13. Ella es simbólicamente construida sin ser algo objetivamente dado14 y la cultura 
es la instancia fundamental de la relación con la naturaleza. Algunas variantes de este 
enfoque culturalista señalan el solapamiento entre lo natural y lo social, la naturaleza entra 
en la esfera de lo social, del adentro, “a finales del siglo XX, la naturaleza es sociedad y la 
sociedad también es ‘naturaleza’”15. Este enfoque advierte que el conocimiento del medio 
ambiente no es neutral y que responde a un proceso de invención social.   
En el marco de esta última corriente autores como Beck y Giddens inscriben la 
transformación de la relación naturaleza – cultura en un proceso más amplio de 
transformación sociocultural profunda denominado “modernización reflexiva”, entendido 
como “la posibilidad de una (auto) destrucción creativa de toda una época: la de la sociedad 
                                                
12 Ibid, p. 90. 
13 Ibid, p. 82. 
14 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, El Colegio de México, México, 
2004, p. 27. 
15 Beck, U., Risk Society: towards a new modernity, Londres, Sage, p. 81. Citado por:  Irwin, Alan, “Riesgo, 
medio ambiente y conocimientos medioambientales”, en Redclift, Michael, comp., Sociología del medio 
ambiente. Una perspectiva Internacional, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2002, p. 225. 
 12 
industrial”16, y que corresponde a la sociedad del riesgo, después de su tránsito por la 
sociedad industrial. Es una interpretación no apocalíptica o fatalista en la que la sociedad le 
apuesta a un proceso de destrucción creativa que demanda nuevas formas de relación con la 
naturaleza que surgen de la reflexividad17, entendida como “autoconfrontación con aquellos 
efectos de la sociedad del riesgo que no pueden ser tratados y asimilados dentro del sistema 
de la sociedad industrial”18. Todo lo anterior caracteriza, no un proceso de crisis o 
desintegración, sino la modernización reflexiva “teóricamente aplicación a sí misma; 
empíricamente, autotransformación (mediante los procesos de individualización y 
globalización, por ejemplo); políticamente, pérdida de legitimidad y un vacío de poder”19. 
La nueva sociedad de riesgo se caracteriza por cambios fundamentales en tres campos:  
“a. en la relación de la sociedad industrial moderna con los recursos de la naturaleza y la 
cultura, (…) b. en la relación de la sociedad con las amenazas y problemas producidos por ella, 
que a su vez exceden los fundamentos de las ideas sociales de seguridad, (…) y c. Las fuentes 
de significado colectivas y de grupo (como por ejemplo la conciencia de clase o la fe en el 
progreso) de la cultura de la sociedad industrial están sufriendo de agotamiento, quiebra y 
desencantamiento”20 
 
Para Beck, los riesgos más destacados de esta sociedad son el tecnológico y el ecológico. 
Sobre este último es preciso aclarar que en un proceso de reflexividad, este pasa de ser un 
problema del mundo que nos rodea a una crisis de la propia sociedad21. Desde un 
planteamiento fuertemente culturalista se sugiere un cambio fundamental en la forma de 
entender la naturaleza o el ambiente como entorno, basado en una división central entre lo 
natural y lo social, a entender el problema ecológico como una cuestión interna de la 
sociedad. Lo anterior puede ser comprendido desde dos énfasis interdependientes, el 
primero desde la reflexividad planteada por Beck y el segundo, desde el enfoque de la 
construcción social de los problemas humanos, incluidos los ambientales. Enfoque que 
                                                
16 Beck, Ulrich, "La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva", en: Beck, 
Ulrich, Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, Alianza, Madrid, 
1997, p. 14. 
17 Beck señala que la reflexividad no implica reflexión sino en primer lugar autoconfrontación 
18 Beck, Ulrich, "La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva", op. cit., p.19. 
19 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, op. cit, p. 61. 
20 Beck, Ulrich, "La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva", op. cit., p. 20. 
21 Ibid., p. 22. 
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sugiere que la naturaleza transita por procesos de construcción social y que la apropiación 
simbólica de la naturaleza es el tránsito de la naturaleza a la cultura22.  
Así el reconocimiento de los efectos de la industrialización sobre los recursos naturales, 
característico de la sociedad reflexiva, responden a un proceso de autoconfrontación y de 
acuerdo con el análisis más amplio sugerido por Mary Douglas y Aaron Wildasky a una 
“voluntad cultural de percibir cuáles daños son aceptados y cuáles no”23  y de allí la disputa 
o conflicto ecológico sobre la gravedad de los problemas.  
Más allá de realizar una caracterización de la época contemporánea como la presentada por 
el sociólogo alemán Beck, otros autores que coinciden con su enfoque insisten en la 
formulación de una teoría marco que permita comprender y caracterizar la emergencia de 
los problemas ambientales. En esta línea la propuesta central es la comprensión de este 
fenómeno desde una visión constructivista. Esta corriente señala que los “descubrimientos” 
científicos son construcciones sociales y explican la razón de ciertas formas de 
conocimiento y no otras, como consecuencia de los  ámbitos sociales de producción. Así 
mismo, plantea que no existe diferencia entre creencia y verdad, que las comunidades 
científicas son subculturas que negocian acuerdos y reglas de juego que le dan validez a su 
discurso y que los artefactos no se descubren, sino que se construyen24.  
El trabajo más amplio en este sentido es el de Douglas y Wildasky25 quienes asumen que 
son  
“los factores culturales e ideológicos (…) [los] que determinan la selección de ciertos riesgos 
por una comunidad. Los problemas ambientales no derivan su importancia de su naturaleza 
física, ni tampoco de la amenaza real que representan para los individuos o grupos sociales. 
                                                
22 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, op. cit., p. 28 
23 Ibid., p. 42. 
24 Nieto, Mauricio; “Poder y Conocimiento científico: nuevas tendencias en Historia y Sociología de la 
Ciencia”, en: Historia Crítica, N° 10, pp. 3-13, Bogotá,1995. Esta corriente es relevante puesto que la 
conceptualización de la “crisis ambiental” y en consecuencia la necesidad de políticas de conservación y de 
comportamientos ambientales provienen de la creencia de que el discurso científico es objetivo y veraz, lo que 
niega otras formas y saberes sociales de relación con la naturaleza y con la llamada “crisis”. Esto determinará 
fuertemente las acciones de “educación ciudadana”.  
25 Douglas, Mary, Wildavsky, Aaron, Risk and culture: an essay on the selection of technological and 
environmental dangers, University of California Press, Berkeley, 1983. 
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Estos seleccionan, de acuerdo con marcos valorativos y con normas sociales, aquellos riesgos 
de los cuales se ocuparán y preocuparán y aquellos de los que desearán olvidarse”26. 
Aunque este planteamiento no es opuesto al señalado por Beck, e incluso su posición de se 
puede inscribir en el, lo sugerido por Douglas y Widalsky  no es  una caracterización de la 
sociedad sino que sugiere las preguntas para caracterizar los cambios culturales en torno a 
los riesgos. Estos autores identifican y asumen que la selección de riesgos es un proceso 
paralelo y dependiente de la definición de las formas de organización social que escoge el 
conjunto social y que está antecedida o determinada por los valores27, así este proceso “la 
adopción o aversión de riesgos, la confianza y los miedos compartidos, son parte del 
diálogo sobre cómo organizar mejor las relaciones sociales”28.  
Retomando este planteamiento para las explicaciones de Beck se podría argumentar en este 
sentido que son los factores ideológicos y culturales característicos de la modernidad 
reflexiva los que permiten la disposición a ver, asumir e intentar remediar el riesgo 
ambiental. Beck sugiere que la conciencia ambiental no es sinónimo de conciencia sobre la 
naturaleza, “los problemas ambientales no se reducen a los del medio ambiente del hombre, 
sino que tienen que ver con una crisis de la sociedad industrial que socava los fundamentos 
de sus instituciones”29, “no es algo externo, sino a sí misma, lo que la sociedad se encuentra 
en los peligros que la conmocionan”30. En esta atención que se le da a los valores, existe 
una extensa literatura que argumenta que son valores amplios como el altruismo y el 
biocentrismo, los que movilizan una mayor atención por el medio ambiente, sin embargo, 
como se señalará más adelante poco se ha logrado en la comprensión de cuáles son las 
variables causales de los cambios en los valores.  
 
                                                
26 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, op. cit., p. 40. 
27 Douglas, Mary, Wildavsky, Aaron, Risk and culture: an essay on the selection of technological and 
environmental dangers, Op. cit., p. 72-73. Posteriormente estos autores plantean las diferencias en la 
comprensión de la naturaleza desde sociedades individualistas, comunitaristas y jerárquicas. Se aclara que se 
asume aquí la propuesta general de estos dos autores, pero no se usa el esquema de caracterización de los tres 
tipos de sociedades. 
28 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, op. cit., p. 46. 
29 Citado por: Ibid., p. 43 
30 Irwin, Alan, “Riesgo, medio ambiente y conocimientos medioambientales”, en Redclift, Michael, comp., 
Sociología del medio ambiente. Una perspectiva Internacional, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2002, p. 225.  
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Desde un lugar más pragmático (o instrumental) y situado en la esfera de lo público, otros 
autores, para dar cuenta de la construcción social del medio ambiente, sugieren identificar 
escenarios y mecanismos de esta movilización tales como: la esfera pública, las normas 
sociales, las imágenes y la retórica usada en los temas de medio ambiente. En este sentido 
la forma cómo los problemas se ubican, difunden y tramitan en la esfera pública determina 
un mayor o menor grado de compromiso con los mismos31. Estos planteamientos sugieren 
el estudio de “qué se dice, (…) cómo se tipifica el problema, qué tipo de retórica se utiliza y 
cómo son presentados [los problemas] para persuadir a la audiencia”32. Hannigan señala 
que en la construcción del medio ambiente intervienen33:  
a. El montaje del problema: se incluye en este aspecto quiénes lo dicen, sobre 
qué fundamentos se justifica la atención a los problemas ambientales, 
argumentos morales, científicos, etc. Así mismo, quiénes son los principales 
responsables por los problemas ambientales y cómo esto puede variar de 
acuerdo con los intereses de los actores involucrados en cada momento 
específico, como el Estado y las industrias34. 
b.  La presentación: “las cuestiones ambientales deben ser vistas como 
originales y entendibles, a fin de atraer la atención del público general”35. 
c. La discusión o debate: según este punto, para que un problema tenga mayor 
atención debe existir conflicto sobre diferentes formas de interpretarlo. 
Algunos ejemplos para el caso colombiano son las interpretaciones entorno a 
la protección de los cerros y la explotación de recursos naturales en ciertas 
zonas del país. 
 
                                                
31 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, p. 38. 
32 Ibid., p. 38. 
33 Citado por: Lezama, pp. 36-37. 
34 En este sentido la mayor atención que adquiere la responsabilidad ciudadana en los problemas ambientales 
es vista por algunos como un desplazamiento de la atención sobre la responsabilidad de los grandes 
contaminadores como la industria y el Estado. Este estudio se distancia de esta crítica y reconoce que se debe 
estar atento a los procesos de silenciamiento de la responsabilidad de los mismos, pero que la atención sobre 
los valores y cosmovisiones frente al medio ambiente son tan relevantes como el juicio público a los grandes 
contaminadores.  
35 Ibid, p. 37. 
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Más que una naturaleza ‘real’ existe una naturaleza construida y mediada de una forma 
específica que crea preocupación por la misma, en este sentido “lo que existe y lo que crea 
semejante inquietud política son formas diferentes de socialización y diferentes 
mediaciones simbólicas de la naturaleza”36. A algunas de estas representaciones se les ha 
denominado: creencias de contaminación que son “opiniones con fuerte carga emocional 
que la gente adopta por influencia de otros sobre un problema, sin conocerlo [a fondo]”37. 
Los comportamientos y las actitudes respecto al medio ambiente se transformarán gracias al 
éxito que logren los académicos, lideres políticos y organizaciones sociales  en transmitir la 
sensación de amenaza.  
En este marco el papel de las políticas públicas y de los medios de comunicación es central. 
El primero por la movilización de normas sociales, a través de las políticas públicas que 
hacen uso, tanto de herramientas formales (a nivel jurídico), como informales (a nivel 
educativo) que tienen como objetivo explícito la transformación de costumbres en la 
relación con el medio ambiente. Por su parte, los medios de comunicación contribuyen en 
esa construcción de conocimiento social al movilizar comprensiones y emociones 
específicas sobre el medio ambiente. Para Beck es central la comprensión del riesgo como 
una cuestión cultural, a pesar de que no descifra las formas en las que esto es así - es decir, 
no es absolutamente explícito en la distinción y enumeración de los factores culturales, 
sociales, políticos y económicos que lo determinan -, sostiene durante todo su texto que las 
explicaciones científicas no son las que generan cambios de opinión y percepción. Y esta 
predominancia de lo cultural es también una apuesta política de reconocimiento del 
fortalecimiento de la democracia y la política,  
“ahí es precisamente donde se está decidiendo el futuro de la democracia: ¿en todos los detalles 
que afectan cuestiones de vida o muerte dependemos del criterio de los expertos, incluso de los 
expertos disidentes, o recuperaremos la competencia para constituir nuestro propio criterio a 
través de una perceptibilidad de los peligros creada culturalmente?”38 
 
                                                
36 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 33. 
37 Sempere, J.; Riechmann, J., Sociología y Medio Ambiente, Ed. Síntesis S.A., Madrid, 2000, p. 290. 
38 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 112. 
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Recogiendo estas dos enfoques el cultural amplio y el instrumental estos estudios 
reconocen una doble perspectiva en la emergencia de los problemas ambientales, es decir, 
que la institucionalización determina actitudes, valores, etc.; pero que ella también depende 
del marco normativo previo39 y que los argumentos racionales a favor del medio ambiente 
solo logran consenso si encuentran resonancia con una estructura de sentimiento40, 
asociando  
“la emergencia de los problemas ambientales con alguna forma de cambio social, cultural o 
simbólico. Son estas transformaciones y sus repercusiones en la forma de percibir y vivir la 
modernidad, más que la severidad del daño ecológico por sí mismo, lo que explicaría la 
constitución de lo ambiental como objeto de preocupación y reflexión”41.  
 
Así mismo, se concluye independientemente de los énfasis y como herramienta central para 
la sociología que  
“un aspecto crucial para pensar sociológicamente la relación naturaleza- sociedad es el análisis 
de la manera en que el conocimiento socialmente producido, las normas, los símbolos, las 
imágenes y el discurso, generan una estructura social que permite a la gente percibir, vivir y 
enfrentar de maneras muy distintas la relación necesaria entre el hombre y la naturaleza”42.  
 
Por último, es pertinente aclarar que este enfoque de construcción social no desecha 
totalmente los fenómenos físicos, advierte sobre las formas cómo un problema llega a la 
esfera pública, se institucionaliza, y se comparte por la mayoría de los miembros de la 
sociedad, y es con este marco de interpretación que se accederá a la investigación empírica 
en este estudio. Así mismo, señala que en la base de las formas de divulgación y 
comprensión de los fenómenos físicos y las respuestas que pretenden darle solución se 
encuentran elementos ideológicos y políticos de diversos ordenes. Esto último ha 
                                                
39 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit., p. 81. 
40 Smith, Mick, “Citizen, denizens and the Res Publica: Environmental ethics, structures of feeling and 
political expression”, en Environmental Values, No. 14, 2005, p. 152. 
41 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit.,. P. 47 
42 Ibid., p. 33, resumiendo las posiciones de Beck, Hajer, Eder y MacnayUrry. 
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conllevado a la existencia de interpretaciones irreconciliables y diversas, como la visión del 
problema ambiental en franca oposición al desarrollo, frente a la reconciliación aparente del 
concepto de desarrollo sostenible.  
 
Emergencia de lo público, marco de responsabilidad ciudadana en lo ambiental 
Un segundo marco de explicación de la emergencia de los temas ambientales es el 
fortalecimiento de la esfera pública y en particular de la conciencia ambiental y de 
comportamientos más favorables con el medio ambiente. Desde las propuestas descritas en 
el aparte anterior, la divulgación de los problemas ‘científicos’ del medio ambiente tienen 
resonancia y conducen a cambios sociales si existen valores y cosmovisiones sobre los que 
este discurso sobre el medio ambiente logre coherencia. En este sentido, vale la pena 
preguntarse ¿cuáles son esos valores y cosmovisiones sobre los que resuenan y en los que 
encaja la nueva conciencia ambiental y los comportamientos sostenibles?. Una primera 
respuesta posible es que esos elementos previos sobre los que el discurso ambiental tiene 
eco están relacionados con un fenómeno de emergencia de lo público. Caracterizado entre 
otras cosas, por valores de solidaridad y un mayor reconocimiento de los individuos de su 
status como ciudadanos y en consecuencia del deber de asumir comportamientos 
corresponsables en la obtención de bienes colectivos. Si retornamos a la idea que señala 
que la selección de riesgos es un aspecto de la definición de la conformación social 
deseada43, la corresponsabilidad como elemento central en la definición de un nuevo orden 
social puede estar contribuyendo a esta toma de conciencia.  Esta primera respuesta se 
vincula más a las reflexiones desarrolladas desde la ciencia política, y tiene coincidencias 
con los análisis derivados de los estudios sobre valores ambientales44 que afirman que un 
                                                
43 Douglas, Mary, Wildavsky, Aaron, Risk and culture: an essay on the selection of technological and 
environmental dangers, Op. cit.  
44 Ver: Dietz, Thomas, Fitzgerald, Amy,Shwonm, Rachael, "Environmental values", Annual review of 
environment and resources, No. 30, 2005; Stets, Jan, Biga, Chris, "Bringing identity theory into 
environmental sociology", Sociological theory, No. 4, 2003. 
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valor altruista se relaciona de forma directa con creencias y comportamientos responsables 
frente al medio ambiente45.  
Si volvemos a los planteamientos de Beck, él también coincide con una idea de emergencia 
de lo público en la etapa de la modernización reflexiva, a la que decide denominar como el 
surgimiento de la subpolítica.  
“El concepto de subpolítica  se refiere a la política al margen y más allá de las instituciones 
representativas del sistema político de los estados-nación. Centra la atención en los signos de 
una autoorganización (en última instancia global) de la política que tiende a poner en 
movimiento todas las áreas de la sociedad. La subpolítica quiere decir política directa – es decir, 
la participación individual en las decisiones políticas (…). En otras palabras, subpolítica quiere 
decir configurar la sociedad desde abajo”46. 
Otros aportes para la comprensión de la emergencia de lo público señalan que este se da a 
partir del último cuarto del  siglo XX, cuando se presenta una mayor “innovación social en 
la resolución de los problemas colectivos y en la propia reforma del Estado”47, sustentan 
que este proceso se dio como respuesta a los fracasos del Estado en términos económicos y 
de equidad y en particular a la crisis económica de los países en desarrollo y la 
desaceleración del crecimiento en los países desarrollados.  
A partir del anterior reconocimiento se sugiere que el siglo XXI es el escenario privilegiado 
de lo público no estatal caracterizado por la forma de la propiedad, el fortalecimiento del 
control social y la democracia directa48. En este escenario se superará la crisis del Estado 
referida al predominio de los intereses particulares. 
 
En términos menos administrativos esta emergencia de lo público está relacionada con 
otros tres fenómenos: “el descentramiento de la política, el aumento de la diversidad social, 
                                                
45 Este último enfoque se elaborará con más detalle en las principales propuestas de la sociología ambiental.  
46 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p.62. 
47 Bresser, Luiz Carlos, Cunill, Nuria, “Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal”, en: Lo público no 
estatal en la reforma al Estado, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1998, p. 25. 
48 Ibid., p. 27. 
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y la creciente preocupación por la defensa del patrimonio público y el correspondiente 
aumento de la importancia de los ‘derechos republicanos’”49. Bresser argumenta que 
presenciamos el surgimiento de los derechos públicos o republicanos, definidos como los 
derechos que todo ciudadano tiene frente al patrimonio público, sea este histórico-cultural, 
ambiental, económico o la res publica en estricto sentido50. Las raíces de la emergencia de 
los derechos son:  
“la violencia contra el patrimonio público originada en los grupos corporativos (…), la amenaza 
que el neoliberalismo ha ocasionado a la ciudadanía ligada a la idea de interés público y de 
valores cívicos [y] (…) la creciente indignación cívica contra las violencias que sufre el 
patrimonio ambiental, el histórico cultural y el económico público”51.  
En un sentido complementario Beck señala que esta mayor atención del público por los 
problemas globales se debe a esa visión autorefleja de la sociedad característica de la 
modernidad reflexiva, en la que la sociedad “se convierte en un tema y en un problema para 
sí misma”52 y a la presencia permanente y más acuciante de los riesgos53. 
De forma paralela a estos derechos, los ciudadanos valoran en mayor medida el espacio de 
lo colectivo y han empezado a reconocer que este espacio no solo es garantizado por el 
Estado, sino por la acción directa de los ciudadanos, no exclusivamente en términos de 
control, sino de acción positiva. En este contexto, se fortalece el rol del sujeto como 
ciudadano en la promoción y la defensa de los intereses colectivos, presenciando una 
reinvención de la ciudadanía “con mayor énfasis en la responsabilidad”54. 
En síntesis hay un fortalecimiento de la ciudadanía en el reconocimiento no solo de sus 
derechos sino también de sus deberes en la construcción de lo público. Con el 
reconocimiento de los derechos republicanos “la crisis del Estado hace de su reforma una 
                                                
49 Ibid., p. 28.  
50 Bresser, Luiz Carlos, “Cidadania e Res Publica: A emergencia dos direitos republicanos”, en: Revista de 
filosofia política, Vol. 1, 1997, Porto Alegre, p. 101.  
51 Bresser, Luiz Carlos, Cunill, Nuria, “Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal”, op. cit., p. 31. 
52 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 122. 
53 Es preciso distinguir que cuando Beck habla de esta subpolitización nunca plantea de forma explícita el 
tema de los comportamientos privados como el reciclaje, él principalmente asocia actos de denuncia pública 
que trascienden las fronteras nacionales.  
54 Reilly, Charles, “Redistribución de derechos y responsabilidades: ciudadanía y capital social” en: Lo 
público no estatal en la reforma al Estado, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1998, p. 407. 
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nueva prioridad; que la democracia no puede limitarse a afirmar una libertad negativa de no 
ser incomodado, sino que debe comprender una libertad republicana y participativa volcada 
a la protección de la res publica”55. Esta nueva conciencia por la protección de los derechos 
públicos evidencia la necesidad de la participación de todos en su consecución. Los 
derechos de tercera generación adquieren mayor reconocimiento y se fortalece una 
ciudadanía que busca derechos colectivos y difusos como el derecho a un ambiente sano y 
equilibrado56.  Como Bresser también lo señala, aunque sin ser un punto central en su 
discusión, “el tema de lo público no estatal se vincula a la atribución por parte de la 
sociedad de una responsabilidad en la satisfacción de las necesidades colectivas”57.  
Aunque los análisis de este tipo y en general los que se presentan en el campo de la ciencia 
política relacionan esta libertad republicana con la participación ciudadana en las 
decisiones de política, el control social y la prestación de servicios públicos por 
organizaciones sociales se puede afirmar que esta también se relaciona con los 
comportamientos individuales que se observan en la esfera privada, pero que tienen 
impactos en los bienes colectivos.  
Así, el estudio de las transformaciones en torno a lo ambiental teniendo como referente lo 
público y la ciudadanía se pueden explorar a partir de fenómenos como la participación 
ciudadana en la definición de políticas públicas ambientales, la creación de organizaciones 
sociales en defensa del medio ambiente, pero también en los cambios en comportamientos 
orientados a la sostenibilidad ambiental, cambios que modifican  estilos de vida, imponen 
condiciones a la libertad de consumo, al ámbito privado e incrementan los costos de vida58.  
Lo planteado hasta aquí sustenta la emergencia de lo público en las últimas tres décadas, y 
como se ha señalado, en este marco se podría inscribir la emergencia de las preocupaciones 
                                                
55 Bresser, Luiz Carlos, Cunill, Nuria, “Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal”, op. cit., p. 32.  
56 Ibid., p. 33. 
57 Ibid., p. 39. 
58 Términos usados para otro contexto en: Peter, Simoes, Solange, Vinken, Henk, “Cultural change and 
environmentalism: a crossnational approach of mass publics and decisión makers”, en: Ambiente & 
sociedade, Vol. 7, No. 2, Brasil, 2004. p. 58. 
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ambientales y las acciones en este contexto. Además se señala que las prácticas sociales 
orientadas a la sostenibilidad ambiental se inscriben claramente en el espacio público:  
“las prácticas sociales cuyo objeto de atención expreso es la satisfacción de necesidades 
colectivas, apelando a la cooperación voluntaria y a la responsabilización por el otro y 
encarnando relaciones sociales simétricas, construyen el núcleo del espacio público que permite 
como tal actualizar el sentido de compromiso cívico”59.   
 
Por su parte, Reilly evidencia el surgimiento del límite a los derechos económicos en aras 
de la justicia ecológica, argumenta que los riesgos ambientales han evidenciado la 
necesidad de imponer límites al capital físico y al aprovechamiento de los recursos 
naturales y que las condiciones actuales implican mayor responsabilidad ciudadana, 
autorregulación y protección ambiental60. Aunque este autor plantea que “la degradación 
del ambiente natural presiona hacia un redescubrimiento de las responsabilidades y las 
obligaciones”61, sugiere que esto debe asumirse en sus justas proporciones por lo que 
podría significar en términos de disminución de las responsabilidades del Estado. 
Este proceso de responsabilidad ciudadana ya muestra sus resultados,  
“los ciudadanos de las naciones con mayor desarrollo no solo realizan mayores demandas por 
un ambiente limpio, sino que presentan menos presiones económicas y están más dispuestos a 
reducir sus estándares de vida con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente 
global”62.  
En este sentido se da un tránsito de comportamientos que tenían un dominio 
exclusivamente privado a comportamientos públicos por su impacto positivo o negativo en 
la calidad del ambiente. Algunos ciudadanos cambian prácticas cotidianas con el fin de 
beneficiar a todas las personas con su acción y esto se da en el marco de un nuevo 
individualismo:  
                                                
59 Reilly, Charles, “Redistribución de derechos y responsabilidades: ciudadanía y capital social”, op. cit., p. 
407. 
60 Ibid., p. 424. 
61 Ibid., p. 423. 
62 Franzen, Axel, “Environmental attitudes in international comparison: an analysis of the ISSP surveys 1993 
and 2000” en: Social Science Quarterly, vol. 84, No. 2, 2003. p. 299. 
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“individualismo [que] es social y político en un sentido nuevo (…). Los hijos de la libertad 
tienen sentimientos más apasionados y morales de lo que era habitual sobre una amplia gama de 
cuestiones, desde el trato al medio ambiente y a los animales, hasta el género, la raza y los 
derechos humanos en el mundo”63. 
En el marco de la anterior discusión y teniendo en cuenta que varios de los argumentos que 
giran entorno a las acciones para la protección del medio ambiente tienen que ver con la 
responsabilidad actual que tienen los hombres con los habitantes futuros de la tierra, 
podemos caracterizar las prácticas en este campo como expresiones de solidaridad. Sobre 
ello es preciso mencionar que Cunill resalta el hecho de que uno de los componentes a tener 
en cuenta en la actualización del concepto de esfera pública son las expresiones de 
solidaridad y reciprocidad64.  
Sin embargo, esta solidaridad es vista con recelo en algunas discusiones planteadas por la  
filosofía ambiental. El estudio de la relación de los valores y deberes frente al medio 
ambiente se ha realizado principalmente desde la disciplina filosófica en el campo de la 
ética ambiental más que desde la discusión política. Así, algunos autores sugieren que se 
debe buscar un vínculo o puente entre este campo de estudio y los planteamientos sobre lo 
público con el fin de aprovechar desarrollos tanto de una parte como de la otra.  
El primer obstáculo para el desarrollo de esta tarea es el hecho de que la ética ambiental 
realiza una crítica a los aspectos políticos del derecho, la justicia, etc. debido a que estos se 
sustentan en visiones antropocéntricas del mundo y se caracterizan por tener como base una 
mentalidad racional basada en la reciprocidad humana65. Esta visión excluye la mentalidad 
propuesta por la ética ambiental puesto que esta propone una visión biocéntrica que 
reconoce un valor independiente en el mundo natural, es decir, una valoración intrínseca, 
que se encuentra más allá de los beneficios que pueda tener para el hombre.  
Para el logro del vínculo será necesaria la valoración de las emociones en las 
transformaciones de la esfera pública y en las construcciones colectivas sobre lo público. 
                                                
63 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 13. 
64 Cunill, Nuria, Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y 
representación social, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1997, p. 50. 
65 Smith, Mick, “Citizen, denizens and the Res Publica: Environmental ethics, structures of feeling and 
political expresión”, en Environmental Values, No. 14, 2005, p. 146. 
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Así tendrá un lugar relevante de análisis el contexto emocional y de forma paralela, al 
proceso de crisis del Estado podríamos identificar otra motivación en el resurgimiento de lo 
público cuyas raíces se encontrarían, según este enfoque, en “el proceso de ansiedad y 
miedo de la sociedad contemporánea, en la que la esperanza instiga y motiva el deseo de 
cambio por un mundo mejor”66. Es en la inclusión y reconocimiento de lo emocional en 
donde se pueden eliminar las barreras entre la esfera de la ética y la de la política. Smith 
argumenta que hace énfasis en la dimensión de la emoción por las siguientes razones67: 1. 
es por el papel que el miedo, la ansiedad, la esperanza y la ira han jugado en la 
preocupación ambiental y 2. por el rol fundamental de las respuestas emocionales en la 
creación de un sentido de comunidad.  
Lo anterior propone rescatar el tema de la emoción en la reflexión sobre lo público. A 
continuación una propuesta, por eliminar las barreras entre la ética ambiental y la política, 
desde la otra orilla. Minteer sugiere que la ética debe reconocer los planteamientos sobre el 
interés público para lograr mayor eficacia en el logro de sus objetivos. Afirma que un 
retorno a un concepto político y normativo puede ser útil y permitirá expandir las 
herramientas de la filosofía ambiental68.  Este autor plantea que la división básica entre una 
mentalidad antropocéntrica y una biocéntrica ha hecho que el interés público no se 
encuentre en la agenda de la filosofía ambiental y viceversa. Sin embargo, este divorcio se 
lo atribuye Minteer a una debilidad en la concepción del interés público por parte de la 
filosofía y a la ausencia de la comprensión normativa propuesta por Habermas en este 
sentido. En esta propuesta la defensa de las metas y valores ambientales deben ser 
discutidas en la esfera de lo público para construir su legitimidad política.  
 
                                                
66 Ibid., p. 147. 
67 Ibid., p. 147. Se consideró relevante presentar este debate aquí pues estas tendencias se vislumbran entre las 
discusiones de los académicos y algunos líderes sociales vinculados al tema ambiental en Colombia y han 
determinado en parte las discusiones sobre el enfoque de educación ambiental. Sin embargo, en la 
investigación aplicada y por la caracterítica de los instrumentos y metodología el tema de las emociones no se 
explora.   
 
68 Minteer, Ben, “Environmental philosophy and the public interest: a pragmatic reconciliation”, en: 
Environmental Values, No. 14, 2005, p. 38. 
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El medio ambiente en las ciencias sociales  
 
Como antecedente de la sociología ambiental y de los estudios sobre el medio ambiente 
desde las ciencias sociales en Colombia se identifican tres corrientes en las ciencias 
sociales que se interrelacionan permanentemente en su objetos y métodos de estudio: la 
historia ambiental, la ecología política y la sociología ambiental. Es relevante hacer esta 
introducción, a pesar de que nos concentraremos más adelante en la última, teniendo en 
cuenta que sobre las dos primeras se ha hecho más énfasis en los estudios realizados en 
Colombia. En el siguiente cuadro se presentan los enfoques que han tenido los trabajos 
desarrollados en estos campos.  
 
Historia Ambiental69 Sociología ambiental (relación 
hombre- Naturaleza) 
Ecología política 
1. Transformación del 
medio ambiente 
1. Creación y concepción del 
mundo. Sistema de significados. 
1. Transformación de la 
naturaleza 
2. Influencia de la 
Naturaleza sobre la vida 
social 
2. Influencia del entorno físico 2. Concepciones de la 
naturaleza 
3. Ideas sobre la 
naturaleza 
3. El hombre como factor de 
cambio del medio ambiente 
3. Disputas políticas y 
sociales por la apropiación y 
significados de la naturaleza. 
Origen: Historia Origen: ecología humana Origen: ecología humana 
Economía política 
 
La historia ambiental se ha planteado como objeto de estudio, la identificación de los 
valores culturales que asocian la naturaleza en términos de conflicto político ambiental y 
que han determinado los procesos de transformación de la naturaleza70. Esta línea reconoce 
que la relación entre los individuos y la naturaleza “es una relación, a partir de la 
representación, es una expresión de actitudes culturales y normativas y obedece (...) a 
                                                
69 Leal, Claudia, "La naturaleza en los estudios sociales", en: Leal, Claudia, Repensando la naturaleza, 
encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental, Universidad Nacional de Colombia, 
IMANI, ICANH, Colciencias, Colombia,2002, pp. 123- 137. 
70 Palacio, Germán, "Notas sobre la noción de conflicto ambiental", en: Palacio, Germán, Repensando la 
naturaleza, encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental, Universidad Nacional de 
Colombia, IMANI, ICANH, Colciencias, Colombia, 2002, p. 197. 
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razones de orden político (...). De allí el énfasis (...) de la historia ambiental como una 
historia cultural”71. Como línea complementaria a la anterior se encuentra la ecología 
política. Este enfoque con raíces en la economía política y la ecología cultural se ha 
preocupado por el análisis de las luchas sociales en torno a los recursos naturales y  a las 
múltiples maneras de concebirlos72 y hace énfasis en la identificación de los valores 
culturales que asocian la naturaleza a conflictos políticos ambientales y la incidencia de los 
mismos en los procesos de transformación de la naturaleza73.  
Estas corrientes concentran la atención en la forma como se están viendo afectadas las 
relaciones sociales por una determinada construcción social de la naturaleza. Aunque no se 
desconoce que la relación social con la naturaleza no humana está determinada por marcos 
culturales específicos, estas corrientes no han tenido como énfasis la identificación y 
caracterización de los mismos y cómo estos están determinando los procesos de deterioro. 
Este enfoque está más desarrollado por la corriente de la sociología medioambiental.  
 
Sociología y medio ambiente 
 
Antes de plantear los principios de la sociología medioambiental desarrollada en la década 
de 1970 se presenta un breve recorrido por el lugar que ha tenido la naturaleza en los 
estudios sociológicos.  
Para construir un estado de la cuestión sobre la relación entre sociología y medio ambiente, 
se presenta a continuación un balance de los diferentes enfoques de las ciencias sociales 
                                                
71 Florez M., Alberto, El campo de la historia ambiental y las perspectivas para su desarrollo en Colombia, 
p. 19, tomado de: www.idea.unal.edu.co, consultado en octubre de 2005.  
72 Leal, Claudia, "La naturaleza en los estudios sociales", op., cit., p. 131-132.  
73 Palacio, Germán, "Notas sobre la noción de conflicto ambiental", op., cit., p. 197. 
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que han vinculado la variable de la naturaleza no humana como un componente de su 
objeto de estudio74.  
En la Sociología Clásica, en particular en los planteamientos de Marx  se parte del 
reconocimiento de la relación de interdependencia del hombre con la Naturaleza. En Marx, 
siguiendo con la visión moderna sobre la naturaleza, el hombre hace de la naturaleza su 
componente inorgánico.  
“La universalidad del hombre (el ser genérico) aparece precisamente en la práctica que hace de 
toda la naturaleza su cuerpo inorgánico, tanto en la medida que es, primeramente, un medio 
inmediato de subsistencia como en la medida que es,  la materia, el objeto y la herramienta de 
su actividad vital [el trabajo]”75.  
En este enfoque la naturaleza está presente como recurso para el proceso económico, se 
hace una apropiación utilitaria de la misma, pero no hay un análisis sociológico de las 
implicaciones de la relación de la sociedad con la naturaleza.  
 
Otro teórico clásico que reconoció en los enunciados de la sociología, el tema del medio 
ambiente, fue Parsons al señalar que la acción social está determinada, tanto por normas 
culturales, como por “el medio medioambiente físico, incluyendo los recursos naturales, y 
por la constitución biológica de los individuos”76. Este enfoque le da a la naturaleza un 
valor determinista sobre la conformación social y desconoce la evolución y transformación 
de la misma por procesos de solapamiento entre cultura y naturaleza.  
En una línea similar se ubica la propuesta de los sociólogos de la Escuela de Chicago que 
reconocen la necesidad de tener en cuenta “la influencia de los entornos medioambientales 
sobre la vida social”77, sin embargo estos planteamientos también tienen una visión 
                                                
74 Se sigue el esquema planteado por Pardo en: Pardo, Mercedes, "Sociología y medio ambiente: estado de la 
cuestión", Revista Internacional de Sociología, No. 19-20, 1998. 
75 Marx, Carlos, Manuscritos de 1844, tesis económicas, políticas y filosóficas, ediciones Génesis, Bogotá, 
s.f., p. 109.  
76 Pardo, M., “Sociología y medio ambiente: estado de la cuestión”,  op. cit., p. 334. 
77 Sempere, Joaquim,Riechmann, Jorge, Sociología y medio ambiente, Op., cit.,, p. 15 
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unilateral de la naturaleza a la sociedad. Estos estudios tampoco dejan campo a la 
indagación sobre determinados procesos sociales que tiene una construcción social de la 
naturaleza78.  
Varios autores79 señalan críticamente la ausencia en la reflexión sociológica de la relación 
naturaleza – cultura y se sugieren dos grandes explicaciones de este vacío.  La primera la 
plantea Beck, quien haciendo una crítica más amplia de la sociología señala que: “la razón 
del descuido del medio ambiente en la teoría social tiene que ver con la estrecha relación 
existente entre la sociología y la sociedad moderna(…). Beck afirma que la sociología no es 
la ciencia de la sociedad sino la ciencia de la sociedad moderna”80. Una segunda 
explicación es que este vacío está relacionado con la propia conformación de la sociología 
como campo legítimo de conocimiento, y al hacerlo “esta ha pretendido constituirse por 
medio de una no deseable distinción entre lo social y lo natural”81. 
Antes de analizar los planteamientos de la sociología medioambiental hay reflexiones más 
contemporáneas que reflejan la emergencia de este tema en la sociología. En una reflexión  
más contemporánea se pueden identificar tres propuestas de articulación sociedad - medio 
ambiente. La primera desde autores neomarxistas como  J. O´Connor, han atendido el tema 
ambiental, no como la planteara Marx, pero partiendo de su formulación con respecto al 
capitalismo. Se señala que la segunda contradicción básica del capitalismo, después de la 
                                                
78 En un artículo sobre lo que no es la ecología urbana, Bettini afirma que los sociólogos de Chicago 
concibieron la ciudad como forma específica de asociación entre los hombres, y no como sistema ecológico, 
con énfasis en las relaciones que los hombres desarrollan entre sí en el proceso de adaptación al ambiente,  y 
no en las relaciones que éstos establecen con el suelo o con los componentes ecosistémicos. Según este autor 
el desarrollo del enfoque de ecología urbana, específicamente se da a partir de la década del 70 con el 
desarrollo de una aproximación al problema ecológico y a un diseño urbano que tuviera en cuenta los 
parámetros ambientales de la ciudad y la protección de las zonas verdes. Para esta corriente la calidad 
ambiental urbana no determina solamente la salud física de los individuos, sino también la mental, y los 
procesos de sociabilidad , Bettini, Virginio, Elementos de ecología urbana, Trotta, Madrid,1998. 
79 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit.; Dunlap, Riley, "Evolución de la sociología del medio 
ambiente: breve historia y valoración de la experiencia estadounidense", en: Dunlap, Riley, Sociología del 
medio ambiente. Una perspectiva internacional, McGraw Hill, Madrid, 2002, Sempere, Joaquim, Riechmann, 
Jorge, Sociología y medio ambiente, Op., cit.  y Lezama, José Luis, La construcción social y política del 
medio ambiente, Op. cit.  
80 Citado por:  Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit., p. 35. 
81 Ibid, p. 31. 
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lucha de clases es la degradación del medio ambiente82, se reconoce en el sistema 
productivo capitalista una tendencia a la producción y consumo insostenibles en términos 
ambientales y se considera que “el capitalismo lleva (…) a una crisis profunda por que su 
sistema de producción destruye dos condiciones necesarias: los recursos naturales y la salud 
de las fuerzas de trabajo”83. 
Estos planteamientos se contraponen a tendencias como el capitalismo verde que 
consideran como camino de superación de la problemática ambiental la rectificación y 
corrección, más no los cambios en las causas. Por su parte, el neomarxismo y el ecologismo 
consideran que la alternativa es modificar la raíz del deterioro, identificada como el modelo 
económico expansivo de acumulación del capital que requiere una alta explotación de los 
recursos físicos84. 
En segundo lugar, se encuentran los enfoques que vinculan la problemática ambiental con 
situaciones sociales de discriminación y exclusión social. Se indaga por las condiciones 
sociales de los grupos sociales afectados por la problemática ambiental y cuáles variables 
sociopolíticas y económicas están determinando esta relación. Algunas corrientes de este 
enfoque son: la justicia medioambiental, el racismo medioambiental y el análisis de 
impactos intergeneracionales85. En esta línea de análisis predomina la relación con la 
naturaleza en el sentido del impacto de la problemática ambiental sobre la sociedad, más 
que en la línea inversa.  
 
Enfoques de la sociología medioambiental. 
 
                                                
82 Pardo, M., “Sociología y medio ambiente: estado de la cuestión”, en Revista Internacional de Sociología, nº 
19-20, pp. 329-367, 1998,  p. 333.  
83 Prades, José A., "Sociología y medio ambiente", en: Prades, José A., Sociedad y medio ambiente, Trotta, 
Madrid,1997, p. 20. 
84 Sempere, J.; Riechmann, J., Sociología y Medio Ambiente, Op. cit..  
85 Ibid.,  p. 348. 
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Por el contrario, la sociología medioambiental, desarrollada en la década de 1970, 
contempla esta segunda línea de análisis al hacer énfasis en la forma como la sociedad y la 
cultura determinan los procesos de deterioro ambiental. Este enfoque surge como crítica a 
una tradición sociológica fuertemente antropocéntrica caracterizada por un “paradigma 
excencionalista”86 en la que el hombre está por encima de la naturaleza y esta solo existe 
para servir a las necesidades humanas. Como contrapropuesta se sugiere un  “Nuevo 
Paradigma Ecológico” que plantea principalmente que los humanos están influidos por las 
fuerzas sociales o culturales y por el medio ambiente biofísico, la contaminación y el 
cambio climático y que este hecho “debe constituir el corazón de la sociología del medio 
ambiente y aportar (…) una renovación radical de la disciplina”87.  La primera definición 
reconocida sobre sociología ambiental es planteada en 1978 por Catton y Dunlap como “el 
estudio de la interacción entre el medio ambiente y la sociedad”88. Esta corriente, con 
origen en Estados Unidos se institucionalizó a escala mundial en la década de 1990, 
principalmente por los desarrollos llevados a cabo en Canadá, Reino Unido, Japón, 
Escandinavia, Brasil y Alemania. Se reconoce como debilidad que los principales trabajos 
han sido empíricos, pero Dunlap89 señala que gracias a los estudios europeos y en particular 
a la contribución de Ulrich Beck a este campo se está consolidando un cuerpo teórico. Ha 
sido de fuerte orientación empírica con énfasis en las actitudes públicas hacia las cuestiones 
medioambientales y en los factores socioculturales que influyen en el consumo y en la 
conservación de la energía, así mismo, ha tenido como campo de análisis la forma como la 
academia y los diseñadores de política movilizan una actitud pública frente al ambiente 
como problema90.  
                                                
86 Los humanos a diferencia de otras especies están exentos de los límites (restricciones) de la naturaleza. 
Dunlap, Riley, Van Liere, Kent, Mertig, Angela, Jones, Robert, "Measuring endorsement of the new 
ecological paradigm: a revised NEP Scale", Journal of social issues, No. 3, 2000. 
87 Prades, Jose A, “Sociología y medio ambiente”, Op. Cit, p. 16. 
88 Dunlap, Riley, “Evolución de la sociología del medio ambiente: breve historia y valoración de la 
experiencia estadounidense”, en: Redcliff, Michael; Woodgate, Graham (coords.), Sociología del medio 
ambiente. Una perspectiva internacional, Ed. McGraw Hill, Madrid, 2002, p. 3. 
89 Ibid. 
90 Ibid,  pp. 14-16. 
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Los trabajos en este campo han tenido tres énfasis: 1) estudios sobre la evolución del 
interés público en el medio ambiente, 2) estudios sobre los valores, las actitudes, la 
estructura cognitiva y los comportamientos frente al medio ambiente, 3) estudios sobre los 
movimientos sociales medioambientales91.  
En esta indagación se presentarán las principales propuestas y conclusiones de los estudios 
que se concentran en el segundo énfasis por cuanto este es el campo en el que se inscribe 
una parte de la investigación empírica. Diferentes análisis han permitido sistematizar de la 
siguiente forma las variables que determinan comportamientos amigables con el medio 
ambiente92: a) valores, b) cosmovisiones y creencias, c) percepción pública del riesgo 
ambiental93 y c) nuevas identidades asociadas a la emergencia de ciudadanos 
responsables con el medio ambiente. Los anteriores énfasis han surgido como respuesta a la 
pregunta de ¿cómo y qué variables predominan en el cambio sociocultural frente al medio 
ambiente que se ha observado en los individuos en los últimos 30 años?. Si bien los 
resultados de estos estudios son dispares y sugieren más acento en unas variables que en 
otras, la ausencia de respuestas totales y de relaciones absolutamente claras sugieren que 
los estudios que se emprendan tengan en cuenta las diferentes variables.  
Sobre los estudios94 que hacen énfasis en a.) los valores es importante anotar que estos se 
basan en la teoría general de valores desarrollada por Salomon Schwartz desde la 
psicología social. Estos han identificado que existe una fuerte relación de la cultura 
                                                
91 Prades, Jose A, “Sociología y medio ambiente”, Op. Cit, p. 18. 
92 Estos comportamientos son clasificados por Stern en cuatro: 1. Activismo ambiental. Participación activa 
en organizaciones ambientales, 2. Comportamientos no activistas en la esfera pública. Los más activos reflejo 
de una ciudadanía ambiental, hacer solicitudes sobre medio ambiente, contribuir en organizaciones, apoyo en 
implementación de políticas, 3. Ambientalismo en la esfera privada. Comportamientos en la esfera privada, 4. 
Otros. Influencias en los trabajos propios de los individuos como arquitectura ambiental. (tomado de: 
Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Journal of social issues, No. 
3, 2000, p. 409. 
93 Esta variable no se desarrollará más adelante por cuanto fue explicada en el primer aparte de este capítulo. 
94 Ver: Ester, Peter, Simoes, Solange,Vinken, Henk, "Cultural change and environmentalism: a cross-national 
approach of mass publics and decision makers", Ambiente & sociedade, No. 2, 2004; Dietz, Thomas, 
Fitzgerald, Amy, and Shwonm, Rachael, "Environmental values", Op. cit.,; Leiserowitz, Anthony, Kates, 
Robert,Parris, Thomas, "Sustainability values, attitudes, and behaviors: a review of multinational global 
trends", Annual review of environment and resources, No. 31, 2006; Stern, Paul, "Toward a coherent theory 
of environmentally significant behavior", Op., cit., Stets, Jan, Biga, Chris, "Bringing identity theory into 
environmental sociology", Op. cit.,  
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ambiental con otros valores sociales más generales o básicos como la orientación religiosa, 
el cosmopolitismo, las visiones sobre la tecnología y las orientaciones ideológicas y 
políticas95. Los valores “son conceptos o creencias sobre comportamientos y fines 
deseables que trascienden situaciones específicas, guían la selección o evaluación de 
comportamientos y eventos,  y están ordenados por importancia relativa”96, se diferencian 
de las actitudes o creencias, las normas y las visiones del mundo. Desde esta propuesta se 
señala que además de la teoría del actor racional que evalúa costos y beneficios frente a lo 
deseable, previamente hay una evaluación de lo deseable (las preferencias). Lo que guía 
cuáles preferencias son mejores son los valores, en este sentido los valores se refieren a lo 
deseable y las preferencias a lo deseado97. A partir de la conceptualización de los valores se 
ha identificado con estudios empíricos que hay tres valores básicos que se relacionan con 
altos niveles de preocupación ambiental y estos son98: 
1. El interés propio. A partir de este valor se debe cuidar y proteger el medio 
ambiente porque este afecta la salud y los intereses propios y de los que están bajo 
el cuidado propio. 
2. Altruismo humanista: Este valor se explica por el interés en el bienestar no solo 
nuestro, ni de la familia sino de una comunidad más amplia, incluso de la 
humanidad. 
3. Altruismo biosférico o biocentrísmo: este valor consiste en reconocer que otros 
seres vivos diferentes a los humanos tienen valor en sí mismos y más allá de la 
satisfacción o beneficios que para los humanos puedan representar.  
 
Es preciso indicar que a pesar de que la sociología medioambiental hace una crítica al 
antropocentrismo y como se vio anteriormente la filosofía ambiental es radical al sugerir 
una posición biocéntrica, en los anteriores valores vemos que dos de ellos son 
                                                
95 Ester, Peter; Simoes, Solange; Vinken, Henk, “Cultural change and environmentalism:a crossnational 
approach of mass publics and decisión makers”, en: Ambiente & sociedade, Vol. 7, No. 2, Brasil, 2004, p. 49.  
96 Dietz, Thomas, Fitzgerald, Amy, Shwonm, Rachael, "Environmental values", Op. cit., p. 346. 
97 Dietz, señalando la conceptualización realizada de los valores de Dewey. p. 340-341. 
98 Dietz, Thomas, Fitzgerald, Amy, Shwonm, Rachael, "Environmental values", Op. cit., p. 344. 
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antropocéntricos y que están también determinando comportamientos que pueden conducir 
a resolver la crisis ambiental.   
A pesar de que se da un gran peso al valor se reconoce que las decisiones están 
influenciadas por otros elementos y se evidencian ciertas debilidades como por ejemplo, 
que aún no se tiene muy claro cuáles son los motores sociales definitivos que determinan el 
cambio en los valores y que es imposible conocer todos los efectos del cambio en los 
valores, en los cambios en el comportamiento99.  
En una mirada sintética de esta propuesta Stern, Dietz y Kalof han desarrollado la teoría del 
valor-creencia-norma que sintetiza las diferentes variables así: las normas morales - valores 
que son la base principal para la predisposición general individual a la acción proambiental 
- dependen de las creencias y estas últimas dependen a su vez de la información100. 
Otra interpretación basada en los valores y con un énfasis más empírico es la propuesta de 
Inglehart, que identifica la emergencia de comportamientos ambientales con la emergencia 
de  “valores postmaterialistas”, este autor ha encontrado en los análisis de las encuestas 
mundiales de valores que en algunos grupos sociales y países hay una 
“postergación de unos valores de tipo “materialista” (aquellos relativos a las necesidades de 
subsistencia, de bienestar material, de protección y seguridad) en favor de otros valores que 
denomina ´postmaterialistas´ (aquellos que resaltan los aspectos que proporcionan una mayor 
calidad de vida y que satisfacen las necesidades de autorealización, estéticas, de pertenencia, de 
autoestima, etc.)”101.  
 
La validez del planteamiento de Inglehart, en el marco de este trabajo, se relaciona con la 
identificación de nuevos valores en torno a los diferentes conceptos de calidad de vida, en 
donde se ha identificado la calidad ambiental como una variable más de este concepto. 
Respecto a la relación de la valoración de la naturaleza no humana con el predominio de 
nuevos valores estéticos, es preciso señalar que esa fue una primera tendencia determinada, 
                                                
99 Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Op., cit., pp. 407-424; y 
Dietz, Thomas, Fitzgerald, Amy, Shwonm, Rachael, "Environmental values", Op. cit., p. 335. 
100 Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Op., cit., p. 413-414. 
101 Pardo, Mercedes, “Sociología y medio ambiente: estado de la cuestión”, Op. cit., p. 345. 
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en parte por la interpretación de las diferentes problemáticas, “mientras en los sesenta y 
primeros setenta la degradación ambiental solía parecer una cuestión estética cada vez se 
percibe más como una amenaza a la salud y el bienestar humano”102. 
Regresando a la teoría del valor-creencia-norma y las advertencias que hace relacionadas 
con las creencias tenemos otro grupo de estudios que se concentran en la variable b) 
cosmovisión y/o creencia103 estos son los liderados por Dunlap, Van Liere et al., sobre la 
escala del nuevo paradigma ecológico –NPE-. Ellos identifican quince variables que dan 
cuenta de un nuevo paradigma en las visiones sobre el mundo104 y que se articulan en las 
siguientes dimensiones:  
• Equilibrio de la naturaleza (fragilidad del equilibrio de la naturaleza) 
• Límites al crecimiento 
• No dominio del hombre sobre la naturaleza 
• Antiantropocentrismo 
• Rechazo del exencionalismo105 
• Posibilidad de una ecocrisis 
 
Las encuestas realizadas con las variables del NPE han identificado que a mayor índice en 
la medición de las anteriores dimensiones: a) se tiende a ver los problemas como más 
serios, b) hay mayor apoyo a las políticas públicas ambientales, c) mayor tendencia a ver la 
                                                
102 Dunlap, Riley, “Evolución de la sociología del medio ambiente”, Op. Cit.  p. 10. 
103 Diferentes comprensiones generalizadas sobre el estado del mundo, como por ejemplo considerar que el 
impacto del cambio climático afectará la biodiversidad. 
104 Vale la pena señalar que a pesar de que las conclusiones sobre este nuevo paradigma están fuertemente 
sustentadas en estudios con metodologías cuantitativas, a través de encuestas, otros autores intentaron el uso 
de metodologías etnográficas con las cuales se corroboró lo propuesto por estos autores. El estudio 
etnográfico identificó tres visiones del mundo generales:  1) “la naturaleza es un recurso limitado del cual los 
humanos dependen, 2) la naturaleza está en equilibrio, es altamente interdependiente y compleja, y por 
consiguiente es susceptible a la interferencia humana, 3) el materialismo y la ausencia de contacto con la 
naturaleza han llevado a la sociedad a devaluar el valor de la naturaleza”. Dunlap, Riley, Van Liere, Kent, 
Mertig, Angela, Jones, Robert, "Measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP 
Scale", Op., cit., p. 429 
105 El exencionalismo humano es la creencia de que los humanos a diferencia de otras especies están exentos 
de las restricciones de la naturaleza. 
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polución como un problema serio y, d) mayor reporte de comportamientos 
proambientales106. 
A pesar de identificar mayor comportamiento ambiental con un índice NPE alto, y al igual 
que lo señalado con la teoría de valores en estos estudios tampoco se identifica una relación 
absoluta con los comportamientos, en este sentido se afirma que “las barreras y las 
oportunidades en situaciones específicas influencian los comportamientos ambientales 
contra lo esperado de una estrecha relación entre NEP y el comportamiento”107 
Por último, la teoría señala que la d) construcción de la identidad es un terreno que 
determina nuevas prácticas de comportamiento ambiental y que los comportamientos 
ambientales son reflejos de la identidad de género, política, ocupacional o familiar108.El 
tema ambiental es un lugar para el análisis de nuevas configuraciones sociales y formas de 
socialización en ámbitos socioculturales que “desde el punto de vista interno, sirven para 
construir identidad (...). En este enfoque el tema ecológico ha permitido la construcción de 
una nueva identidad político – cultural” 109. Son estilos de vida que responden a 
mentalidades vinculadas a pautas más amplias de cultura política y percepción de las 
responsabilidades individuales y colectivas, y el papel propio en la política. Un elemento 
fundamental que se relaciona con la reflexión de la emergencia de lo público planteada 
anteriormente.  
Verplanken y Holland identifican que “cuando los valores ambientales son centrales para el 
propio yo [para la construcción de uno como sujeto con identidad] hay más tendencia a 
tomar decisiones [a favor] del ambiente”110. Esta tendencia se preocupa por identificar la 
relación entre el comportamiento y el significado del yo en su relación con el medio 
ambiente, para ello parte del reconocimiento de determinantes de la acción individual como 
                                                
106 Dunlap, Riley, Van Liere, Kent, Mertig, Angela, Jones, Robert, "Measuring endorsement of the new 
ecological paradigm: a revised NEP Scale", Journal of social issues, No. 3, 2000, 425-442. 
107 Ibid, p. 428. 
108 Stets, Jan E, Biga, Chris, “Bringing identity theory into environmental sociology”, op. cit., pp. 401-404. 
109 Brand, Karl Werner, "Conciencia y comportamiento medioambientales: estilos de vida más "verdes", en: 
Brand, Karl Werner, Sociologia del medio ambiente. Una perspectiva internacional, McGraw Hill, 
Madrid,2002, pp.  211-212. 
110  Stets, Jan, Biga, Chris, "Bringing identity theory into environmental sociology", Op. cit., p 400. 
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las identidades sociales a las que pertenecen los individuos y los diferentes roles que asume 
en la vida cotidiana. Desde un lugar explícitamente sociológico ubica  
“a los actores vinculados a una estructura social en la que ellos están inmersos y de donde sus 
acciones emergen. Esto es en oposición a la teoría sicológica en la que los actores son 
conceptualizados como identidades aisladas, impermeables a las influencias sociales”111.  
Una propuesta al respecto se identifica en el estudio base para el artículo “Bringing identity 
theory into environmental sociology”. Este contempla variables como el nivel de 
competencia o cooperación identificado por los individuos en su relación con el entorno, y 
la relevancia social que tiene ser identificado como un ambientalista. Esta variable incluye 
el reconocimiento de los roles sociales y advierte que  
“para algunos actores sociales puede ser sumamente difícil expresar una perspectiva uniforme 
[ya que] los actores ejercen múltiples roles. Por ejemplo, ser dueños de una empresa, miembros 
de una familia que se preocupan por las consecuencias del deterioro ambiental en sus hijos, 
[etc.]”112.  
Desde esta variable se insiste en que los comportamientos ambientales no están abstraídos 
de prácticas sociales específicas113.  
Adscrito a este enfoque se ha señalado que el nivel de comunión con la naturaleza ajusta el 
vínculo social, en el sentido de lo planteado por la ecología profunda como una condición, 
en la que “la relación [respetuosa] con la naturaleza en tanto que alteridad absoluta, el gran 
otro, me permite acomodarme con estos pequeños otros que se encuentran en la 
proximidad”114. 
Además del componente de identidad, los estilos de vida “verdes” reinscriben una realidad 
rutinaria (compras, usos de energía domésticos) en ámbitos existenciales más amplios, una 
de las pautas ambientales identificadas es la reorientación ecológica como proyecto de 
desarrollo personal. La acción medioambiental responsable se relaciona con 
autorrealización, con la necesidad de estar más cerca de la naturaleza y una existencia 
                                                
111  Ibid., p 420. 
112 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit., p. 81. 
113 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit., p 44. 
114 Maffesoli, Michel; “Socialización y naturalidad o la ecologización de lo social”, en: Lindon, Alicia, 
(coord.), La vida cotidiana y su espacio- temporalidad, Ed. Anthropos, España, 2000, p. 35.  
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menos apresurada115. También está sustentada en actos de solidaridad, tanto en el sentido 
de actuar en beneficio del interés común actual, en algunos casos eliminando un satisfactor 
individual de corto plazo – aquí se ha identificado una pauta de comportamiento 
medioambiental cívica116 - , como en el sentido del desarrollo sostenible (desarrollo sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras) que quiere garantizar, en el 
futuro, la vida humana en la tierra.  
 
En resumen, y retomando los planteamientos teóricos usados en este capítulo, así como 
varios de los postulados de Stern117 los comportamientos proambientales estarían 
determinados por y sus variables causales serían:   
1. Factores actitudinales:  
a. Valores 
b. Creencias. Además de los desarrollos de la escala NPE se incluirían 
creencias más generales como el reconocimiento de los beneficios de los 
actos propios. En este sentido si se cree que las actuaciones personales 
pueden determinar el nivel de la crisis ambiental y se vincula esto con una 
mayor disposición a cooperar (variable ubicada en las fuerzas del contexto) 
se obtendrá mayor comportamiento proambiental.  
2. Fuerzas del contexto.  
a. Normas sociales y expectativas de la comunidad frente al deber ser en los 
comportamientos ambientales, acá se incluyen las “influencias 
interpersonales (por ejemplo persuasión)”118. En un estudio detallado sobre 
las condiciones sociales del reciclaje en algunas ciudades de Canadá se 
confirma que, además de las motivaciones altruistas y no monetarias, el 
                                                
115 Brand, Karl-Werner, “Conciencia y comportamientos medioambientales: estilos de vida más “verdes”, Op. 
cit. p. 213. 
116 Ibid.  
117 Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Journal of social issues, 
No. 3, 2000, 416-417. 
118 Ibid, 417. 
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cambio de comportamiento en el uso de la basura se ve estimulado por un 
contexto social de amigos y vecinos que reciclan119.  
b. Propaganda y divulgación de medios de comunicación. 
c. Regulaciones gubernamentales y otros factores legales e institucionales,  
d. Incentivos monetarios y costos,  
e. Dificultad física de ciertas acciones o ausencia de infraestructuras para el 
desarrollo de ciertos comportamientos como el reciclaje.  
3. Capacidades personales.  
a. Habilidades 
b. Conocimientos específicos.  
A pesar de que estos elementos son determinantes la literatura señala que las  
variables sociosicológicas tiene más incidencia en los comportamientos que  
las variables sociodemográficas.  
4. Hábito o rutina. Rutinas en el comportamiento frente a algunos recursos, por 
ejemplo el tiempo usado en la ducha, y la luces que permanecen encendidas en la 
casa.  
Como se observará en los siguientes capítulos se hará énfasis en los primeros dos factores 
así: en el capítulo dos se abordará la evolución del punto 2d., en el capítulo tres el 2b. y en 
el capítulo 4 los puntos 1ayb y 2a. Sin embargo es preciso señalar que él análisis de los 
valores y creencias atravesará todos los capítulos, a través de una reflexión de lo que 
subyace en las políticas públicas y los medios de comunicación.  
                                                
119 Derksen, Linda,Gartrell, John, "The social context of recycling", American social review, No. 1993, p. 
435. 
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Capítulo 2. Institucionalización de tema ambiental en las políticas 
urbanas de Bogotá en los últimos 30 años 
 
“Al terminar este periodo [década de 1980] se había establecido en el país todo el aparato 
institucional necesario para el despegue ambiental: derechos ambientales constitucionales, el 
esqueleto de una política ambiental y una legislación básicas, instituciones especializadas a lo largo y 
ancho del territorio nacional, un programa de investigación científica y el enlazamiento de las ONG´s. 
También los medios de comunicación empezaron a abrir espacios para el medio ambiente y la 
conciencia ciudadana se expandía. Aunque el tema de los desastres naturales seguía sacudiendo al 
país, otros asuntos como el cambio climático, la seguridad hídrica y la contaminación del aire 
conectaban el medio ambiente con la noción de la calidad de vida y el transcurrir cotidiano de la 
existencia”. Peter Brand, 2001. 
 
Como se ha señalado anteriormente es preciso identificar las características de la 
emergencia del tema ambiental en la esfera pública. Este capítulo desarrolla esta tarea en el 
ámbito de las políticas públicas urbanas con énfasis en Bogotá. Una vez caracterizado el 
proceso de esta emergencia se continua con una exploración de la forma cómo estas 
políticas incluyen, no solo intervenciones y declaraciones de protección sobre el medio 
ambiente, sino también acciones orientadas a transformar la relación de los ciudadanos con 
la naturaleza. La relevancia de este análisis reside en el hecho de que las normas legales y 
sociales impulsadas por el Estado explican en parte los énfasis de los valores, actitudes y 
cosmovisiones de los ciudadanos que se exponen en el capítulo cuarto de este trabajo.  
Antes de analizar la preocupación ambiental manifiesta en las políticas públicas se presenta 
un breve contexto de desarrollo de la ciudad en las últimas tres décadas en dos campos: 1) 
crecimiento demográfico y territorial, y desarrollo de servicios públicos, 2) políticas de 
planeación urbana. Estos dos elementos permiten situar el contexto sociopolítico en el que 
se desarrollarán los discursos sobre el medio ambiente en su relación con la ciudad y sus 
habitantes expresados en las políticas públicas y en los medios de comunicación.  
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Factores contextuales del tema ambiental en Bogotá. 
Crecimiento demográfico y territorial  
De 1964 a 1973 Bogotá tiene la más alta tasa de crecimiento demográfico de la segunda 
mitad del siglo XX, superior a la misma tasa de la población nacional, un dato revelador del 
fortalecimiento del proceso de urbanización en Colombia. El porcentaje de población 
urbana del país aumenta significativamente durante este periodo pasando de un 39% en 
1951 a 59% en 1973. En 2006 este porcentaje correspondía al 75%.   
Cuadro 1. Crecimiento de la población de Bogotá 1938‐2006 
Año Bogotá Nacional  
 Población  Tasa anual de 
crecimiento (%) 
Población  Tasa anual de 
crecimiento (%) 
1938* 330.000  8.701.816  
1951* 648.000  11.548.172  
1964** 1.683.753  17.484.508  
1973*** 3.111.725 8,5 22.915.229 3,1 
1985*** 4.682.470 4,2 30.062.300 2,6 
1993**** 4.945.448 0,7 33.109.840 1,3 
2006**** 6.778.691 2,9 42.090.502 2,1 
Fuentes: * Preciado, Jair, p 138. A partir Sanabria 1984, **Preciado, Jair, p 222. A partir del Anuario 
municipal de estadística de Bogotá, *** Göusset, Vincent, p 199. A partir de censos del DANE, **** Censo 
2003, 2005. DANE. www.dane.gov.co, elaboración propia. 
La ciudad se ve enfrentada a fuertes procesos de migración del campo a la ciudad en las 
décadas de 1960, 1970 y 1980, en 1970 el 50% de la población bogotana era migrante120, 
participación que disminuye a 38% en 1985.  
La implicación territorial del aumento de la población es el incremento significativo del 
área urbanizada en un 115%  entre 1973 y 1999, mediante  procesos de construcción tanto  
formales como informales. En oposición a un fenómeno de densificación se observa una 
expansión desproporcionada del territorio reflejada en la baja de la densidad poblacional, 
pasando de 118 habitantes por hectárea en 1964 a 95 en 1973121.  
 
                                                
120 Preciado, Jair y otros, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formación del 
medio ambiente urbano, op.cit., p. 216. 
121 Ibid, p. 214. 
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Cuadro 2. Crecimiento de área urbanizada en Bogotá 1958‐1999 
Año 1958 1973 1985 1999 
Área urbanizada 
(hectáreas) 8.084 13.985 22.772 30.110 
Fuente: Preciado, Jair,  p 214-234 
Frente a esta situación se advierte una escasa capacidad de la ciudad para controlar el límite 
del perímetro urbano, desencadenando procesos de deterioro ambiental en el cambio de uso 
del suelo agrícola de la Sabana. Así mismo, los procesos de urbanización informal con 
raíces en los altos índices de migración y la debilidad de los planes urbanos para contribuir 
en soluciones de vivienda acarrean problemáticas ambientales  por la construcción en zonas 
de riesgo y/o con alto valor ambiental, y con carencia de sistemas de saneamiento básico. 
En 1993,  42 mil  viviendas de Ciudad Bolívar se encontraban en zonas de riesgo ecológico 
y 23 mil en riesgo de inundación por el desborde del río Tunjuelo122.  
 
Desarrollo de servicios públicos 
 
Acueducto y alcantarillado 
Los anteriores procesos de crecimiento acelerado implicaron la necesidad de articular 
acciones para brindar adecuadamente servicios públicos, que hasta la década de 1950 se 
caracterizan por su gestión desarticulada. En particular, en 1955, se creó la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para articularlos.  
Las implicaciones ambientales del tema del agua tiene dos componentes: la relación 
oferta/demanda de agua potable para consumo humano y la contaminación del recurso 
hídrico. En relación con el primero, el rápido crecimiento de la ciudad requería nuevas 
soluciones: en 1958 entraba en funcionamiento del Acueducto de Tibitó, pero para el año 
1968 este sistema ya era insuficiente. Se contempló entonces el proyecto Chingaza, que 
                                                
122 Ibid. p. 302. 
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inició en 1972 y culminó en 1985123. Se desconocen las cifras de cobertura para estos años, 
pero se estima que una gran parte de la población aún carecía de este servicio, como sugiere 
la siguiente gráfica: para 1993 aún un 22% de los barrios formales –sin contar con los 
informales- no contaba con este servicio. 
 
Gráfica 1. Evolución de la cobertura de agua potable en Bogotá 1993 ‐ 2005 
 
Fuente: Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, 2006. Tomado de www.acueducto.com.co. 
El tema de la responsabilidad ciudadana será un factor importante en el abastecimiento del 
agua a partir de la década de 1990. Como se observa en el siguiente gráfico el consumo de 
agua (demanda) presenta un descenso a partir de 1997124, en caso de mantenerse la 
tendencia en la que venía, la oferta de agua en la ciudad ya sería insuficiente. Según el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) de 2006, los factores que determinaron la 
disminución del consumo de agua son:  
                                                
123 EAAB-ESP, El agua en la historia de una ciudad, EAAB, Bogotá, 1997, pp. 105-111. 
124 En 1998 el consumo diario promedio de agua era de 80 litros/habitante/día, cifra que superaba el volumen 
de 80 litros indispensables para una calidad de vida razonable. La reducción del consumo ha sido de un 42% 
de 1994 a 1999 en el sector residencial y se prevé que esta disminución será continua. 
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 Ley 373/97 – Uso Racional del agua125 
 Incremento de tarifas asociado a la adopción de la Ley 142 de 1994.  
 Implementación del Programa de Control de Agua No Contabilizada.  
 Emergencia de abastecimiento en el sistema Chingaza 1997 y la campaña para la 
disminución del consumo126. 
 Crisis económica del país desde 1997. 
Gráfica 2. Evolución y proyección  de la relación oferta‐demanda de agua en Bogotá, 1990‐
2020 
 
Fuente: Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, 2006. Tomado de www.acueducto.com.co. 
 
                                                
125 Esta norma nacional establece algunas directrices para el desarrollo de programas de uso eficiente y ahorro 
del agua. Contemplando el tema de campañas educativas y  la definición de consumos básicos y máximos. 
“Artículo 12. Campanas educativas a los usuarios. Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto 
los costos de las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y 
eficiente del recurso hídrico.” “Artículo 13. Programas docentes. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 9, del artículo 5, de la Ley 99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional adoptarán los planes y programas docentes y adecuarán el pénsum en los 
niveles primario y secundario de educación incluyendo temas referidos al uso racional y eficiente del agua.” 
Tomado de: www.juriscol.banrep.gov.co 
126 Para un análisis detallado del impacto de la estrategia impulsada por la administración de la ciudad para 
disminuir el consumo de agua ver: Guevara, Oscar Javier, Incentivos micro económicos en el consumo y 
provisión de recursos de interés colectivo. El agua potable en la ciudad de Bogotá, Bogotá, 2005, tesis 
Maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
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El segundo componente de las implicaciones ambientales del agua es la contaminación del 
recurso por aguas servidas. En la década de 1950 sólo la tercera parte de la ciudad (la 
definida en el Plan Piloto de 1951) contaba con alcantarillado127. Hasta 1972 se culmina el 
desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado que contempla los componentes para la 
conducción, tratamiento y evacuación de las aguas servidas domiciliarias y las aguas 
lluvias128. Previo a este periodo la ausencia de un sistema integral para el tratamiento de 
estas aguas causó graves problemas de contaminación del sistema hídrico de la ciudad. Aún 
se presentan deficiencias en este sistema como la existencia de intersecciones de conductos 
de aguas servidas con aguas lluvias que se mezclan y llegan a los humedales sin ningún tipo 
de tratamiento, el PMAA de 2006 contempla la solución a esta problemática.    
Como lo señala Preciado129 el manejo del agua en Bogotá se ha concentrado en el 
suministro, con una menor atención del sistema hídrico interno de la ciudad conformado 
por la red de ríos y humedales130. Esto ha conllevado a que estos sistemas naturales de 
drenaje de la ciudad hayan sido usados para la disposición de aguas servidas y desechos.   
Aseo 
El desarrollo de un servivio público para el manejo de los residuos ha tenido un desarrollo 
lento: sólo hasta 1958 se crea una entidad encargada de articular las acciones requeridas 
para el manejo de residuos en la ciudad, inicialmente es la Empresa Distrital de Aseo, que 
se convertirá en 1960 en la Empresa de Servicios Públicos (EDIS). Es hasta el año de 1969 
cuando se implementa el uso de bolsas plásticas para la recolección de basuras y entre 1978 
y 1982 se desarrolla el relleno sanitario Doña Juana en el sur de la ciudad. Tal como lo 
indica el Plan Maestro de Residuos Sólidos de 2006 (PMRS) la información sobre este 
                                                
127 EAAB-ESP, El agua en la historia de una ciudad, Op. cit., p. 54. 
128 Preciado, Jair y otros, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formación del 
medio ambiente urbano, op. cit., p. 251. 
129 Ibid, p. 320. 
130La importancia de los humedales radica en su función de regular los niveles freáticos, control de 
inundaciones mediante el manejo natural de las aguas lluvias retención de sedimentos y nutrientes y 
estabilización de microclimas.  
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tema es escasa, no se conocen cifras históricas sobre la producción de basuras y los 
impactos ambientales de las mismas.  
“Tampoco se ha avanzado en la medición de la capacidad de reciclaje y aprovechamiento para 
abastecer la demanda por los sectores comercial y productivo y de las familias pobres que 
adquieren bienes reciclados. La incertidumbre de las proyecciones ha dificultado planificar en 
el largo plazo”131. 
De acuerdo con el siguiente cuadro, la potencialidad de disminución de la producción de 
basura, a través de cambios en el comportamiento es alta. El 64% de los residuos que 
llegaban en 2004 al botadero “Doña Juana” provenían del sector residencial, así mismo, se 
estima que el 64% son residuos orgánicos potencialmente reciclables. El Plan Maestro de 
Residuos Sólidos contempla, como uno de sus objetivos, minimizar la cantidad de residuos 
que se generan en la ciudad, para ello afirma que las políticas de manejo de los residuos 
sólidos debe incluir componentes como “la formación de una cultura individual y colectiva 
por la minimización y el manejo responsable de los residuos”132. 
Cuadro 3. Discriminación de residuos recibidos en el botadero municipal, Bogotá, 2004. 
Origen de los residuos Camiones por mes Peso total 
(toneladas por 
mes)l 
Porcentajes  
Barrido 1.656 10.274,22 6,7% 
Desecho de origen desconocido 1.035 7.099,94 4,63% 
Escombros 1.942 17.266,82 11,26% 
Grandes productores 2.328 16.346,74 10,66% 
Hospitalarios 269 368,03 0,24% 
Corte de césped 129 812,74 0,53% 
Recolección domiciliaria 9.996 99.337,86 64,78% 
Residuos privados 330 996,75 0,65% 
Servicios especiales 79 843,41 0,55% 
Fuente: PMRS, 2006 
Transporte y movilidad  
                                                
131 Plan Maestro de Residuos Sólidos, 2006, p. 119. 
132Ibid. 
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Un tercer sector de intervención de las políticas públicas y alta significación ambiental es: 
el sistema de transporte, actualmente es el principal causante de la contaminación auditiva y 
del aire en la ciudad. Este fenómeno urbano se caracterizó en la última mitad del siglo XX  
por: la ausencia de regulación del transporte público ofrecido por las empresas privadas, la 
ausencia de controles para evitar el uso masivo del vehículo privado y las medidas de 
desarrollo físico que privilegiaron la construcción de vías para los automóviles, usados por 
una minoría, sobre otras opciones de movilidad masiva o sostenible.  
A partir de 1949, se da la apertura a la participación de las empresas privadas en la 
prestación del servicio de transporte público, lo cual condujo a un incremento 
descontrolado del parque automotor desde 3.233 buses y busetas en 1954 a 17.456 en 
1994133). El conocimiento histórico del impacto ambiental por este factor es bajo, sólo hasta 
1997 se inicia “el montaje de la red de monitoreo de calidad del aire (…) [a través] de una 
serie de estaciones que permite conocer el estado real de la contaminación atmosférica por 
fuentes móviles y fijas en Bogotá”134. El sector del transporte público acarrea altos 
contaminantes por cuanto hace uso de Diesel de mala calidad, lo que incrementa la emisión 
de MP10 (Material Particulado inferior a 10 micras). El nivel máximo admisible de este 
material es de 55µg/m3, para 2004 la concentración de estas partículas en la ciudad fue de 
66,10 µg/m3 superando el nivel máximo en más de 10 puntos. A este nivel de 
contaminación el parque automotor, incluidos vehículos de transporte público y privado, 
contribuye en más de un 70%135, el resto corresponde a emisión de las industrias.  
En relación con el uso del vehículo privado, éste presentó una alta tasa de crecimiento anual 
de 6.6% entre 1997-1999136. En 2000 aproximadamente el 50% de los vehículos 
correspondía a automóvil particular, usado por el 14.4% de la población bogotana. En esta 
                                                
133 Plan de Gestión Ambiental (PGA). 2001-2009, Tomado de: Secretaría de Tránsito y Transporte. Sólo 
incluye vehículos matriculados en la ciudad. 
134 Preciado, Jair, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formación del medio 
ambiente urbano, op. cit., p. 312. 
135 Datos tomados de: www.observatorio.dama.gov.co y www.bogotacomovamos.org  
136 Elaboración propia. Datos tomados de: PGA 2001-2009. Tomado de: Secretaría de Tránsito y Transporte. 
Sólo incluye vehículos matriculados en la ciudad. 
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relación se evidencia un uso inequitativo del espacio público y un impacto ambiental 
provocado por una gran cantidad de automóviles en beneficio de una minoría.  
Las políticas de planeación urbana y la ambientalización de la planeación 
El desarrollo de Bogotá se ha caracterizado como un proceso  espontáneo, expansivo y 
especulativo con diferentes consecuencias sociales y ambientales. A continuación se 
presentan algunas de las principales acciones que contribuirán a la consolidación de una 
política urbana integral desde 1998. Antes de la ley 388 de 1997 de Ordenamiento 
Territorial, la política estatal en la ciudades se concentró en los temas de suministro de 
vivienda y servicios públicos domiciliarios, tratando de manera desarticulada de una 
política, temas como el manejo del territorio urbano, el medio ambiente, el manejo del 
suelo, el transporte, los espacios colectivos y el espacio libre137.  
 Del Castillo y Salazar identifican cuatro etapas que caracterizan los procesos de planeación 
urbana en el país en los últimos 50 años, estas son138:  
1. Inaugural. Predomina la orientación del Plano regulador como proyecto de estructura 
urbana, sin propuestas sobre marcos institucionales y técnicos para la planeación.  A esta 
etapa pertenece el Plan Piloto (Le Corbusier) y el Plan Regulador de 1951 (Le Corbusier, 
Wiener y Sert). Orientados por los principios del urbanismo moderno, se caracterizaron por 
zonificar la ciudad en lugares o segmentos para habitar, trabajar, circular y recrear el cuerpo 
y el espíritu139. Uno de los objetivos de este plan, que será relevante en  materia ambiental, 
es la contención de la expansión de la al occidente, norte y sur. El tema ambiental se 
articulará a la función de recrear el cuerpo y el espíritu y se presenta junto a servicios 
sociales: “Servicios sociales y áreas verdes”. Los parques se plantean como ejes 
articuladores de otros servicios sociales. Se definen zonas verdes en las cuencas del río 
Arzobispo al norte y el río San Cristóbal al Sur, como penetraciones verdes que establecen 
un nexo entre la Sabana y Bogotá.  
                                                
137 Del Castillo, Juan Carlos, Salazar, José, “La planeación urbanística en Colombia”, en Trayectorias 
urbanas en la modernización del Estado en Colombia, Tercer Mundo editores – UN, Bogotá, 2001, p. 132. 
138 Ibid., pp. 135-137. 
139 Ibid., p. 138. 
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Como ya se anotó una de las variables del frustrado desarrollo de este plan fue la debilidad 
institucional reflejada en el hecho de que para la década de 1960 el crecimiento urbano era 
superior al planeado por el Plan Piloto de 1951140.  
2. Intermedia. Etapa en la que se logra el desarrollo de equipamientos, planes viales y 
programas de vivienda y servicios urbanos, pero que se caracteriza también por una 
incapacidad para el control de la ciudad informal141. Adicionalmente, el impacto ambiental 
de la construcción de vivienda no está determinado sólo por las soluciones de vivienda 
ilegales y de autoconstrucción que tienen sus raíces en fenómenos de pobreza urbana 
desatendidos. También se identifica la construcción de vivienda para estratos altos en 
humedales y cerros de valor ambiental, esto, como lo indica Preciado refleja una “debilidad 
del Estado (…) para diseñar formular y aplicar una política de vivienda que integrará 
algunos elementos del paisaje urbano como zonas de conservación y amortiguación 
ambiental”142.  
Cuadro 4. Porcentaje de producción de vivienda en Bogotá según origen, 1928‐1973.  
 1928-1938 1938-1951 1951-1964 1964-1973 
Con licencia  70 40.9 52.9 35.3 
Instituto de Crédito 
Territorial 
- 4.2 20.9 15 
Autoconstrucción  30 54.9 26.2 49.7 
Fuente: Preciado, p 235. Tomado de: Jaramillo, Samuel, Producción de vivienda y capitalismo dependiente, el 
caso de Bogotá.  
 
                                                
140 Preciado, Jair y otros, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formación del 
medio ambiente urbano, op. cit., p. 205. 
141 Del Castillo, Juan Carlos; Salazar, José, “La planeación urbanística en Colombia”, op.cit. 
142 Preciado, Jair y otros, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formación del 
medio ambiente urbano, op. cit., p. 233. “En 2000 los barrios populares localizados en [la zona de los cerros 
orientales]  con reconocimiento urbanístico ocupaban 254 hectáreas, 141 de ellas en el interior de la Reserva 
Forestal y otras 125 hectáreas estaban ocupados por barrios aún no legalizados, 71 de ellas dentro de la 
Reserva. Otras 230 hectáreas también dentro de la reserva estaba ocupadas por viviendas de altos ingresos 
también de origen ilegal, es decir sin contar con licencias urbanísticas ni de construcción” cita tomada de: , 
Maldonado, Maria Mercedes, "¿Son posibles las áreas protegidas alrededor de las grandes ciudades?. A 
propósito de los Cerros Orientales de Bogotá", en: Región, ciudad y áreas protegidas, CEREC, Ecofondo, 
Bogotá, 2005, p. 17. 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Programa integrado de desarrollo urbano Zona Oriental de Bogotá D.E, 
p. 156. Convenciones: Amarillo-barrios con reglamentación, Rojo-barrios regularizados, Rosado-barrios sin 
regularizar, Amarillo quemado-invasiones.  
 
3. Planeamiento del desarrollo, 1960-1980. Esta etapa se caracteriza por un abandono del 
tema del ordenamiento territorial, dando paso al desarrollo económico. En esta etapa la 
planeación urbanística “quedó inmersa y subordinada al plan económico y social”143. Con 
origen en las orientaciones de la CEPAL y en las condiciones para la obtención de crédito 
externo surge la necesidad de formular un Plan Nacional de Desarrollo. Este modelo se 
difundió al nivel local144, a través de la Ley 61 de 1978145 que estableció que “todo núcleo 
                                                
143 Del Castillo, Juan Carlos; Salazar, José, “La planeación urbanística en Colombia”, op.cit., p. 236. 
144 Ibid, p. 140. 
145 “Artículo 1: Se entiende por Ley Orgánica del Desarrollo Urbano un conjunto de normas generales que 
permitan orientar las instituciones jurídicas y la intervención del Estado hacia el propósito fundamental de 
mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y ecológicas de las ciudades, de suerte que sus 
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urbano con más de 20.000 habitantes deberá formular su respectivo Plan Integral de 
Desarrollo con base en las técnicas modernas de planeación urbana y de coordinación 
urbano-regional” (artículo 3). Lo que señalan Castillo y Salazar es que el principal 
inconveniente de este modelo es que no establece diferencias para los planes en los niveles 
territoriales y de gobierno; así mismo refleja una gran debilidad en cuanto a directrices de 
política nacional en el tema urbano de forma específica.  
Este tipo de carencias daba lugar a un modelo como el norteamericano, en el que “una 
economía muy fuerte (…) confía plenamente al mercado una forma de ocupación del 
territorio sin restricciones económicas pero con regulaciones específicas, bajo un modelo 
extensivo de tierras que se articula con un transporte privado basado en el automóvil”146. 
En la década de 1980 se da un reemplazo del “plan” por el “código” como respuesta al 
modelo mencionado. Un Estado que dejó en manos privadas la construcción y el desarrollo 
urbanístico de la ciudad debe concentrar su acción en la regulación de estas actividades, a 
través del código y contribuyendo a un desplazamiento del concepto de plan147. En este 
sentido, el acuerdo 6 de 1990 será un estatuto y no un plan148 . 
A pesar de lo anterior, la experiencia de Bogotá es divergente. Los procesos de planeación 
urbana se fortalecen mínimamente, se crea Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital en 1960 y en la administración de 1961 se hace uso de la investigación como 
herramienta fundamental para el diseño de estrategias de acción. Salazar y Del Castillo 
señalan que los intentos, advertidos en Bogotá, por establecer las bases de la planeación 
urbana se quedan en la experiencia de la capital, y la política nacional seguirá sin una 
preocupación específica por lo urbano.  
                                                                                                                                               
habitantes, mediante la participación justa y equitativa de los beneficios y obligaciones de la comunidad, 
puedan alcanzar el progreso máximo de su persona y su familia en todos los aspectos de la vida humana o sea 
en lo moral, lo cultural, lo social y lo físico”. 
146 Del Castillo, Juan Carlos; Salazar, José, “La planeación urbanística en Colombia”, op.cit., p. 142. 
147 “Instrumento que regula y coordina las actuaciones urbanísticas de los agentes sociales que intervienen en 
el desarrollo urbano con arreglo a unos horizontes deseados para la ciudad”. Tomado de: Del Castillo, Juan 
Carlos, op. cit., p. 145. 
148 Del Castillo, Juan Carlos; Salazar, José, “La planeación urbanística en Colombia”, op. cit., p. 145. 
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De acuerdo con Peter Brand, esta es tambiénla étapa de la “ambientalización de la 
planeación urbana”, que se caracteriza por dar los primeros pasos en el reconocimiento del 
medio ambiente en los procesos de planeación. Este proceso paralelo sugiere matizar las 
críticas de Del Castillo y Salazar a las orientaciones de la planeación de esta época.  
La ambientalización señalada se afirma en la década de 1980 para el nivel nacional, en 
Bogotá, como se verá más adelante, se presenciará este proceso desde principios de la 
década de 1970. Brand señala que un elemento trascendental, además del pensamiento 
ambiental, en la conversión del tema ambiental en un tema político fue la serie de 
catástrofes ambientales de dicha época – terremoto de Popayán, 1983, destrucción de 
Armero, 1985 y deslizamientos de tierra arrasando construcciones en diferentes ciudades, 
en particular Medellín 1987. Además de estos hechos, otros fenómenos y actores como las 
instituciones públicas y el medio académico tuvieron un papel trascendental en este 
cambio, en el cuadro que se presenta en el final de este aparte se enumeran los principales 
hechos asociados a estos actores. De los mismos es preciso destacar dos: a. el 
reconocimiento del derecho constitucional a un ambiente sano, lo cual acarrea nuevas 
responsabilidades para el Estado y la evidencia de deberes y derechos entre los ciudadanos; 
y b. La creación de normas que exigen la inclusión de los elementos de la naturaleza en la 
planeación149.  En una comprensión más amplia Brand señala que este proceso responde a 
la necesidad de reconstruir la idea de bienestar y un sentido de interés colectivo en el marco 
de la privatización de la vida.  
                                                
149 Sobre esto es posible hacer un análisis de las concepciones de la naturaleza detrás de estos cambios, el 
mayor o nivel grado de relación con aspectos sociales más amplios y los actores e intereses de los que 
lideraron estos cambios, sin embargo, esto no es objeto de estudio, lo que es de interés aquí es resaltar esta 
emergencia que dará lugar a las acciones orientadas al cambio cultural sobre el medio ambiente. Para un 
análisis crítico sobre lo anterior ver: Brand, Peter, "La ambientalización de la planeación urbana", en: Brand, 
Peter, Trayectorias Urbanas en la modernización del Estado en Colombia, Universidad Nacional, Tercer 
Mundo Editores, Bogotá,2001, y, Brand, Peter, Urban environmentalism in context: case studies from 
Birmingham (UK), Lodz (Poland) and Medellín (Colombia), inédito, 2004. Para una descripción detallada de 
los componentes ambientales de la legislación urbana hasta 1985 ver: Rother, Hans, “Control de la 
contaminación y la erosión”, en: Legislación urbanística colombiana, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1985. 
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4. Consolidación de las orientaciones para la planeación urbanística. Ley 388 de 1997. 
Plan de Ordenamiento territorial. Gracias a esta normatividad, el territorio, y en 
consecuencia el medio ambiente es adoptado como el elemento base de la planeación y “el 
espacio adquirió una interpretación basada en su condición natural, descriptible en términos 
de una geografía física configurada por ecosistemas y recursos naturales”150. A 
continuación se analizarán con mayor detalle los elementos ambientales incluidos en la 
planeación de este periodo. Antecedentes destacables de este momento son: la creación del 
Ministerio de Ambiente, este sector adquiere la importancia requerida para contar con un 
ministerio y el desarrollo de normas que contemplaban la participación ciudadana en la 
definición de los temas relacionados con el ambiente. 
 
De las zonas verdes para la recreación a la estructura ecológica 
A continuación se hace un balance de esta emergencia, específicamente en el ámbito de 
Bogotá como contexto general para proseguir con la identificación de las acciones estatales 
orientadas a promover lo que se ha denominado “conciencia ambiental”. En esta 
contextualización se hará énfasis en la caracterización de la emergencia del tema ambiental 
en la planeación de la ciudad, sin contemplar un análisis detallado de la legislación y las 
intervenciones en este tema una vez se verifica esta emergencia. Lo anterior teniendo en 
cuenta que lo que busca este ejercicio se relaciona específicamente con los valores y 
cosmovisiones que sobre el medio ambiente se han socializado desde el Estado. 
 
La primera institución pública que tuvo a su cargo la expedición de normas y el desarrollo 
de acciones para la preservación de los recursos naturales en Bogotá fue la Corporación 
Autónoma Regional –CAR- creada en 1961, con jurisdicción para la Sabana de Bogotá y 
los Valles de Ubaté y Chiquinquirá. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3 de 1961 la 
finalidad de la Corporación era:  
                                                
150 Brand, Peter, "La ambientalización de la planeación urbana", op., cit., p. 295 
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“promover y encauzar el desarrollo económico de la región bajo su jurisdicción, atendiendo a la 
conservación, defensa, coordinación y administración de todos sus recursos naturales, a fin de 
asegurar su mejor utilización técnica y un efectivo adelanto urbanístico, agropecuario, minero, e 
industrial, con miras de beneficio común, para que en tal forma, alcance, para el pueblo en ella 
establecido, los máximos niveles de vida”. 
Esta finalidad contempla una noción de la naturaleza apropiable para el desarrollo, en la 
que aún prima la noción de crecimiento sobre la de desarrollo sostenible151; los recursos 
naturales son vitales en la medida en que son fuente de desarrollo, más no de condiciones 
para la calidad de vida. Para 2005 en cambio, los recursos naturales tienen importancia en 
otro sentido. La CAR tiene como misión  
“planificar y ejecutar proyectos de preservación, descontaminación o recuperación de los 
recursos renovables naturales afectados y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de los 
recursos naturales y el medio ambiente dentro del territorio de su jurisdicción, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo sostenible”152.  
Las acciones de la CAR, de acuerdo con un balance de sus primeros ocho años, se 
concentraron en inversiones de electrificación y sistema vial, dispersando las tareas en el 
tema de conservación y defensa de los recursos naturales153. Esto revela una debilidad 
institucional en la década de 1960 en el tema del medio ambiente físico de Bogotá que 
permitió procesos de crecimiento urbanos con altos impactos ambientales.  
 
Uno de los primeros estudios que permitieron contemplar parte de las problemáticas 
ambientales fue el desarrollado por el Centro de Investigaciones para el desarrollo – CID de 
la Universidad Nacional, como soporte de las políticas de crecimiento urbano de la 
administración distrital de 1967 –1969. En este estudio se identifican tres temáticas 
ambientales: expansión de la ciudad hacia la Sabana, manejo de los recursos hidrológicos y 
niveles adecuados de zonas verdes.  
En relación con la expansión del perímetro urbano, la recomendación de dicho estudio es la 
conservación de tierra agrícola, mediante la restricción de la expansión y la promoción de 
                                                
151 Noción que se generalizará en 1987 con el Informe Brundtland. 
152 Acuerdo 44 de 2005. 
153 Centro de Investigaciones para el desarrollo – CID, Alternativas para el Desarrollo Urbano de Bogotá 
D.E., Ed. Andes, UN, 1969, p. 123. 
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altas densidades en las zonas urbanizadas. De forma explícita el estudio señala que “en 
vista, tanto de las posibilidades agrícolas futuras como de las necesidades para conservar 
espacios abiertos, en particular cerca de las grandes ciudades, ¿no deberíamos hacer 
esfuerzos para conservar la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca?”154. La intención de 
esta sugerencia es, por una parte, la conservación de zonas agrícolas, altamente productivas, 
que permitan la consolidación de un mercado agrícola interno, y por otra parte, la necesidad 
de espacios verdes para la recreación. El estudio propone la creación de un cinturón verde 
con el fin de delimitar y proteger el área de expansión con un territorio “paisajista y 
recreativo libre de construcciones urbanas”155, con ello se lograría: señalar el límite urbano, 
preservar el uso agrícola de las tierras de superior calidad, facilitar al acceso del público a 
espacios libres, praderas y campos de juego, proteger los paisajes naturales de especial 
valor y mantener deshabitadas las rondas inundables de los ríos. 
La preocupación por las zonas verdes ocupa un lugar importante en las consideraciones 
sobre planificación física, este se aborda de forma paralela a los siguientes aspectos:   
carácter y densidad de las zonas residenciales, centros de negocio y comercio en la ciudad, 
localización de zonas industriales,  parques urbanos y crecimiento de la ciudad. El estudio 
señala la necesidad de superar el déficit de zonas verdes, que para 1960 era de 3.6 metros 
cuadrados por habitante, a 5 metros cuadrados156. La importancia que ocupaban las zonas 
verdes, en esta época, más que elementos naturales para amortiguar la contaminación, se 
centraba en sus funciones estéticas y de uso del tiempo libre en un aglomerado urbano:  
“una política de aumento de densidades como la que se plantea en el estudio presente, está 
vinculada de manera íntima a una política de creación de zonas verdes y parques. Aumento de 
densidad implica necesidad de provisión de áreas libres y recreación y deporte: son dos hechos 
interdependientes”157.  
Las problemáticas que se plantean en relación con el recurso hídrico son su obtención y 
recolección. El agua es vista como un recurso indispensable para el desarrollo y al igual que 
otros recursos naturales, aún no se planteaba el tema en términos del riesgo de su escasez y 
                                                
154 Ibid., p. 23.  
155 Ibid., p. 67 
156 Ibid., p. 64.  
157 Ibid, p. 66. 
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contaminación. En este periodo se desarrolla el Plan Maestro de Alcantarillado que 
contempla el vertimiento adecuado de las aguas negras en los ríos, sin sugerir ninguna 
medida sobre disminución de la contaminación en la fuente. Además de las anteriores 
estrategias generales, en el anexo 1, cuadro 1 se presentan las propuestas y acciones 
relacionadas con la temática ambiental identificadas en el Informe de gestión de la 
administración de Bogotá correspondiente al periodo 1967-1969.   
En el ámbito académico, el tema ambiental urbano cobra interés por esta misma época. En 
1973 se lleva a cabo el primer seminario sobre “Ecología y urbanización urbana”158, en el 
cual emergen algunas tendencias en urbanismo que privilegian los componentes ecológicos 
de la ciudad, como las planteadas por Yona Friedman, Paolo Soleri y Constantinos 
Doxiadis, y queda posicionado uno de los principales planteamientos de la corriente de la 
ecología urbana: el paisaje natural debe ser la base y la topografía para el desarrollo de una 
arquitectura ecológica159.  
En este mismo evento se realiza un balance de los principales problemas ecológicos de la 
ciudad. Algunas de las conclusiones al respecto son: 31% del territorio de área de 
influencia de la ciudad está degradado (ante esto se sugiere reestablecer el equilibrio 
ecológico a través de reforestación) problemas en el manejo de los recursos hidrológicos; 
problemas de la vivienda y sus densidades, en particular la construcción sobre terrenos de 
óptima calidad para la agricultura, y en zonas clasificadas como zonas verdes, inundables y 
no edificables; contaminación del agua, aire e inadecuado manejo de residuos sólidos. 
Sobre la contaminación del aire, se identifica el desarrollo de estaciones piloto para el 
monitoreo de la contaminación del aire, pero se afirma que no se ha analizado el grado de 
contaminación  del aire en los sitios más frecuentados por los peatones160. Sobre la 
contaminación del agua se advierte que las quebradas y ríos han sido usados como 
alcantarillas, canalizados y cubiertos. Lo nuevo en el diagnóstico es que se identifica por 
                                                
158 Es preciso señalar que un antecedente de este encuentro es el Primer Foro Nacional sobre el Medio 
Ambiente, realizado en 1971.   
159 Seminario de ecología y urbanización, Ecología y expansión urbana, Universidad Nacional, Facultad de 
Artes, abril de 1973 (mimeógrafo), p. 56-64.  
160 Ibid., p 100. 
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primera vez, en el tema de los recursos naturales el componente del riesgo y de uso 
indiscriminado. Este estudio incluye por primera vez el término contaminación e identifica 
un desarrollo incipiente en los mecanismos para su medición e identificación de impactos. 
De forma paralela a esta atención de la academia por el tema de la ciudad y continuando 
con la tendencia de finales de la década de 1960 sobre investigar la ciudad desde las 
Administraciones Distritales para definir políticas, a inicios de la década de 1970 se 
realizan diferentes estudios orientados a definir un Plan General de Desarrollo Urbano para 
1974. En el marco de este proceso se realizan diversos estudios sobre el desarrollo de 
Bogotá y los impactos en la región circundante. En estos se identifica una presencia 
creciente del tema ambiental, por ejemplo se realiza un estudio sobre el río Bogotá, sus 
características hidrológicas, la capacidad de aguas y tratamiento de aguas negras161. En el 
estudio de desarrollo urbano fase II de 1973 se destaca el componente ambiental como una 
de las razones centrales para su ejecución: “la razón principal del estudio de Bogotá fue la 
de indicar los sistemas y medios para lograr una ciudad más atractiva, conveniente y 
eficiente tanto en términos socioeconómicos como en las características ambientales para 
todos los ciudadanos”162, con este estudio se reconoce que las características ambientales de 
la ciudad deben ser conservadas como parte del patrimonio histórico y ambiental de la 
ciudad. Se reconoce en el diagnóstico problemas ambientales relacionados con: 
contaminación del aire por alta congestión vehicular, posible reducción de la capacidad 
agrícola de las zonas más fértiles de la Sabana de continuar con el crecimiento de la época.  
Por último, es preciso mencionar que esta presencia de lo ambiental aún no es homogénea, 
por ejemplo, entre las justificaciones del Programa Integrado de Desarrollo Urbano Zona 
Oriental de Bogotá D.E. no existe mención de este aspecto, estas se concentran en los 
problemas sociales de exclusión social y desarrollo ilegal y desigual frente a otras zonas de 
la ciudad, a pesar de las características ambientales de la zona de los cerros. Si bien en el 
                                                
161 Alcaldía Mayor de Bogotá, Programa integrado de desarrollo urbano Zona Oriental de Bogotá D.E., 
DAPD, Bogotá,1973. 
162 República de Colombia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Internacional para la 
reconstrucción y el desarrollo, Bogotá. Estudio de desarrollo urbano fase II, Borrador informe final, sept. 
1973, vol. 1, p. 1.  
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diagnóstico de esta propuesta se contempla un aparte titulado “protección del Medio 
Ambiente” en las políticas para su implementación no se tiene en cuenta. Sobre este breve 
diagnóstico relacionado con el tema ambiental se destaca la primer propuesta por crear una 
entidad para el Distrito que se ocupe de los temas ambientales de la ciudad163 y también se 
reconoce el proceso de erosión de los suelos, pero el plan se concentra en construir obras de 
infraestructura como colegios, centros de salud y la Avenida Oriental. Sobre esta obra es 
preciso indicar que existe un aparte denominado “análisis de integración ambiental”164 que 
se limita a asociar el aspecto ambiental con una noción estética, al hacer énfasis en este 
apartado de los impactos de la vía, en el paisaje y en los usos que tendrá la avenida como 
herramienta para la visualización del mismo; no se hace mención a la afectación del 
ecosistema por esta obra de infraestructura y los posibles impactos que va a tener en el 
crecimiento de la ciudad en la zona de los cerros, por el contrario, se afirma sin 
argumentación alguna que “además de ser una vía escenográfica, en el sector centro-norte 
es límite de desarrollo urbano hacia el oriente”165. Un último aspecto que sorprende de este 
plan para la zona oriental de la ciudad es la ausencia de una reflexión de los aspectos 
naturales de la zona, por ejemplo, no existe mención de la riqueza hidrográfica y forestal 
características de este territorio. 
En términos de normas se expide el Acuerdo 18 de 1972 del Concejo de Bogotá, “por el 
cual se dictan normas sobre el proceso de planificación en el Distrito Especial de Bogotá”, 
en el que se señala que el Plan General de Desarrollo del Distrito deberá comprender, entre 
otros aspectos, “la explotación y protección de los recursos naturales”. En general se 
reconoce la necesidad de la presencia del tema ambiental en los planes y se avanza en el 
diagnóstico de los problemas, pero aún no existen herramientas claras para intervenir en los 
mismos.  Una herramienta limitada, que se puede considerar un antecedente de la creación 
                                                
163 Alcaldía Mayor de Bogotá, Programa Integrado de Desarrollo Urbano Zona Oriental de Bogotá D.E. 
DAPD, 1973, p. 175.  
164 Ibid., p. 316. 
165 Ibid., p. 316. 
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del DAMA en 1990, es la creación de una comisión intersectorial de “protección del medio 
ambiente para el Distrito Especial de Bogotá”166 
En el Acuerdo 7 de 1979 se precisa un poco más los ejes de intervención del Distrito frente 
a los problemas que se están diagnosticando con anterioridad, se destaca la presencia de un 
título específico para el tema ambiental denominado “del mejoramiento y preservación del 
medio ambiente”. En este se decreta la necesidad de elaborar estudios técnicos sobre la 
contaminación ambiental en Bogotá y se define que en dos años se debe expedir el 
“estatuto de mejoramiento y preservación del medio ambiente”. En una noción amplia del 
medio ambiente, este se relaciona con la salud no solo de los humanos, en una visión 
antropocéntrica, sino que incluye también la salud de los animales y las plantas. Además de 
esto se incluye en la propuesta de zonificación, una propuesta que va más allá de la 
necesidad de zonas verdes, estas son: verde metropolitana, reserva ambiental, reserva de 
ronda de ríos y de actividad agrológica.  
 
                                                
166 Decreto 175 de 1976 por el cual se crea la Comisión de Protección al Medio Ambiente para el Distrito 
Especial de Bogotá. 
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Aunque la noción de la naturaleza en el 
acuerdo 7 de 1979 se acerca más a un 
enfoque en el que la naturaleza no es 
solo objeto útil para el beneficio 
humano, sino que también es vista como 
sujeto de derechos y como trama 
esencial del equilibrio ecológico y sin 
desconocer este avance, se puede 
afirmar que la noción predominante 
hasta antes del acuerdo 6 de 1990 es una 
visión que distancia los elementos 
naturales de los procesos culturales. 
Como se observó en lo descrito 
anteriormente y en los mapas expuestos, 
el reconocimiento de la naturaleza se 
limita a la definición de zonas de 
reserva, siguiendo el modelo dejado por 
plan regulador en el que se garantizaban 
zonas verdes para la recreación. Este 
esquema, como lo señala Maldonado, 
guarda fuertes lazos con “la concepción 
naturalista y romántica del siglo XIX 
[que consistía] en la reserva de grandes 
áreas naturales, sustrayéndolas a la 
expansión agrícola para ponerlas a 
disposición de las poblaciones urbanas 
con fines de recreación”167. Esta noción 
                                                
167 Maldonado, Maria Mercedes, "¿Son posibles las áreas protegidas alrededor de las grandes ciudades?. A 
propósito de los Cerros Orientales de Bogotá", op. cit., p. 6. 
Planos: 1960, 1964 y 1978. Representación de zonas verdes 
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afianza la idea de la naturaleza como algo puro y no domesticado típica de los habitantes 
urbanos168 que aparentemente no tienen una relación estrecha con la naturaleza y que han 
idealizado su exclusiva ubicación en el campo. Además, el señalamiento de zonas de 
reserva es un enfoque que excluye la relación naturaleza – hombre y por lo tanto naturaleza 
–cultura, en este escenario la relación del hombre con la naturaleza es esporádica y 
estrictamente reglamentada. Por el contrario, un enfoque más amplio “asume como base del 
respeto por la naturaleza su reconocimiento como parte de una comunidad creada a la cual 
los humanos también pertenecen”169, como se verá más adelante el Plan de Gestión 
Ambiental de 1993 contempla una visión más cercana a esta.  
Con la promulgación del Estatuto Orgánico para el Ordenamiento físico de Bogotá 
(Acuerdo 6 de 1990) el tema ambiental adquiere un papel fundamental en el proceso de 
planeación urbana. Esto como resultado de las aplicaciones de la ley 9 de 1989 la cual 
incluye el ambiente en la definición de espacio público así: “conjunto de inmuebles 
públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas” así 
como “ el paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad”. En el acuerdo se 
definen varias “políticas de desarrollo urbano”, una de ellas es la conservación y 
rehabilitación de los elementos naturales que conforman los recursos ecológicos y 
ambientales de la ciudad: el sistema hidrográfico, el medio aéreo, el espacio aéreo, el 
sistema montañoso de la ciudad, con sus fuentes de agua y vegetación; determinados 
parques y los elementos naturales y creados de los predios destinados a usos recreativos al 
aire libre y de las lagunas, prados, arborización ornamental y edificios integrados a los 
mismos. Además se define como unos de los planes sectoriales que se deben desarrollar: 
los “Planes Sectoriales relacionados con la conservación del medio ambiente y control del 
impacto ambiental generado por las actividades urbanas, en particular las contaminantes”. 
                                                
168 Planteamientos retomados por Maldonado de: Diegues, Antonio Carlos, O mito moderno da natureza 
intocada, ed. Hucitec, Nucleo de apoio á pesquisa sobre populaçöes humanas e áreas úmidas brasileiras/USP, 
Sao Paulo, 2001. 
169 Maldonado, Maria Mercedes, "¿Son posibles las áreas protegidas alrededor de las grandes ciudades?. A 
propósito de los Cerros Orientales de Bogotá", op. cit. p. 7. 
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Con este acuerdo se complementa la orientación ambiental inaugurada en los anteriores 
planes, que reconocía los elementos naturales y su importancia para la ciudad, con 
herramientas para el control de los impactos sobre el medio ambiente generados por las 
actividades urbanas. En las declaraciones generales del acuerdo, el ambiente natural se 
reconoce de forma clara como un elemento constitutivo de la estructura urbana y define 
herramientas para que este elemento entre a dialogar con los otros aspectos del 
ordenamiento físico de la ciudad. A partir de las declaraciones del acuerdo no es posible 
identificar las razones por las cuales el tema ambiental llega a tener esta posición como si 
se identificó en las anteriores normas de planeación. 
 
A pesar de este balance, en la gestión de las alcaldías aún no se ve claramente la 
incorporación del medio ambiente en proyectos y estrategias integrales de intervención, 
como se observa en los cuadros 2 a 6 (Ver anexo 1, cuadros 2 a 6) este tema no ocupa un 
lugar de intervención estatal sistemática entre 1970 y 1990.  
Anticipándose al enfoque que tendrá el Plan de Ordenamiento Territorial en 1991 y más 
allá del análisis exclusivo de los planes se propone la dimensión ambiental como eje de la 
planeación: “estructurar el plan de gestión ambiental y el plan maestro de tránsito y 
transporte, como estrategias fundamentales para controlar la expansión urbana y recuperar 
el equilibrio ambiental”170. Para esta época se desarrolla el primer Plan de Gestión 
Ambiental “Ecobogotá”, para la defensa de la naturaleza y se evidencia un reconocimiento 
de los principios de la ecología relacionados con la necesidad de mantener el equilibrio 
ambiental. 
En 1990 se crea el Departamento Administrativo del Medio Ambiente171 como institución 
responsable del tema ambiental en la ciudad, pero sólo hasta 1995 y gracias a la Ley 99 de 
                                                
170 Acuerdo 8 de 1991, "Mediante el cual se fijan las Políticas Generales del Plan de Desarrollo Físico, 
Económico y Social del Distrito Especial de Bogotá, para los años 1991 – 1992". 
171 Acuerdo 9 de 1990 por el cual se crea el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. 
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1993172, que estableció la necesidad de crear autoridades ambientales para las poblaciones 
con más de un millón de habitantes logró competencias en el control y regulación ambiental 
de la ciudad. Como se mencionó anteriormente, la CAR era la entidad encargada de los 
temas ambientales en la ciudad, sin embargo, la principal crítica a su desempeño fue que se 
concentró en temas rurales, razón por la cual los procesos de crecimiento urbano 
desconocieron, la mayoría de las veces, los mecanismos para la mitigación del impacto 
ambiental173. En el tema específico de los procesos de responsabilidad ciudadana, en la 
creación del DAMA se declara que “la gestión ambiental es responsabilidad, en forma 
mancomunada, de la Administración Distrital y de los miembros de la comunidad”174. 
El último gran avance en términos de la políticas generales de planeación urbana que 
recoge los planteamientos de los primeros años de la década de 1990 se concreta en el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá175. El tema ambiental trasciende de la definición de 
zonas de reserva y de valor ambiental a reconocer que la estructura ecológica principal debe 
ser uno de los tres elementos ordenadores del territorio, en este sentido la naturaleza no es 
un aspecto más de la planeación sino que es el elemento estructurante de la misma, junto 
con la estructura funcional de servicios y la estructura socio - económica y espacial. Esta 
estructura  
“está constituida por una red de corredores ambientales localizados en jurisdicción del Distrito 
Capital e integrados a la estructura ecológica regional, y cuyos componentes básicos son el 
sistema de áreas protegidas; los parques urbanos; los corredores ecológicos y el área de manejo 
Especial del río Bogotá”176. 
 Así en una comprensión ecosistémica amplia se reconoce que estos elementos naturales 
están asociados y determinan un territorio más allá de la jurisdicción específica del Distrito. 
Vale la pena señalar que a pesar de este gran avance en la conceptualización de lo 
ambiental hubo un fuerte debate en términos ambientales por las propuestas expansionistas 
                                                
172 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
173 Alcaldía Mayor de Bogotá, "Formar Ciudad 1995-1998", s.e, s.f., p. 110. 
174 Acuerdo 9 de 1990  
175 Reglamentado en: Decreto 619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilado por el decreto 
190 de 2004. 
176 Decreto 190 de 2004. 
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de la formulación inicial del POT177. En términos de las nociones del territorio, que 
determinan también las nociones de la naturaleza, este plan aún no incorpora reflexiones 
académicas más contemporáneas que reconocen el territorio como una construcción social. 
Este enfoque permite eliminar la brecha entre naturaleza objeto y cultura reconociendo que 
la naturaleza también es construida y que existen prácticas culturales que determinan lo que 
es la naturaleza imponiendo el reto para las políticas públicas de reconocer las relaciones 
socioculturales con el entorno en el momento del “ordenamiento”178.   
 
Por una ciudadanía corresponsable 
En el proceso denominado por Brand como la “normatización ambiental” un factor es la 
emergencia de la educación ambiental, caracterizada por este autor así: “la introducción del 
tema ambiental en el sistema educativo, tanto formal como informal, que tuvo el efecto de 
no sólo proporcionar una formación en materia ecológica, sino también diseminar unos 
valores éticos para el comportamiento de los ciudadanos actuales y futuros”179. A 
continuación se hace una caracterización de este aspecto en las principales intervenciones 
inscrita en los planes de desarrollo, las normas y los proyectos de inversión del DAMA180.
  
 
En la información discriminada en el cuadro 6 del anexo 1 se observa que el tema de la 
responsabilidad ciudadana sólo surge hasta 1986. En particular en el campo del manejo de 
                                                
177 Para un análisis detallado de esta diputa ver: Ardila, Gerardo, comp., Territorio y sociedad: el caso del 
Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá, Ministerio de Medio Ambiente, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2003.  
178 Es en esta lógica que Maldonado propone reconocer que “es posible generar procesos sostenibles de 
habitación en las áreas protegidas”. Ver: Maldonado, Maria Mercedes, "¿Son posibles las áreas protegidas 
alrededor de las grandes ciudades?. A propósito de los Cerros Orientales de Bogotá", op. cit. 
179 Brand, Peter, "La ambientalización de la planeación urbana", op., cit., p. 288-289 
180 Esta revisión parte de lo que se conserva en el archivo de la entidad, es posible que se hayan realizado 
otros proyectos, pero estos no cuentan con registro consultable. También se aclara que solo se consultaron las 
acciones realizadas directamente por el DAMA, otras entidades como la CAR, la EAAB o EEB no fueron 
consultadas.  
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las basuras181. Así mismo, en 1988 se presenta una de las primeras campañas de educación 
ciudadana en la protección del medio ambiente. Como se verá más adelante, esta es una de 
las acciones en torno a las que se estructurarán las propuestas de las siguientes 
administraciones. Esto puede ser consecuencia del proceso creciente de creación de normas 
sobre los temas ambientales, en particular se identifica que en este mismo año se expide el 
decreto 514 a través del cual se crea el comité central de protección del medio ambiente 
como un organismo asesor de la alcaldía, cuya función es “sugerir programas educativos 
encaminados a controlar los efectos nocivos de las quemas, desmontes, basureros, humos, 
vapores, residuos, desechos y sustancias de cualquier tipo que produzcan daños, molestias o 
enfermedades a la comunidad”182. 
Desde 1990 se insiste, en el marco de las normas, en la necesidad de que las diferentes 
entidades y proyectos contemplen procesos que propicien una mayor conciencia sobre los 
problemas relacionados con el medio ambiente en la ciudad. A continuación se destacan los 
aportes de las normas de los primeros años de la década de 1990 en este sentido:  
• Entre las funciones del DAMA se encuentran las siguientes183:  
“promover a nivel comunitario, la realización de campañas y actividades formativas y 
divulgativas que fomenten la conciencia colectiva sobre la necesidad de participar en la 
preservación ambiental” y “desarrollar conocimientos, habilidades y actividades propias de la 
Educación y de la Cultura Ambientales”. 
 
• Entre las funciones de las comisiones ambientales zonales se encuentra: 
“implementar un proceso educativo que garantice la formación de una conciencia 
ambiental y permita a la ciudadanía participar en el manejo, control, vigilancia y 
preservación de los recursos naturales y del medio ambiental”184.  
                                                
181 Tres normas se destacan sobre el comportamiento que se debe seguir en el caso de las basuras en esta 
época: Decreto 196 de 1984 por medio del cual se reconoce el grave peligro Social en la Ciudad de Bogotá, 
Distrito Capital; Decreto 587 de 1988 por el cual se dictan normas de aseo en el Distrito Especial de Bogotá; 
y Decreto 300 de 1989 por el cual se dictan normas sobre materiales de construcción, desechos y basuras en 
zonas y vías públicas. 
182 Decreto 514 de 1986 por el cual se dictan normas sobre protección del medio ambiente y del espacio 
público. 
183 Acuerdo 9 de 1990. 
184 Decreto 228 de 1991 por el cual se determinan la composición y funciones de los Comités Ambientales 
Zonales en el Distrito Especial de Bogotá. 
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• Las comisiones ambientales locales tienen entre sus funciones: “fomentar 
programas educativos con el fin de generar una conciencia ambiental y el 
conocimiento por parte de la comunidad de sus deberes y derechos respecto de su 
entorno natural y construido”185. 
En 1993 se formula el Plan de gestión Ambiental (PGA)186, a partir del reconocimiento de 
los siguientes problemas: la ausencia de un esquema de planificación con criterios 
ecológicos, la contaminación del río Bogotá, la contaminación del aire, el manejo 
inadecuado de basuras, ruido, el deterioro del espacio público y la pérdida de diversidad 
biológica y cultural en la ciudad. Se puede afirmar que en términos generales las categorías 
ambientales tenidas en cuenta en la política ambiental de esta época, son las mismas que se 
contemplan actualmente. Uno de los principales objetivos del PGA era la creación de  una 
conciencia ecológica y en este marco dos de los proyectos del mismo eran la educación 
ambiental masiva y la creación de un centro de información y educación de tecnologías 
apropiadas. Otros proyectos declarados en el PGA eran: descentralización y participación 
comunitaria, revegetalización y arborización del área de manejo especial – Ciudad Bolívar, 
protección de los cerros, control de contaminación hídrica por vertimientos industriales, 
protección y conservación de pantanos (Lago de Santa María), control de contaminación 
atmosférica, Bogotá Verde, y Descontaminación visual.  
Además de los proyectos específicos en el tema de “conciencia ambiental” algunos 
proyectos incluyen variables determinantes del comportamiento de los ciudadanos que 
antes no se contemplaban, como realizar la sincronización del automóvil, evitar el uso de 
detergentes no biodegradables, etc. El proyecto se planteó como objetivo “generar una 
nueva cultura ambientalista, a través de la cual se logré una relación integral, dinámica y 
                                                
185 Decreto 697 de 1991 por el cual se organizan las Comisiones Ambientales Locales en el Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá. En esta época las intervenciones y las responsabilidades en las gestión de los proyectos 
se distribuían en entidades de diferentes sectores como las siguientes: ETB, EAAB, FVP, Empresa de Energía 
Eléctrica, Fondo Rotatorio de Bomberos, Empresa Distrital de Servicios Públicos, Caja de Previsión Social; 
IDU, Fondo Rotatorio Vial Distrital y el DAMA ejercía funciones de coordinación.  
186 Alcaldía Mayor de Bogotá, DAMA, Plan de desarrollo económico y social y de obras públicas 1993-
1995, Plan de gestión ambiental del Distrito Capital, Proyectos, Bogotá, abril 28 de 1993. 
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autosostenida entre la comunidad y los diferentes elementos ecológicos de la ciudad”187. 
Por otra parte, se hizo uso de estrategias pedagógicas diferentes a campañas de 
comunicación masiva para aumentar la conciencia ambiental como conciertos ecológicos 
con la Orquesta Filarmónica. Además se reglamentaron espacios para la participación 
comunitaria en el tema ambiental, las comisiones ambientales locales fueron reglamentadas 
desde 1991 y a través del Plan se pretendía fortalecerlas (Ver más acciones en Anexo 1 
cuadro 7). 
En el segundo plan de gestión ambiental definido en 2003, la línea de la educación 
ambiental será más integral e incluirá una mirada más amplia. En esta se afirma que a 
través de la educación se construyen nociones y expectativas comunes sobre el medio 
ambiente, contribuyendo a superar una noción jerárquica de la educación en la que un 
grupo define lo deseable para enseñar y los contenidos y énfasis de los procesos 
pedagógicos. En esta línea el plan de 2003 afirma que  
“la estrategia de educación ambiental sirve para: construir conceptos y valores comunes que 
faciliten la interlocución y cooperación entre los distintos actores públicos y privados de la 
gestión ambiental del Distrito Capital y la región; promover cambios voluntarios de actitud y 
conducta de los distintos actores, que mejoren su interacción con el ambiente; aprovechar los 
elementos del ambiente y su manejo para promover el desarrollo humano integral en sus 
aspectos social, cognitivo, estético y espiritual; enriquecer la cultura de Bogotá y la región con 
conceptos, valores y vivencias basados en la riqueza ambiental del territorio”188 
Otro momento importante en la evolución paulatina del tema ambiental en las acciones del 
gobierno distrital es el plan de desarrollo Formar Ciudad 1995 – 1998, que fortalece aún 
más el tema ambiental como componente principal de la planeación al integrarlo a cada uno 
de los sectores, y definirlo como una de las seis prioridades del Plan de Desarrollo189. Esto 
significa que se deben estudiar las problemáticas y soluciones en Medio Ambiente, de 
manera transversal en cada uno de los sectores: educación, salud, promoción social, 
vivienda y desarrollo urbano, etc.  En este sentido y a través del acuerdo 19 de 1996, se 
                                                
187 Ibid.  
188 Decreto 61 de 2003 por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital. 
189 Las otras prioridades son: Cultura Ciudadana, Espacio Público, Progreso social, Productividad Urbana, y 
Legitimidad Institucional  
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crea el Sistema Ambiental del Distrito para lograr el compromiso de todas las entidades 
distritales en el desarrollo y ejecución de las políticas ambientales.  
Además se intensifica la visibilización de la responsabilidad individual en la calidad 
ambiental:  
“para mejorar la situación ambiental de la urbe y su área de influencia se realizarán tareas de 
educación y de sensibilización. Para desencadenar procesos ambientalmente sanos se 
movilizará la voluntad ciudadana por su gran capacidad de reorientación. Para reversar los 
actuales procesos de deterioro se pondrán instrumentos de gestión, económicos y tecnológicos, 
a disposición de la ciudadanía y de la Administración. Se motivarán acciones para reducir la 
emisión de elementos contaminantes del ambiente, impulsando la participación ciudadana y la 
concertación”190.  
Por su parte, la meta principal y en torno a la que se orientan las acciones es aumentar el 
nivel de conciencia y de conocimiento de los ciudadanos sobre los problemas y las 
posibilidades ambientales de la ciudad. Así mismo, en la relación cultura ciudadana y 
medio ambiente, se reconoce la necesidad de acciones en este campo con el fin de superar 
medidas administrativas y coercitivas en la solución de las problemáticas ambientales191. 
Este enfoque se enmarca en la orientación en cultura ciudadana dada por esta 
administración, en la que una de las características es el reconocimiento de que una de las 
funciones de la administración de la ciudad es la pedagogía orientada a mejorar las 
relaciones de los habitantes con la ciudad como sistema físico y social.  
Dos normas que se destacan de este periodo, relacionadas con la educación son la 
obligación del DAMA de implementar “un programa tendiente a comunicar a la ciudadanía 
en general y en forma periódica, los diferentes niveles de contaminación ambiental que se 
presentan dentro de las localidades del perímetro urbano del Distrito Capital”192 y el 
reconocimiento de que “la gestión ambiental distrital debe: (…) 3. Promover 
comportamientos y conocimientos ciudadanos respetuosos dentro del entorno ambiental 
                                                
190 Alcaldía Mayor de Bogotá, "Formar Ciudad 1995-1998", s.e, s.f. 
191 Alcaldía Mayor de Bogotá, "Formar Ciudad 1995-1998", s.e, s.f., p.458. 
192 Acuerdo 16 de 1996 por medio del cual se dictan normas de carácter ambiental y se establecen 
disposiciones informativas. 
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urbano y rural, (…) 6. asegurar el cumplimiento de las sanciones que buscan preservar y 
recuperar el medio ambiente”193.  
En cuanto a proyectos y campañas específicos se destaca la campaña de ahorro de agua que 
se realizó como respuesta a la emergencia ambiental. Es con esta campaña con la que se 
impulsa por primera vez la noción de la posibilidad de escasez del recurso. Con medidas 
que excluyeron aspectos coercitivos y de incentivos económicos se logró un ahorro de agua 
del 8 al 12%, después de la emergencia y de la campaña este ahorro se mantuvo en un 5%. 
Otras campañas pedagógicas destacables en este periodo fueron: sincronícese con Bogotá", 
"Monjes y ángeles del silencio", “No les dé su casa por cárcel”, y "No le arranque la piel a 
la tierra194 (ver más acciones en Anexo 1. Cuadro 8).  
En general, los componentes que tuvieron mayor desarrollo durante este periodo y que se 
identifican como estrategias con pocos antecedentes en las políticas ambientales en Bogotá 
son: la reglamentación de comportamientos empresariales con impacto ambiental, los 
primeros esfuerzos por la medición y la investigación ambiental, y la consolidación de una 
estrategia de educación ciudadana en el tema ambiental.  
Continuando con el camino iniciado por la primera administración Mockus, en 1998 se 
incluyen la divulgación y educación ambiental en el objetivo seguridad y convivencia y 
específicamente en el programa promoción de la solidaridad y compromiso para la 
convivencia ciudadana. En este proyecto se desarrollan acciones cuyo objetivo es 
“aumentar el nivel de conciencia y conocimiento de los ciudadanos sobre los problemas y 
posibilidades ambientales de la ciudad; educar a la comunidad en el conocimiento y manejo 
del medio ambiente; contribuir a la formación de una cultura ambiental ciudadana”195. 
Específicamente en el tema de educación ciudadana las acciones se describen en el anexo 1, 
cuadro 8.  
                                                
193 Acuerdo 19 de 1996 por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 
194 Alcaldía Mayor de Bogotá, "Formar Ciudad 1995-1998", s.e, s.f. 
195 DAPD, "Programación avance de proyectos, plan de acción, 1999-2000, Por la Bogotá que queremos", 
Archivo DAMA 
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Durante este periodo se observa el mayor grado de inversión histórico por parte del 
DAMA. En 2006 la participación del tema ambiental en el presupuesto general del Distrito, 
después de haber participado en un 2-6% del presupuesto entre 1999-2004, bajará a 0.7%. 
En el cuadro siguiente se puede var la evolución neta de la inversión que ha realizado el 
DAMA entre 199 y 2005. 
Gráfica 3. Evolución del presupuesto de inversión del DAMA, 1999‐ 2005 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Plan Operativo Anual de Inversiones para 
cada año.  
 
Aunque la revisión propuesta se limite al periodo 1970-1999, una mirada preliminar a la 
década de 2000 evidencia una mayor precisión en los instrumentos para proteger el medio 
ambiente en los actos de la vida cotidiana. Un instrumento fundamental en este proceso es 
el código de policía decretado en 2003, a través del cual se actualizaban las normas de 
convivencia para la ciudad que se encontraban en un código de 1989. Al comparar los dos 
códigos se encuentra un incremento sustancial en las normas, sanciones y conductas 
sugeridas en relación con la protección de la naturaleza196, un cambio importante es que en 
el segundo código se discriminan los comportamientos relacionados con las diferentes 
categorías ambientales como son aire, agua, desechos y contaminación auditiva.  
                                                
196 Ver: Acuerdo 79 de 2003 por el cual se expide el código de policía de Bogotá. 
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Por otra parte, las normas siguen contemplando la necesidad de impulsar y desarrollar 
acciones en el campo de la educación ciudadana y se articulan los diferentes esfuerzos en 
esta materia en un decreto de política pública en educación ambiental para el Distrito. En 
este sentido se destacan las siguientes declaraciones:  
• Se “promoverá en todos los planteles de educación primaria y secundaria que 
funcionen dentro del territorio del Distrito, la implementación de talleres 
permanentes para el aprendizaje de prácticas de reciclaje, en el área de ciencias 
naturales, dentro de una cultura de gestión integral de residuos sólidos”197. 
• “Ordenar al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y al Jardín 
Botánico de Bogotá apoyar a la Secretaría de Educación Distrital en la formulación 
de los planes de educación ambiental formal, así como a ejecutar los programas de 
educación ambiental no formal, con énfasis concreto en la preservación ambiental y 
conservación paisajística de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá”198. 
• Adopción mediante decreto 617 de 2007 la política pública distrital de educación 
ambiental, de acuerdo con lo establecido por la ley 99 de 1993 y la ley 115 de 1994 
que señala que “uno de los fines de la educación es la adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación”199. 
• La  comisión intersectorial para la sostenibilidad, la protección ambiental y el 
ecourbanismo tiene entre sus funciones “1. articular las acciones de educación 
ambiental y ecourbanismo tendientes a construir cultura ciudadana para la 
sostenibilidad y el uso y aprovechamiento adecuado de la oferta natural de la ciudad 
y 2. Coordinar el desarrollo de programas educativos e investigativos así como la 
ejecución de campañas y producción de material pedagógico desde una visión 
integral del desarrollo sostenible”200 
 
Uno de los problemas de estos procesos es que predominan las acciones aisladas que 
seguramente no responden a diagnósticos claros y propuestas de estrategias de largo plazo 
en el campo de la educación ambiental, solo hasta 2003 se encuentra un esfuerzo por 
                                                
197 Acuerdo 61 de 2002, por el cual se promueve la implementación de talleres permanentes para el 
aprendizaje de prácticas de reciclaje dentro de una cultura de gestión integral de residuos sólidos. 
198 Decreto 122 de 2006, por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de la Reserva Forestal 
Protectora "Bosque Oriental de Bogotá. 
199 Decreto 617 de 2007, por el cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital de Educación 
Ambiental. 
200 Decreto 546 de 2007 por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital. 
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articular en el marco de las acciones de cultura ciudadana todas las intervenciones en este 
campo, ya para 2007 se convierte en una política pública de la cual se desconocen los 
instrumentos básicos para intervenir a partir de las realidades y características propias de lo 
que se denomina “conciencia ambiental” en los textos administrativos.  
Lo anterior se puede vincular con una segunda crítica al enfoque de lo que se denomina 
“educación ambiental”. Este tiene una fuerte carga de una noción de la naturaleza como un 
objeto aislado de la sociedad y en este sentido la mayoría de las acciones en este campo 
tienden a replicar formas de comportamiento específicas que no se corresponden con las 
relaciones que las personas han establecido con los territorios. Un ejemplo de la negación y 
desconocimiento de estas relaciones se observa en la exigencia de cumplimiento de un 
decreto que prohíbe los usos urbanos en zonas de reserva forestal obligando a comunidades 
que por diferentes prácticas culturales han logrado una relación sustentable con el entorno a 
desplazarse del mismo. En este mismo sentido la educación ciudadana ha tenido la 
tendencia de dictar una serie de normas y prácticas definidas en el nivel institucional y 
técnico sin desarrollar procesos de diálogo sobre las normas para crear sentidos colectivos 
sobre las mismas, proceso que además excluye la divulgación y conocimiento de prácticas 
y saberes sociales que surgen por fuera de las esferas de la ciencia y la academia. Si bien se 
reconoce que este proceso puede tener mayores desarrollos en ámbitos no urbanos por la 
existencia de comunidades ancestrales indígenas y afrodescendientes con relaciones con la 
naturaleza radicalmente diferentes a las de la mayoría es preciso definir estrategias para 
incorporar saberes sociales de relación con la naturaleza de diferentes grupos sociales 
urbanos.  
En cuanto a las estrategias utilizadas en este ámbito la divulgación de información y las 
infraestructuras para el cambio de comportamientos son centrales como se vio solo una 
norma contempla el ejercicio de divulgación permanente, este se implementó con el 
observatorio ambiental. En el tema de infraestructuras para el cambio de comportamientos 
los avances son menores, por ejemplo aún no existe un sistema que permita aprovechar las 
prácticas de separación en la fuente, o un sistema integral de vías para el transporte 
alternativo que permita la disminución del uso del automóvil. Quizás los principales 
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impactos de la emergencia de este tema y de las acciones en el campo de la “conciencia 
ambiental” han estado en el nivel de los valores y las cosmovisiones, más que en el cambio 
de comportamientos, como lo corrobora la encuesta, debido a los problemas de 
infraestructura mencionados.  
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Capítulo 3. Lo ambiental en los medios de comunicación  
 
 
El presente escrito busca identificar la emergencia del tema ambiental en los medios de 
comunicación escrita201, con el fin de caracterizar este proceso y establecer relaciones entre 
la emergencia de este tema en la esfera pública y los cambios en la percepción social de la 
problemática ambiental. Se constituye en parte del  
“análisis de la manera en que el conocimiento socialmente producido, las normas, los símbolos, 
las imágenes y el discurso, generan una estructura social que permite a la gente percibir, vivir y 
enfrentar de maneras muy distintas la relación necesaria entre el hombre y la naturaleza”202 . 
 A pesar de que diferentes estudios empíricos reconocen que los medios de comunicación 
tienen un papel central en la construcción social de los problemas ambientales no existe 
consenso en el momento de establecer una relación directa y causal entre el mayor o menor 
abordaje de los temas ambientales o de los problemas tratados en los medios de 
comunicación y cambios en las actitudes y valoración de las personas con respecto a los 
mismos. De acuerdo con esto se advierte que “las audiencias a través de sus propias 
prácticas de construir significados, decodifican los medios de comunicación en el contexto 
                                                
201 Los medios de comunicación revisados fueron: todos los números de la revista Cromos desde 1970  hasta 
1999. Se seleccionó esta revista por cuanto para la década de 1970 abordaba temas de interés nacional de una 
forma más general y para un público más amplio que otras revistas de circulación de la época como la revista 
Semana. Teniendo en cuenta que la revista tiene un giro en su orientación en la década de 1990, caracterizado 
por desconocer cada vez más temas de gran trascendencia para la realidad sociopolítica del país, se decidió 
complementar el análisis de esta época con una revisión selectiva del unos números del periódico El Tiempo. 
Se realizó la revisión de los números de dos meses, cada cinco años. Así se revisaron lo siguientes periodos: 
los meses de marzo y octubre de 1991, 1995 y 1999. Además se hizo un acercamiento a la década de 2000 
con la revisión de los meses mencionados en el año 2004. De esta revisón se construyó una base de datos con 
todas las referencias relacionadas con el tema de medio ambeinte de la revista Cromos y se cuenta con los 
archivos que contienen estas noticias. Esta base está disponible para otras investigaciones en la memoria del 
proyecto del grupo de investigación Historia, Ambiente y Política –HACAL II y en el anexo 1 de este capítulo 
se presenta el listado de la misma.  
202 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, op. cit., p. 33. 
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de su vida cotidiana: ‘lecturas’ que pueden o no estar de acuerdo con los marcos ofrecidos 
por los medios”203.  
En este sentido lo que busca esta exploración es verificar la emergencia del tema en la 
esfera pública y establecer una marco general que permita en la segunda etapa del trabajo 
comprender la presencia o no de problemas y las jerarquías de los mismos en la percepción 
pública sobre el medio ambiente.  
Parte de la exploración que se realiza en los medios de comunicación busca identificar la 
forma en la que estos socializan la idea de que las causas de los problemas ambientales 
cada vez se vinculan más a prácticas de la vida cotidiana que involucran no solo a grandes 
instituciones sino a cada individuo. En este sentido es posible sugerir que los medios han 
jugado un papel importante en el tránsito de acciones tradicionalmente ubicadas en la esfera 
privada como por ejemplo: el tratamiento de las basuras, el consumo, tanto de recursos 
naturales como de otros productos, y las opciones de movilidad; a acciones que adquieren 
una connotación pública en la medida que los ciudadanos reconocen la afectación del 
bienestar de otros individuos por su uso y consumo inadecuado.  
Por lo anterior, la selección de los artículos analizados estuvo guiada por la necesidad de 
identificar todos los textos que trataran el tema de la naturaleza, la ecología y el medio 
ambiente, independiente de si se trataba de análisis para el ámbito internacional o nacional 
urbano. A pesar de que la relación con la naturaleza en el espacio urbano tiene una 
particularidad especial se asume que la reflexión realizada en los diferentes textos sobre la 
naturaleza, independiente de si su ámbito es urbano o no, puede conducir a una 
movilización en la comprensión de las relaciones entre naturaleza y sociedad urbana y a 
establecer una relación diferente entre los ciudadanos y la naturaleza.  
Con el análisis de los textos seleccionados de la revista Cromos se buscó de forma 
específica analizar ¿cuáles han sido los principales problemas ambientales que se abordan 
en los medios de comunicación?, durante qué épocas predomina la reflexión sobre lo 
                                                
203 Carvalho, Anabela,Burgess, Jacquelin, "Cultural circuits of climate change in U.K. Broadsheet 
Newspapers, 1985-2003", Risk Analysis, No. 6, 2005, p. 1458. 
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ambiental, ¿qué categorías ambientales predominan en la reflexión de los medios? ¿por qué 
se considera importante la naturaleza y su protección?,  ¿cuáles son las estrategias para 
hacer creíbles los problemas ambientales?, ¿predominan formas fatalistas de plantear los 
problemas ambientales, o por el contrario se  busca una sensibilización frente al riesgo 
implícito en los problemas ambientales y se motiva a la acción?, ¿cuándo y cuáles 
conflictos se evidencian entre la naturaleza y el desarrollo? Y ¿cómo desde lo medios de 
comunicación se motiva el cambio de comportamientos nocivos para el medio ambiente y 
se divulgan prácticas para su conservación y protección?. Para el tema urbano, en particular 
se buscó identificar ¿cuáles son los principales temas ambientales del ámbito urbano y 
desde cuándo y por qué es relevante la naturaleza en este escenario?, ¿en qué época emerge 
lo ambiental como una problemática urbana?, ¿qué relaciones existen entre crecimiento, 
desarrollo urbano y naturaleza? y ¿cómo evoluciona la preocupación ambiental sobre 
Bogotá? 
 
Tendencias históricas en la divulgación de los temas ambientales  
La mayor concentración de artículos sobre medio ambiente durante el período analizado se 
presenta entre 1981 y 1985, renovándose el interés por el tema en la primera mitad de la 
década siguiente (1991-95)204. 
Sin embargo, desde los primeros años de la década de 1970 el espacio dedicado a las 
noticias o artículos que analizan los problemas ambientales se va incrementando: en esta 
década encontramos 48 artículos y notas -17% del total- que destacan temas como la 
contaminación, los riesgos que afrontan los mares y la necesidad de protección de la selva 
entre otros205. Esta presencia puede corresponder a la emergencia de movimientos 
ambientales a nivel internacional durante esta década, y en particular la celebración en 
                                                
204 Esta cuantificación y las que se mencionen más adelante solo corresponden a los artículos de la revista 
Cromos. 
205 En el caso de Colombia, el tema ambiental competía por espacio en los medios de comunicación frente a 
coyunturas sociopolíticas centrales como la ola de violencia de la década de 1980 y el proceso 8.000 entre 
otros; se asume aquí que el nivel de presencia está relacionado con la capacidad de un tema por disputarse un 
lugar en la esfera pública de acuerdo con lo señalado por Lezama en: Lezama, José Luis, La construcción 
social y política del medio ambiente, op. cit. 
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Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en 1972, el 
primer encuentro internacional sobre medio ambiente206. Existen tanto artículos que 
anuncian los problemas de contaminación mundial, sin hacer énfasis en el territorio, como 
artículos vinculados a procesos y problemas en Colombia. Esto sugiere tanto una influencia 
de los procesos internacionales como una relectura o nueva visión de la naturaleza que 
permite identificar problemas en el espacio nacional. Sin embargo, tan solo uno de los 
textos207 es explícito en mencionar las reflexiones que se deben hacer en Colombia a partir 
de la reunión de Estocolmo –cumbre de la tierra- y el informe del Club de Roma “Los 
límites del crecimiento”.  
La mayoría de los textos de este periodo denuncian la “crisis ecológica”, la futura “muerte 
de la naturaleza”, una inminente “catástrofe”, la contaminación ambiental y la posible 
“extinción de la humanidad”. En términos generales el discurso es apocalíptico y en escasas 
ocasiones se proponen soluciones. Los principales responsables de los problemas 
ambientales son las industrias, los autos, la técnica en general y la explosión demográfica. 
Siguiendo las sugerencias del informe del Club de Roma en algunos artículos se identifica 
al desarrollo como el principal causante de los problemas, lo que conduce a una oposición 
radical entre este y la conservación del medio ambiente. Esta tendencia cambiará luego de 
la conferencia de Río de Janeiro en 1992208, en la que se consolidará el concepto de 
desarrollo sostenible209.  
                                                
206 Este encuentro es antecedido por el informe “los límites del crecimiento” del Club de Roma. Este 
cuestiona por primera vez que el desarrollo tiene sus límites en la naturaleza. En este informe se incluye el 
componente de la educación y la información ciudadana como uno de los elementos centrales en la protección 
del medio ambiente. Además como resultado del encuentro se conforma el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente –PNUMA- y se declara como primer día mundial de la tierra el 5 de junio. Para un 
análisis crítico y detallado de las declaraciones internacionales sobre medio ambiente ver: Eschenhagen, 
María Luisa, “Las cumbre ambientales internacionales y la educación ambiental”, en: revista Oasis, No. 12, 
Bogotá, 2006. 
207 Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. No es posible tocar una flor 
sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973.  
208 Primer Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la cual surge un 
documento de principios que adoptarían voluntariamente los países, este documento se denominó 
“Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. Este informe adopta la noción de “desarrollo 
sostenible” más explícitamente en el principio 3 de la declaración: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en 
forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
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En la década de 1970 las categorías ambientales que predominan se refieren a la 
contaminación del agua, y el aire y a la cobertura arbórea del país. Aunque dos de los 
artículos señalan problemas de contaminación en Medellín210 y Bogotá211, aún no se 
encuentra de forma frecuente la relación entre medio ambiente urbano y naturaleza, así 
como tampoco se reflexiona sobre el tema urbano en general, que será cada vez más 
relevante después de 1985.   
Gráfica 4. Representación gráfica de nivel de presencia de las palabras asociadas a 
naturaleza en la década de 1970 en la revista Cromos 
 Fuente: Elaboración propia.Tabla de 
sistematización de los artículos relacionados con medio ambiente ubicados en la revista Cromos. Programa 
utilizado para la graficación, software libre en línea: www.wordle.net. 
                                                                                                                                               
presentes y futuras”. Para algunos autores esta cumbre logró acallar las voces que resistían la forma de 
desarrollo imperante con la conciliación que posibilitó el término “desarrollo sostenible”, por otro lado como 
señala Eschenhagen se cuestiona que la cumbre partió de “un marco eminentemente económico para el 
desarrollo”. 
209 Concepto desarrollado en el Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” de 1987 como antecedente 
inmediato de la Conferencia de Río. Para una mirada crítica del concepto ver: Leff, Enrique, Saber ambiental. 
Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder., México D.F.,2009 (cap. 1), Escobar, Arturo, El final del 
salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, ICANH,CEREC, Santafé de 
Bogotá,1999, (cap. 4) y, Eschenhagen, Maria Luisa, "Las cumbres ambientales internacionales y la educación 
ambiental", Oasis, No. 12, 2006 . 
210 Winograd, Daniel, "No sólo es la ciudad de las flores sino también de la contaminación", Cromos, No. 
1974. 
211 Satizábal, José, "En Bogotá se necesita un siquiatra por cada dos personas", Cromos, No. 3105, 1977. 
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La década de 1980 se destaca por tener la mayor cantidad de textos que tratan el tema de la 
naturaleza: estos corresponden al 49% de los textos identificados en todos los años, en 
particular, 1984 (23 textos) y 1991 (28 textos) son los años con mayor reflexión sobre la 
materia. Se infiere que este fenómeno, a diferencia del de la década de 1970, se debe más a 
un proceso nacional que internacional, que se corresponde, tal como lo indica Peter Brand 
al inicio del ambientalismo oficialista en el país, en el año de 1984. 
Esto se evidencia en los siguientes fenómenos: a nivel nacional se realiza el primer 
congreso nacional de ecología “Ecolombia” (1982), se expide el decreto ley 1306 de 1980 
sobre protección de recursos naturales, se desarrolla la campaña verde del Inderena (1985) 
y se decreta la necesidad de instalación de equipos anticontaminantes (Decreto – ley 02 de 
1982). Es significativo también el hecho de que la revista Cromos hubiera destacado la 
posesión de Margarita Marino como directora del Inderena, lo cual llama la atención pues 
en todo el período estudiado dicha revista no dio cuenta de la posesión de ningún otro 
funcionario del Estado. 
Si bien no se desconoce que puede existir influencia de los movimientos internacionales en 
la institucionalización del tema ambiental en Colombia, los textos encontrados en la revista 
Cromos corresponden principalmente a este último proceso, hecho que demuestra la 
reflexión sobre el tema desde una posición nacional. Además, como una segunda 
demostración de lo señalado se evidencia un cambio en el contenido predominante de los 
textos trascendiendo de un análisis sobre la contaminación en general y de este fenómeno 
como uno de los problemas de la humanidad, a la descripción de procesos más concretos de 
la realidad nacional reflejados en títulos como: Desastre ecológico amenaza al Tolima212, 
La ecología en Colombia213, El río Magdalena, crónica de una muerte anunciada214, En el 
Cerrejón: peligran la ecología y los mineros215, El aire que respiramos. La contaminación 
                                                
212 Desastre ecológico amenaza al Tolima", Cromos, No. 3298, 1981. 
213 Echeverri, Ana Maria, "La ecología en Colombia (I). ¿Desaparecerá la Macarena?", Cromos, No. 3366, 
1982  y La ecología en Colombia (II). Golpe mortal al parque Tayrona", Cromos, No. 3367, 1982. 
214 Pardo, Francisco, "El río Magdalena. Crónica de una muerte anunciada", Cromos, No. 3387, 1982. 
215 Echeverri, Ana Maria, "En el Cerrejón:peligran la ecología y los mineros", Cromos, No. 3395, 1983. 
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nos tiene al borde del cáncer (Bogotá)216, ¿Solución para el vasto lunar negro de Cali?. 
Las hediondas aguas negras de Aguablanca217. 
Algunos temas emergentes en la década de 1980 y que permanecerán en la discusión 
pública de la siguiente década son: la reflexión sobre los recursos naturales vinculados al 
suministro de energía218, o a su destrucción por obras de infraestructura; descripciones 
sobre la riqueza del país en términos de fauna y flora y emergencia de la discusión sobre los 
tóxicos en los alimentos y sobre los territorios agrícolas por sus tratamientos químicos. Con 
esto se construye y consolida una visión de la naturaleza como recurso y parte del entorno 
en una relación distante con el hombre. Otro tema predominante, a partir de esta década, es 
el agua desde dos perspectivas: la primera se refiere a la contaminación de las fuentes de 
agua por industrias y desechos de las ciudades, y la segunda es el problema del suministro 
de agua potable para consumo humano. Como se observa el tema de la escasez aún no es 
percibido y visualizado como un problema. 
Además del agua y el aire, la reflexión sobre la naturaleza en el escenario urbano es un 
tema bastante tratado. A medida que avanzan los años, la conceptualización sobre los 
problemas ambientales es cada vez mayor; en este sentido se empiezan a concretar y 
nombrar problemas específicos. Se pasa de descripciones generales sobre la contaminación 
con énfasis en el agua y la cobertura verde en la década de 1970 y principios de 1980 a 
temas concretos como cambio climático, efecto invernadero219  y lluvia ácida220 a finales de 
                                                
216 “El aire que respiramos. La contaminación nos tiene al borde de un cancer", Cromos, No. 3499, 1985. 
217 Marín, José, "¿Solución para el vasto lunar negro de Cali? Las hediondas aguas negras de Aguablanca", 
Cromos, No. 3528, 1985. 
218  Relacionadas con las crisis energéticas de 1991 y 1992, y 1997 y 1998.  
219 “El mundo se acalora”, Cromos, No. 1989; “Se calienta la tierra”, Cromos, No. 1989; Samper, Juanita, "El 
mundo busca salvar el ozono y los mares, recuperar el clima y preservar la diversidad biológica. Los cuatro 
jinetes del apocalipsis", Cromos, No. 1991; Iriarte, Patricia, "La tierra tiene fiebre", Cromos, No. 1991; 
Iriarte, Patricia, "El país aporta su grano de arena en el estudio sobre el clima. Colombia PHD en ciencia", 
Cromos, No. 3839, 1991; O salvamos el mundo entero o no lo salva nadie. ECO - 92: El SOS de la tierra", 
Cromos, No. 3881, 1992; Especial Ecología. "La única utopía que nos queda es conservar lo que tenemos", 
Cromos, No. 3923-24, 1993; "Especial Ecología. ¿Sabe usted qué es la nota ecológica?", Cromos, No. 3923-
24, 1993; “Del abandono ecológico al Ministerio del Ambiente", Cromos, No. 1994; "Especial Ecología. La 
revolución verde", Cromos, No. 4029, 1995. 
220 “1983: quiebra, guerra, hambre, represión", Cromos, No. 3390, 1983; Oliva, Luis, "¿Se acaba la vida en la 
tierra?", Cromos, No. 3442, 1984, Pala, Samuel, "Crímenes contra el medio ambiente. Entre la 'lluvia ácida' y 
los defoliadores", Cromos, No. 3497, 1985. 
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la década de 1980 y con mayor presencia en los siguientes años. La destrucción de la capa 
de ozono es otro de los problemas concretos que aparece descrito en Cromos por primera 
vez en 1987221 y será recurrente en las reflexiones posteriores222.    
Sobre los responsables por los problemas, se puede afirmar que aunque en la década de 
1980 se sigue culpando predominantemente a las industrias, se empieza a mencionar la 
necesidad de una “conciencia ecológica”223 orientada tanto a reconocer el problema 
ambiental, como a transformar la percepción sobre el medio ambiente. Posteriormente se 
concretarán estas ideas con desarrollos de educación ambiental224.  
                                                
221 “Por un agujero de ozono en la Antártida: ¿se avecina una catástrofe?", Cromos, No. 1987. 
222 "El mundo se acalora", Cromos, No. 1989, Tocancipá, Luz Stella, "El gas que destruye el ozono 'vive' 
entre 60 y 300 años. El hueco fatal", Cromos, No. 89 A.D., Gómez, Gustavo, "El ozono: de capa caída", 
Cromos, No. 1990, "El medio ambiente produce buenas y malas noticias", Cromos, No. 1991, Iriarte, Patricia, 
"El país aporta su grano de arena en el estudio sobre el clima. Colombia PHD en ciencia", Cromos, No. 3839, 
1991. 
223Milewicz, Julia de, "La operación Cóndor. Salvarlo es salvar los Andes", Cromos, No. 1986; Publicidad. 
"El Album 'nuestra fauna' de Renaser", Cromos, No. 1987; "Tarea ecológica de Ecopetrol. Energía, hombre y 
naturaleza", Cromos, No. 1987; Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio 
ambiente", Cromos, No. 1991; "El medio ambiente produce buenas y malas noticias", Cromos, No. 1991; 
Especial Ecología. ¿Sabe usted qué es la nota ecológica?", Cromos, No. 3923-24, 1993 y otros. 
224 Pérez, Josefina, "El día del medio ambiente. Mariposas vagarosas", Cromos, No. 1989; Iriarte, 
Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio ambiente", Cromos, No. 1991; "Antes eran 
cerros: ahora son piedra y arena. ¿Y el río?. La ciudad tardaría 25 años en descontaminarlo. Ese es el 
panorama", Cromos, No. 1991. Tan solo hasta el año 2002 se consolida una política nacional de educación 
ambiental, sin embargo desde 1974 se incorpora este aspecto en el Código Nacional de Recursos, al igual que 
el tratamiento dado a este aspecto en la Constitución de 1991. Es preciso aclarar que estas referencias se dan 
para el ámbito de la educación ambiental formal, solo las ONG adelantan proceso de este tipo en el campo no 
formal e informal. 
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Gráfica 5. Representación gráfica de nivel de presencia de las palabras asociadas a 
naturaleza en la década de 1980 en la revista Cromos. 
 Fuente: Elaboración propia.Tabla de 
sistematización de los artículos relacionados con medio ambiente ubicados en la revista Cromos. 
 
La década de 1990 se caracteriza por una alta producción de textos en los primeros cinco 
años y un declive posterior hasta llegar al año 1999 en el que no se encuentra ningún 
artículo o publicidad sobre el medio ambiente. Para estos primeros años, también son 
centrales los acontecimientos nacionales para explicar la alta producción de información: la 
inclusión de los derechos ambientales en la Constitución política de 1991, el Foro Nacional 
Ambiental (1991), la creación del Ministerio del Medio Ambiente (1993) y del 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente en Bogotá – DAMA- (1990), y la 
inserción del tema ambiental en el sistema educativo (1995)225, son sucesos que se 
reflejaron en los análisis ambientales de la revista Cromos. Además pudo incidir sobre esta 
ola de producción de información el Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” (1987), 
así como el desarrollo de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, es relevante encontrar que 
hay más artículos sobre esta cumbre previos a la misma, que posteriores, con lo cual se 
sugiere que la preocupación internacional y nacional por el tema ambiental son 
relativamente paralelas sin que predomine una sobre otra.  
                                                
225 Materializado en el documento del Ministerio del Medio Ambiente denominado “Cultura para la paz, hacia 
una política de educación ambiental”.  
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Gráfica 6. Representación gráfica de nivel de presencia de las palabras asociadas a 
naturaleza en la década de 1990 en la revista Cromos. 
Fuente: Elaboración propia. Tabla de 
sistematización de los artículos relacionados con medio ambiente ubicados en la revista Cromos. 
Después de este breve balance sobre la presencia y la caracterización de los temas 
ambientales presentes en los medios de comunicación entre 1970 y 1999 se realiza a 
continuación una reflexión detallada de algunos aspectos. Se aclara que para esto se hizo 
una selección de los mismos teniendo en cuenta aquellos que más contribuyeran en la 
comprensión de los fenómenos que se exploran en la encuesta analizada en el último 
capítulo y los que aportaran a la comprensión de la representación de lo ambiental en la 
ciudad. Así los aspectos sobre los que se profundiza en el análisis son226: relaciones entre 
naturaleza y desarrollo, categorías ambientales: agua y aire, relaciones en el análisis de 
naturaleza y ciudad, los responsables en los problemas de la naturaleza y las soluciones con 
énfasis en los ciudadanos. 
                                                
226 Otros aspectos que no se analizan y de los cuales existe información para analizar a profundidad, a partir 
de la recopilación realizada en la revista Cromos y en el periódico El Tiempo son: recursos naturales y 
energía; suelos, cobertura vegetal y zonas verdes; basuras; biodiversidad y tóxicos. 
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De la crítica al desarrollo, al desarrollo sostenible 
 
Las reflexiones sobre la relación entre desarrollo y naturaleza divulgadas por los medios de 
comunicación adquieren cuatro enfoques que se ajustan de forma general a un orden 
cronológico, el primero de denuncia de un problema y los demás de respuesta a este 
problema. Lo primero que se identifica es un consenso sobre la amenaza del desarrollo para 
la naturaleza y las primeras críticas al modelo económico imperante, promoviendo el 
derrumbe de la idea del progreso científico, económico e industrial como el mayor y mejor 
logro de la sociedad227. Frente a estas críticas surgen de forma general tres tipos de 
respuestas: a.) la de aquellos que argumentan que es necesario sacrificar algo – como por 
ejemplo la naturaleza y el equilibrio ecológico – a favor del desarrollo; b.) las propuestas 
sobre la necesidad de conciliar naturaleza y desarrollo en el discutido concepto de 
desarrollo sostenible y c.) aquellos que sugieren trascender el paradigma del desarrollo, 
promover cambios profundos en la estructura social y construir formas de estar en el 
mundo, diferentes a las predominantes o mayoritarias. Como se observará en la exposición 
que se desarrolla a continuación las repuestas de tipo a y b son las que más divulgación 
tendrán en los medios.  
                                                
227 Los tres pilares de esta crítica residen en el fracaso del modelo de desarrollo imperante hasta la época para 
mejorar la calidad de vida y superar los niveles de pobreza; respetar la diversidad cultural y garantizar la 
calidad del medio ambiente.  
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Las críticas al desarrollo son frecuentes 
en los artículos de la década de 1970, 
algunos apartes de los artículos 
analizados evidencian de forma tajante 
la contradicción entre desarrollo y 
naturaleza, y un marcado rechazo a las 
consecuencias del proceso de 
industrialización: "el hombre en su afán 
de industrialización ha quebrado el 
equilibrio biológico"228,“El hombre es 
víctima de su propio invento", "el 
mundo muere, está gravemente enfermo 
a causa del tecnicismo y la motorización 
de las ciudades, en donde los habitantes 
sin tener en cuenta que se atacan a sí 
mismos, utilizan la vía más rápida para 
deshacerse de los elementos que ya no 
necesitan"229, "durante décadas la 
industria y la tecnología humana han 
requerido del uso de sustancias 
nocivas"230, "irónicamente, la avanzada 
tecnología responsable del elevado nivel de vida del hombre podría, sin proponérselo, ser la 
causante del fin de su artífice"231, “el progreso está agotando el 'océano invisible" en el que 
vive la humanidad”232.  En el marco de esta crítica también se evidencia un cambio en el 
                                                
228 Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. Nos es posible tocar una 
flor sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973 16b 
229 Satizábal, José, "En Bogotá se necesita un siquiatra por cada dos personas", Cromos, No. 3105, 1977, p. 
40. 
230 Gómez, Gustavo, "El ozono: de capa caída", Cromos, No. 1990. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
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significado y valoración de los símbolos predominantes en el proceso de 
industrialización, "las chimeneas con su humo caliente, fueron, hasta 
hace pocos años, símbolos de progreso"233. Señalamientos como los 
anteriores son acompañados por imágenes que le dan fuerza al nuevo 
discurso que insiste en la perversidad de las chimeneas, que hasta hace 
una década podían ser el orgullo de una ciudad.   
Las anteriores críticas a los procesos de industrialización no cuestionan 
aún las implicaciones éticas y políticas de este fenómeno y sus costos en 
la calidad de vida en un sentido amplio, como si lo hacen las ideologías 
de los verdes que se presentan más adelante. 
En el marco de esta tendencia de la década de 1970 en la que se 
evidencia el impacto negativo de los procesos de explotación de la 
naturaleza se divulga el proyecto Amazonia 77 (hace referencia a 1977)  
que tiene como fin determinar la capacidad de explotación de la selva. 
Con este proyecto se marca un hito importante que consiste en realizar 
estudios previos a intervenciones en ecosistemas estratégicos pues se 
reconoce que la explotación y el desarrollo tienen límites en la capacidad 
de la tierra y en el equilibrio que esta requiere. La voluntad por realizar el 
estudio reafirma que se asumen los principios básicos de la ecología y del 
nuevo paradigma ecológico. Otra característica a destacar se refiere al 
hecho de que en el marco de la divulgación de este proyecto se advierte 
por primera vez la posibilidad de otros tipos de relaciones entre el 
hombre y la naturaleza al reconocer  la riqueza cultura de los indígenas 
que “no llegó en ningún momento a irrumpir el equilibrio ecológico"234.  
Como se verá más adelante, la difusión de otras formas de relación con la 
                                                
233Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. No es posible tocar una flor 
sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973   
234 Palacio, Zulima, "Cuidemos la selva: puede llegar el caos", Cromos, No. 3112, 1977 
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naturaleza serán excluidas a lo largo de los procesos de difusión de estos 
temas, por lo menos hasta la década de 1990.  
 
En la década de 1990 un aspecto que le dará más fuerza al impacto 
negativo del progreso serán las nuevas evidencias de los impactos 
negativos de los procesos industriales en la capa de ozono, la 
configuración del problema del cambio climático y las diferentes 
investigaciones sobre la afectación de la salud de los humanos.   
 
Una de las respuestas a la denuncia del impacto del desarrollo en el 
medio ambiente fue afirmar que esto era inevitable una ilustración 
de esta posición se presentará más adelante en el análisis de los 
discursos sobre los grandes proyectos de infraestructura.  
b.) En el marco de la segunda respuesta que surge frente a esta 
contradicción, y antes de la conferencia de Río, se divulga el 
trabajo de la Unión Internacional para la conservación de  la 
naturaleza y sus recursos que señala por primera vez la 
reconciliación afirmando que “la protección no es una traba al 
desarrollo, sino todo lo contrario, una ayuda al desarrollo 
económico, ya que los países no podrán prosperar si al mismo 
tiempo no respetan la naturaleza"235. Además se entrevista en un 
artículo posterior a un funcionario del Inderena que señala que "la 
ecología es la nueva economía porque estudia la productividad de 
                                                
235 Duque, Ines, "En defensa de la ecología. La naturaleza: entre la espada y la pared", Cromos, No. 3495, 
1985  
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los ecosistemas y entonces podemos llegar a un desarrollo sostenido"236. La naturaleza 
desde esta óptica es observada y valorada exclusivamente con fines económicos, es el 
primer indicio para el planteamiento del concepto de desarrollo sostenible237 que se 
afirmará en el 92 y se enunciará que “el éxito de este encuentro (…) es saber conjugar: 
ambiente y desarrollo”238.  
 
Posterior a las reflexiones de Río y en el marco de la aceptación de una posible conciliación 
entre desarrollo y protección de la naturaleza se encuentran varios artículos que señalan la 
forma en la que algunas empresas se comprometen con la protección del medio ambiente. 
De esta forma contribuyen los medios de comunicación a descontaminar la visión que se 
estimuló en las décadas de 1980 y 1990 sobre los impactos de las industrias. Así como las 
empresas lavan su imagen, los medios de comunicación divulgan esta acción con titulares y 
afirmaciones como las siguientes: “las empresas entran en la onda del desarrollo 
sostenible”, “ la inquietud de buena parte de la industria por causar el menor trauma posible 
en el ambiente sí existe”239, “lograr la satisfacción de los requerimientos y necesidades de 
las generaciones presentes sin sacrificar el bienestar de las generaciones futuras”240,  es el 
compromiso que adquieren algunas empresas que crearon el Consejo empresarial para el 
desarrollo sostenible. Con esta organización se consolida el concepto de ecoeficiencia que 
insiste en la obtención de ganancias con protección de la naturaleza.  
c.) A mediados de la década de 1980 surge un tercer tipo de respuesta que trasciende la 
denuncia. Esta rechaza el modelo de sociedad de consumo y desarrollo tecnológico y 
vincula la protección de la naturaleza con fines más amplios como la libertad y la felicidad 
humana241. Esto se plantea principalmente en el marco de la divulgación del pensamiento 
                                                
236 Morales, Hollmann, "La naturaleza como obra de arte", Cromos, No. 1988  
237 Ver nota  no. 211 .  
238 ¿Quién pone los verdes?", Cromos, No. 1992  
239 Castillo, Xiomara, "Especial de Medio Ambiente. Las industrias en Colombia. Un aire ecológico", 
Cromos, No. 4081, 1996  
240 Especial Ecología. La revolución verde", Cromos, No. 4029, 1995  
241 ¿Son rojos los verdes?", Cromos, No. 3444, 1984  
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de las nuevas organizaciones “verdes”, que consideran que: “es necesaria una 
transformación total de nuestro pensamiento funcionalista orientado a breve plazo por fines 
económicos"242. En el marco de estas posiciones, a nivel nacional, se divulga la realización 
del primer congreso de organizaciones ecológicas243. Allí se sugiere hacer resistencia a la 
sociedad de consumo y se hace énfasis en que el problema de la naturaleza está relacionado 
con el poder de unos estados sobre otros y la imposición de tecnologías y prácticas por 
parte de los estados con mayor desarrollo industrial a los que ellos denominan “estados 
depredadores”. Este tipo de reflexiones insisten en que el crecimiento tiene un límite y que 
no hay conciliación posible entre desarrollo y naturaleza, y que la única solución a los 
problemas actuales es un nuevo modelo de organización social y económica. Este discurso 
cada vez hace mayor eco y es en parte adoptado en 1990 por el Fondo de las Naciones 
Unidas, en oposición al principal discurso de las organizaciones de estados, cuestionando el 
actual modelo de vida así: "La especie humana parece estar forzando los límites del 
crecimiento soportable. Ha llegado un momento en que nuestro número, nuestros estilos de 
vida y nuestras tecnologías comienzan a elevar hasta niveles peligrosos la destrucción del 
medio ambiente"244 
Como subdivisión de esta última tendencia se encuentra aquella en la que la discusión de 
desarrollo y naturaleza está determinada por el lugar en el que se enuncia, y en particular 
con la posición propia de los países que tienen un bajo nivel de desarrollo industrial. En un 
esfuerzo por demandar equidad en las discusiones sobre los impactos negativos del 
desarrollo industrial los colombianos que se preparan para su participación en la cumbre de 
Río señalan que "para el norte, desarrollo sustentable es mantener sus actuales niveles de 
vida a costillas nuestras y, simultáneamente conservar la biodiversidad y resolver los 
problemas globales”245 y por ello como posición propia de Colombia para la cumbre se 
propuso el “robustecimiento de la diversidad cultural como fuente de valores 
                                                
242 Durruti, Jonás, "Alemania sí pudo contra el bipartidismo.", Cromos, No. 3482, 1984  
243 Vélez, Alvaro, "¿Qué hacen, qué dicen, cómo son los 'verdes' en Colombia?", Cromos, No. 1986  
244 Crecen índices de población. No hay mundo pa' tanta gente", Cromos, No. 1990  
245 Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio ambiente", Cromos, No. 1991  
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alternativos”246, en acuerdo con lo mencionado en 1973 por el presidente Misael Pastrana 
en 1973, quien afirmó que "aceptamos la teoría de 'una sola tierra', pero no la de 'un solo 
desarrollo"247. A pesar de esta posición institucional, como ya se mencionó, formas 
alternativas de relación con la naturaleza y con el sistema económico son poco divulgadas.  
 
De forma específica las anteriores posiciones se observan en el marco de conflictos 
ambientales y en estos existen cuatro procesos en torno a los cuales se pueden enmarcar los 
debates y reflexiones que enfrentan el desarrollo con la naturaleza: a. los procesos 
asociados a la industrialización y en particular al impacto de la presencia de flas ábricas, b. 
procesos relacionados con el desarrollo de la infraestructura del país y la explotación de 
recursos naturales para la oferta de servicios públicos, c. explotación de recursos naturales 
por industrias y d. aquellos relacionados con los procesos de urbanización y crecimiento de 
las ciudades – estos últimos serán abordados en el aparte dedicado a este tema. Es de 
destacar que los principales responsables asociados a los procesos mencionados son los que 
justifican la creación del Ministerio de Medio Ambiente, indicando que este “dará la batalla 
contra el Estado depredador y el sector privado depredador”248. 
a. Sobre el primero, se identifica que desde la década de 1970 comunidades de La Calera y 
Nobsa se ven afectadas por la contaminación de las fábricas y se destaca que son las 
comunidades las que realizan las primeras demandas en este aspecto. La representación de 
la contaminación no parte de estudios científicos y se relaciona con cambios en las 
experiencias cotidianas de los habitantes como: la tierra dejó de producir cerezas y 
duraznos, “quejas por la mugre que se encontraba en cualquier rincón de las casas”249. 
Aunque la relación de la presencia de las fábricas con molestias de la salud como la gripa, 
                                                
246 ¿Quién pone los verdes?", Cromos, No. 1992  
247 Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. No es posible tocar una flor 
sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973. 
248 El Inderena se confiesa", Cromos, No. 3888, 1992. 
249 Castaño, Oscar, "Un pueblo contaminado va a explotar", Cromos, No. 3075-76, 1976  
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están presentes aún no se relaciona de forma contundente la contaminación con los 
problemas para la salud y la calidad de vida.  
Frente a las demandas que empiezan a hacer evidente el problema de las industrias, estas 
suponen que es un costo que se debe asumir si se desea el progreso y el empleo: "yo no 
entiendo, quieren industrias para el progreso y las atacan por la natural contaminación que 
producen"250, "somos amigos de controlar el medio ambiental, pero consideramos que ello 
debe hacerse coordinadamente, sin causar perjuicios laborales"251. En particular el relato 
sobre el cierre de una fábrica en Cali desconoce sus beneficios para el medio ambiente y la 
calidad de vida de los habitantes y por el contrario destaca los aspectos negativos 
relacionados con la pérdida del empleo de varios obreros y las consecuencias  para el país 
por el aumento en los costos al consumidor. Es de destacar que en este caso el medio de 
comunicación que registra esta noticia le da prelación a la voz del gerente y excluye del 
debate a la comunidad y las instituciones técnicas.  
b. En el marco de conflictos ambientales con origen en la construcción de grandes 
proyectos de infraestructura y/o explotación de recursos se ubican en los medios los casos 
que más tuvieron debate:  
Cuadro 5. Conflictos ambientales en torno a proyectos de infraestructura discutidos en la 
revista Cromos 
Proyectos Resumen debate 
Construcción de muelle e industrias en la rivera 
derecha del Magdalena afectando el parque natural 
de Salmanca 
Los que defienden el proyecto dicen que allí no hay 
ningún parque natural sino un pantano252, los 
opositores hacen énfasis en la inminente pérdida de 
biodiversidad. 
Construcción de un muelle carbonero en Santa Marta 
cerca de la zona de El Rodadero 
Destitución del alcalde por oponerse al proyecto. Lo 
opositores se concentran más que en la pérdida de 
                                                
250 Ibid. 
251 Roca, Fabio, "El problema ecológico de Cali. Murió una industria pero prevaleció la contaminación", 
Cromos, No. 3118, 1977. Posición de un ingeniero ante el debate y la demanda de la ciudadanía para que a 
una fábrica de cementos se le instalaran filtros.  
252 Construir el muelle no significa convertir el parque Salamanca en zona industrial", Cromos, No. 3218, 
1979. 
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especies, en el alto grado de polución que se 
generará y el impacto negativo en el turismo. 
Hidroeléctrica Salvajina, Cauca Fin de actividades campesinas por desborde del río 
Cauca ocasionado por la hidroeléctrica. 
Explotación de carbón en el Cerrejón por parte de 
Exxon (Fase de explotación II) 
El principal argumento de opositores se centra en las 
consecuencias de erosión que ocasiona la 
explotación a cielo abierto. 
Construcción de terraplén en la Ciénaga de la virgen 
para la carretera que une Cartagena y Barranquilla 
Se podía construir un anillo vial entorno a la ciénaga. 
Fue una construcción sin concepto previo del 
Inderena que terminó en desastre ecológico y social. 
Se divulga el tema luego del desastre. 
Construcción de la troncal caribe en el tramo Tolú-
Coveñas.   
En el tramo indicado se ocasiona la destrucción de la 
Ciénaga de la Caimanera en el Golfo de 
Morrosquillo. Además se denuncia que se inició la 
construcción sin estudios ambientales previos. 
Construcción de puerto carbonífero en parte del 
parque Tayrona 
Funcionarios del Inderena con posiciones 
enfrentadas sobre la necesidad del puerto y las 
posibles consecuencias ambientales.  
 
Observar de cerca las discusiones en torno a dos casos permitirá mostrar las posiciones 
conservacionistas o prodesarrollistas en el marco de proyectos de desarrollo, afianzándose 
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así la construcción de un conflicto ambiental253. Con estos casos se evidencia que existen 
caracterizaciones totalmente opuestas sobre lo que significa riqueza ambiental y entorno 
ambiental con valor; incluso aún es permisible socialmente que se plantee como absurda la 
conservación frente a procesos “naturales” de desarrollo. En el primer caso se denuncia un 
nuevo proyecto para la construcción de un muelle y una zona industrial en el parque 
Nacional Isla de Salamanca, uno de los artículos advierte, a partir de la experiencia de la 
construcción de la troncal del caribe, las posibles consecuencias ambientales del mismo y 
señala que "esta zona por falta de estudios a la hora de construir la carretera (troncal del 
caribe) comenzó a morir"254, "cesó el intercambio de aguas salinas y dulces, se modificó la 
temperatura de las aguas, y la vegetación original desapareció o está en vías de 
extinción"255. En oposición a la necesidad de protección del entorno, en la misma revista, 
otro artículo señala que "sobre la rivera derecha del Magdalena, donde se construirá el 
muelle, no hay ningún parque natural. Hay es un pantano"256, subvalorando que el territorio 
en cuestión contenga algún valor ambiental. También se evidencia en esta posición de 1979 
el cuestionamiento a lo que debe ser protegido o conservado por su valor ambiental  
"si quieren proteger el parque Salamanca háganlo. Pero es que él queda a 25 km. del puerto. 
Habría según esto, que declarar parque natural a los cerros y a la Sabana de Bogotá, porque 
cada vez que se construye una casa o un edificio eso atenta contra la ecología de la capital"257,  
sin embargo, años después se afirma que "el cementerio más grande del mundo está en 
Colombia: la isla de Salamanca un rico ecosistema asesinado sin piedad hace 36 años con 
el lomo negro y duro de una carretera"258.  
 
                                                
253 Cuando se habla de “conflicto ambiental” en este aparte se hace referencia a la lucha entre seres humanos 
en torno a la naturaleza y a la comprensión de la misma, desde el enfoque de la ecología política. Al respecto 
ver: Palacio, Germán, "Notas sobre la noción de conflicto ambiental", op., cit.  
254 Montaña, Antonio, "Muelle e industrias en el parque de Salamanca. ¿Sí o no?", Cromos, No. 3217, 1979.  
255 Ibid. 
256 Construir el muelle no significa convertir el parque Salamanca en zona industrial", Cromos, No. 3218, 
1979. 
257 Ibid. Para quien escribe este artículo el crecimiento de las ciudades es un proceso natural que no debe ser 
controlado y esta será una de las tendencias que se verán en las posiciones sobre la ciudad.  
258 Cepeda, Margarita, "La isla de Salamanca. Terca hasta la muerte", Cromos, No. 1990. 
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Para el caso de la explotación de Carbón en el Cerrejon también se presentan diferentes 
miradas: aquella que valora la protección de los mineros, por encima de la protección de la 
capa vegetal, indicando que la explotación del carbón en el Cerrejon a tajo abierto es 
positiva por las buenas condiciones que esto brinda a los obreros que no se tendrán que 
meter en túneles. Se insiste en una mirada en la que la mano del hombre es capaz de 
restaurar lo que afecte, pues luego se repondrá la corteza, los árboles y las corrientes de 
agua. Otra mirada sobre la explotación del carbón señala que la bonanza del carbón es la 
más preocupante desde el punto de vista ambiental señalando que esta podría ser evitable y 
denunciando que el estudio de impacto ambiental de este proyecto se desarrolló tiempo 
después del inicio del desarrollo del mismo.  
Al igual que en la defensa de las industrias una tendencia de los que están del lado de los 
explotadores es argumentar que se causan impactos, pero que estos son inevitables a la luz 
del progreso: "para Carbocol es importante que el aspecto ambiental se mitigue al máximo, 
claro que hay cosas que son inevitables"259. En estas posiciones no se plantean alternativas 
radicales que sustenten el desarrollo humano en otras prácticas diferentes al desarrollo 
industrial. 
c. La divulgación y movilización de la reflexión sobre los impactos negativos de formas 
excesivas de explotación de recursos naturales por parte de empresas privadas es escasa y 
sólo se encontrarán dos artículos al respecto. En el primero se divulgan las prácticas de una 
empresa de explotación de palmito que tiene su origen en Venezuela y se desplaza a Guapi 
en el Choco. Para este caso son las instituciones científicas las que divulgan el problema y 
señalan que es una "tragedia ambiental, mucho más grave que la causada hace varios años 
con la extinción del mangle o cocotero"260. El artículo evidencia la contradicción entre 
opciones de trabajo y afectación de la naturaleza, al señalar que “los nativos se ganan la 
vida derrumbando la selva”261 satanizando más a estos que a los empresarios. Un segundo 
                                                
259 Echeverri, Ana Maria, "En el Cerrejón:peligran la ecología y los mineros", Cromos, No. 3395, 1983 
260 Nagles, Hermógenes, "s.o.s ecológico. Esta es toda la verdad sobre la leyenda del palmito", Cromos, No. 
3112, 1977. 
261 Ibid. 
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caso se presenta en 1991, en el que se cuestiona el monocultivo de pino realizado por 
Cartón de Colombia en el marco de su programa de reforestación forestal y la emergencia 
del movimiento cívico “no al pino”.  
Las categorías ambientales  
 
Agua 
Como se planteó anteriormente, el tema del agua como categoría 
ambiental es abordado tanto con referencia a la contaminación de las 
principales fuentes hidrográficas del país, como en lo relacionado con el 
suministro de agua potable. La contaminación del agua, en los diferentes 
artículos analizados, es un problema por las consecuencias que ocasiona 
en la salud y la pérdida de la riqueza de fauna y vegetación acuática, en 
particular la disminución de las posibilidades de pesca para las personas 
dedicadas a esta labor. Son escasos los artículos que evidencian la 
posibilidad de escasez de agua para uso humano en el futuro, tema que 
es cada vez más tratado en nuestros días.  
 
El primer artículo que destaca la contaminación del agua hace referencia 
al río Medellín señalando que este es un “río muerto”262, y que este es 
un proceso que solo se puede detener pero no solucionar, e identificando 
como responsables a las industrias y los ciudadanos. Sin embargo, no se 
sugieren acciones de estos actores para contrarrestar los problemas. Un 
año después se analiza la contaminación del río Bogotá, en el que se 
“observan grados alarmantes de contaminación del agua”263 que causan 
en la población enfermedades del aparato respiratorio.  
                                                
262 Winograd, Daniel, "No sólo es la ciudad de las flores sino también de la contaminación", Cromos, No. 
1974. 
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Al indicar la contaminación de los principales ríos de algunas ciudades, en 1977 se va 
concretando el problema de los ríos al reconocer que además de las industrias y las 
personas la ausencia de infraestructura para el tratamiento de aguas negras es uno de los 
factores que más contribuye en la situación ambiental de los ríos del país. En este sentido se 
señala que este tipo de contaminación  
"es la que requiere de mayor atención y al mismo tiempo es la más difícil de controlar. El 
aumento de la densidad de nuestra población urbana y la inexistencia de plantas de tratamiento 
de aguas negras ha conformado focos de infección como los ríos Bogotá, Cali y Medellín”264.  
Es de destacar que la contaminación del agua se representa en este artículo de forma 
totalmente alarmista: además de las imágenes de muchos peces muertos se usan frases 
como la siguiente: la tierra luce "como atacada por lo más feroz del Apocalipsis"265 y "la 
gente (...) no le da importancia al drama"266.   
La contaminación que más se divulga es la de los ríos Bogotá, Medellín y Magdalena. 
Sobre este último se presentan varios relatos, en particular los pescadores encuentran cada 
vez menos peces, consideran que "el río se está acabando poco a poco"267,  “que está 
agonizando, y con él, los peces que les han dado de comer”268, y que existe poco control al 
uso de herbicidas en las plantaciones ribereñas. Por otra parte, los estudios señalan que este 
río recibe el 80% de los residuos agrícolas e industriales del 80% de la población 
colombiana269 y que el 40% de las especies del río aptas para consumo se han acabado270 .  
 
                                                                                                                                               
263 Dunlap, Riley,Scarce, Rilk, "Poll trends: environmental problems and protection", The public opinion 
quarterly, No. 4, 1991. 
264 Castellanos, Gonzalo, "Las aguas se mueren de sed. Peces anestesiados en ríos colombianos", Cromos, No. 
3115, 1977. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 Gélvez Germán, "La subienda cada vez baja más", Cromos, No. 1988. 
268 Grossman, Max-Steven, "La Caracola", Cromos, No. 4113, 1996. 
269 Ibid. 
270 Pardo, Francisco, "El río Magdalena. Crónica de una muerte anunciada", Cromos, No. 3387, 1982. 
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En el marco específico de la contaminación del agua también se pueden observar 
posiciones ideológicas que se oponen al desarrollo. A pesar de que, en general, los artículos 
se limitan a señalar entre los responsables a las industrias y fábricas que usan los ríos como 
botaderos de los residuos de la producción, y esta realidad es solo cuestionada en tanto se 
podrían tomar medidas de control sobre estos residuos y no como oposición a estas formas 
de desarrollo; otros pocos artículos advierten la fuerte oposición entre desarrollo y cuidado 
de la naturaleza. Así refiriéndose al río Cauca en las inmediaciones de Juanchito se lo 
compara con "la alcantarilla más hermosa que tiene Colombia gracias al afán desarrollista 
que hizo del Valle lo que es hoy, pero que también es la causa principal de un desastre 
ecológico de incalculables proporciones"271 y que sus principales factores contaminantes 
son "la ciudad de Cali, las fábricas de pulpa y papel, los ingenios azucareros, los 
beneficiaderos de café y el resto de la industria"272: la ciudad en su totalidad es, pues, un 
agente contaminante. De forma específica la crisis de este río se traduce en una crisis social 
debido a la pérdida de a fuente de sustento, los peces, de las comunidades ribereñas.  
Para 1985 la percepción que reflejan los medios de comunicación es la agudización de la 
crisis del agua "la situación del agua en Colombia es apocalíptica", denuncia un artículo, y 
el país puede “enfrentar una situación como la del Japón, donde para sobrevivir, se están 
reciclando las aguas negras"273. Por primera vez se plantea el tema de la disminución de las 
fuentes de agua como consecuencia del desequilibrio ecológico que ha dejado la tala de 
árboles. Se evidencia la creación de un nuevo problema, el de la posibilidad de agotamiento 
del agua, disputando la concentrada atención en los temas de contaminación. 
                                                
271 Baena, Rafael, "Debido a la contaminación. El Cauca: un rio majestuoso pero nauseabundo", Cromos, No. 
3426, 1983. 
272 Ibid. 
273 Claver, Pedro, "No tenemos acueductos ni alcantarillados. Colombia a punto de convertirse en una cloaca", 
Cromos, No. 3520, 1985. 
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Asociado con lo anterior, un tema recurrente en la década de 1980 es la 
escasez de agua potable para consumo y la limitada cobertura de los 
sistemas de acueducto.  Esto se corresponde con la denominación de este 
periodo como la “década internacional del agua y el saneamiento”. Este 
problema se asocia con la salud pública y los niveles de mortalidad que 
se presentan en el país como efecto de la ausencia de infraestructura para 
el saneamiento. Esta situación es representada con cifras como las 
siguientes: ausencia de acueductos para 10 millones de personas, 18 
millones de colombianos consumen agua impura y el "45% del agua que 
se trata en los acueductos colombianos no es confiable"274. Para mejorar 
la comprensión de la dimensión de las graves dimensiones de este 
fenómeno,  uno de los artículos explica además, de forma detallada la 
fuente de la cual se toma el agua para abastecer a Barranquilla  y se 
señala que "ningún proceso de desinfección podrá purificar el agua 
proveniente de ese gran alcantarillado nacional que es el río 
Magdalena"275. En varios de los artículos276 es claro un énfasis en las 
necesarias condiciones físicas e institucionales para resolver las 
necesidades de agua potable, tales como el desarrollo de acueductos y 
plantas de tratamiento. Se deja de lado posibilidades como disminuir de 
la contaminación, mejorar las condiciones de sanción de las fábricas y  
eliminar el uso de productos contaminantes en los procesos industriales, 
entre otros.   
Además de la sensibilización impulsada por los medios hasta esta época relacionada con los 
problemas del agua, en 1985 aparece la primer campaña orientada a su cuidado y 
preservación. En la misma se sugieren comportamientos específicos para la conservación 
                                                
274 Nagles, Hermógenes, "El agua en Colombia. Del río al hombre, del hombre al caño, del caño a la boca", 
Cromos, No. 3469, 1984. 
275 Ibid. 
276 Ibid,  Lozano, Pilar, Gélvez Germán, "A propósito de la sequía en Pereira. La epidemia del agua", Cromos, 
No. 1987. 
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del río como: conservar la vegetación de la orilla del río intacta por lo menos en 30 metros, 
no arrojar sustancias tóxicas como detergentes, aceites, combustibles, químicos, basura y 
desechos industriales y no abusar de la pesca277. Con la divulgación de estas acciones se 
cierra el círculo del proceso que transita de la denuncia de un problema a un acercamiento a 
las propuestas para solucionarlo.   
 
Es de destacar sobre el primer aspecto del agua que se trató, el hecho de que varios de los 
artículos de los primeros años reflejan que la sociedad es apática sobre los problemas de 
contaminación, pues se asume en varias oportunidades la imposibilidad de intervención. Un 
reflejo del cambio de posición al respecto se presenta en 1990 con el desarrollo de procesos 
de recuperación del río Cali, se menciona por primera vez la palabra recuperar y se señala 
que es necesario "concientizar a la gente, incluso en los temas que no hay remedio, sobre el 
río Bogotá se dice que este es irrecuperable. Esto es equivocado; todavía se puede salvar"278 
 
Río Bogotá 
Un aspecto del agua sobre el que se hará énfasis es la situación del río Bogotá. A 
continuación se presenta la forma cómo históricamente se han divulgado las 
representaciones y problemas del río en los medios de comunicación estudiados, señalando 
lo anterior se aclara que no pretende ser una historia de este elemento. 
En la revisión realizada se establece que desde 1971 se hizo la primer evaluación (del 
periodo estudiado en esta investigación) sobre los niveles de contaminación del río 
Bogotá279, lo que indica un interés por este ecosistema desde dicha época280. Más adelante 
se señala que es en 1979 cuando la CAR realiza el primer estudio de diagnóstico para 
                                                
277 Propaganda "OXY Ríos", Cromos, No. 3516, 1985. 
278 Preocupación ecológica en el Valle del Cauca", Cromos, No. 1990  
279 Gélvez Germán, "Germán García Durán, el 'zar' de la ecología, analiza su gestión", Cromos, No. 1989.  
280 Según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá desde el año 1906 se inicia el debate 
sobre la forma de descontaminar el río Bogotá y sus afluentes. Se contrata un estudio con la firma Pearson. 
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evaluar el estado del río identificando tres clases de contaminación: orgánica (de los 
habitantes), industrial y no puntual que proviene de fumigaciones con agroquímicos y 
pesticidas281. De estos años en adelante se anuncia la realización de más estudios 
principalmente de diagnóstico, con pocas acciones de intervención hasta el gobierno del 
alcalde Castro en 1994282.  
 
La percepción sobre la situación del río en estos primero años fue totalmente negativa, esto 
pudo determinar la valoración que hicieran los habitantes, los funcionarios de instituciones 
y los industriales para creer que no existían medidas que se pudieran tomar. Esta 
representación fatalista conduce a que en 1978 se publique un artículo alarmista que señala 
que "hasta hoy parece no haber remedio a mano"283 y que una solución podría ser 
“construir un río artificial paralelo, así en uno corre agua blanca y en el otro agua negra”284, 
sin intervención alguna sobre los factores que contaminan el río, aceptando además que se 
contamine una parte del recurso hídrico. En términos generales el río Bogotá es visto como 
un río muerto y no es viable su recuperación: un artículo más señala que existe una 
“comprobada imposibilidad de controlar la contaminación por materias químicas en las 
aguas del río Bogotá"285 y de nuevo en un tono alarmista compara los niveles de mercurio 
con los presentes en “la bahía japonesa de Minamota donde, por esa causa, millares de 
seres humanos sufrieron deformaciones monstruosas"286.  
Esta tendencia pesimista cambia en la década de 1990, época en la que se divulgan acciones 
tomadas por entidades y organizaciones cívicas para la recuperación del río. En este 
                                                
281 "Antes eran cerros: ahora son piedra y arena. ¿Y el río?. La ciudad tardaría 25 años en descontaminarlo. 
Ese es el panorama", Cromos, No. 1991  
282 En 1994 se realizó un contrato de concesión para la realización de tres plantas de tratamiento 
independientes en las confluencias de los Ríos Fucha, Salitre y Tunjuelo. Para el año 2000 sólo existía la 
planta El Salitre. En 2004 se plantea un esquema diferente, al planteado en 1994, de tratamiento para el río 
Bogotá que es aprobado mediante el CONPES 3320.   
283 Se muere la madre del río Bogotá", Cromos, No. 3144, 1978; Dunlap, Riley, Scarce, Rilk, "Poll trends: 
environmental problems and protection", The public opinion quarterly, No. 4, 1991. 
284 Se muere la madre del río Bogotá", Cromos, No. 3144, 1978. 
285 Cubillos, Margarita, "El río Bogotá envenena poco a poco a 40.000 personas", Cromos, No. 3277, 1980  
286 Ibid. 
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sentido, la forma de percibir el problema se transforma y se señala que "hay esperanzas de 
volver a hablar del río Bogotá como de algo vivo"287 y se cambia el uso de palabras como 
muerte o catástrofe por palabras como resurrección y esperanza. Se transita de un 
movimiento de denuncia a una etapa de acción, reflejada en acciones de educación 
ciudadana como:  
“experiencias pilotos de manejo de desechos y control de descargas al alcantarillado, 
organización de foros y talleres con familias afectadas por el deterioro del agua, se adelantan 
trabajos de reforestación de la cuenca, identifican fuentes de contaminación y promueven la 
participación directa de la gente en la recuperación del Bogotá y sus afluentes"288.  
 
En el marco de esta nueva mirada sobre la contaminación del río, el río Bogotá se torna 
central en los debates políticos y en las agendas políticas. Un elemento que impulsó esta 
presencia renovada en la administración, se relaciona con la valoración que el gobierno de 
turno – en particular la administración del alcalde Castro - le dio al tema, ubicándolo como 
un aspecto más relevante que la movilidad.  
 
Aire 
Dentro de esta categoría se ubican problemas ambientales como la destrucción de la capa 
de ozono, el efecto invernadero y la polución, sin embargo estos temas no han estado 
presentes desde la década de 1970 y con el cambio histórico se han ido definiendo con 
mayor precisión. En 1974 se identifica como problemática la presencia en el ambiente del 
humo de las industrias, “el humo de las chimeneas choca con la capa de aire más caliente y 
no se levanta”289, parece que la molestia aquí es con la presencia del humo como tal y no 
con los efectos del mismo en la salud.  
                                                
287 Iriarte, Patricia, "Setenta de los 314 millones que cuesta revivir el río Bogotá se invertirán en plantas de 
tratamiento de 21 municipios. El río tiene su DAMA", Cromos, No. 3840, 1991  
288 Ibid. 
289 Winograd, Daniel, "No sólo es la ciudad de las flores sino también de la contaminación", Cromos, No. 
1974  
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El tema de la contaminación del aire se aborda principalmente en el 
contexto de las ciudades teniendo en cuenta que en ellas o en territorios 
cercanos se ubican industrias. Los primeros textos sobre los causantes 
de este tipo de contaminación señalan a los procesos industriales más 
que a las fuentes de contaminación móvil o a los autos. Por ejemplo se 
señala que: "la atmosfera bogotana se halla 'polucionada' en forma muy 
marcada por el polvo producido por las fábricas, el tránsito, los 
cementos y los fenómenos naturales"290. Diagnósticos realizados en 
2008 indican que la contaminación generada por fuentes fijas 
corresponde al 40%, y aquella generada por los vehículos es del 60%291. 
Aunque no se cuenta con información de esta distribución para la época 
estudiada en los medios, lo que se quiere advertir con esta información es que, aunque en el 
inicio de la discusión sobre los causantes de la contaminación del aire, se señalaba 
principalmente a las industrias, desde mediados de la década esta asociación es casi 
exclusiva con los automóviles. Esta tendencia ha conducido a invisibilizar que un alto 
porcentaje, el 40% de la contaminación se debe a las industrias y el hecho de que esto no 
esté presente en los medios de comunicación disminuye la posibilidad de sanción y rechazo 
social a prácticas industriales insostenibles para el medio ambiente.  
Otra característica a destacar en el tema de contaminación del aire se refiere a lo siguiente: 
en general los diferentes problemas relacionados con el medio ambiente son anunciados por 
primera vez por personas profesionales de las ciencias naturales o funcionarios vinculados a 
entidades públicas, en el caso de la contaminación del aire es donde se encuentra de forma 
más frecuente que la denuncia de este fenómeno proviene de las comunidades292. 
 
                                                
290 Roy, Germán, "Los tomates y las papas pueden ser tóxicos", Cromos, No. 2995, 1975  
291 Documento de internet de control de la contaminación del aire, Secretaría Distrital de Ambiente, Control 
de la contaminación del aire, Bogotá, 2008, en: www.secretariadeambiente.gov.co, consultado en agosto, 
2009. 
292 Ver: "Una entrevista a oscuras con el gerente de la energía", Cromos, No. 3080, 1977, Roca, Fabio, "El 
problema ecológico de Cali. Murió una industria pero prevaleció la contaminación", Cromos, No. 3118, 1977, 
El aire que respiramos. La contaminación nos tiene al borde de un cancer", Cromos, No. 3499, 1985. 
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Subcategoría ruido 
Tan solo dos de los 302  artículos analizan el caso de la contaminación por ruido, estos 
analizan la situación para Bogotá, ubicando esta problemática como un fenómeno 
eminentemente urbano. En el primero se señala en tono espectacular, pues para la época no 
se podía hacer esta comparación, que "Bogotá es la capital más ruidosa del mundo"293. Se 
presentan los resultados de una investigación que dividió a Bogotá en diferentes zonas y en 
todas las mediciones se encontró, en 1977, que sobrepasaban los 40 decibeles, valor que 
para el momento era "el límite permitido al hombre para la captación de ruidos"294. Sin 
embargo, más adelante en el año 1984 se encuentra que Bogotá tiene un indicador de 120 
decibles, cifra que supera el nivel límite de ruido establecido por la Organización Mundial 
de la Salud de 80 decibeles. La principal causa señalada en este momento es el caos del 
transporte, aunque algunos señalan que: "lo del cuento de la congestión no es del todo 
cierto y si la hay, como en Bogotá, eso se debe a la falta de disciplina y de civismo de los 
habitantes"295, pero aún no hay exceso de vehículos.  
 
La presencia de la naturaleza en la ciudad 
 
“habitamos la ciudad como quien habita un problema”296 
En la década de 1970 el tema más relevante para los planteamientos de la ciudad es el 
procesos de urbanización y la capacidad de los gobiernos para controlarlo. Lo anterior 
como consecuencia de lo caótico de los crecimientos espontáneos de las ciudades, y los 
diferentes problemas que esto conlleva en términos de satisfacción de servicios públicos y 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad. En la caracterización de la urbanización 
acelerada, como un problema, los anteriores aspectos son los que más se destacan y se 
                                                
293 Satizábal, José, "En Bogotá se necesita un siquiatra por cada dos personas", Cromos, No. 3105, 1977. 
294 Ibid. 
295 Nagles, Hermógenes, "¿Qué pasa con el transporte?. Caótico, incompetente, abusivo, desesperante.", 
Cromos, No. 3445, 1984. 
296 "Pensando en la ciudad...Bogotá: entre la tierra de nadie y la utopía", Cromos, No. 4008, 1994. 
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dejan de lado las asociaciones de este fenómeno con el deterioro ambiental de la región 
circundante a las ciudades y la transformación del medio ambiente urbano.  Durante esta 
época se da más atención a los problemas generados por las escasez de recursos de todo 
tipo, incluidos los naturales, que al exceso de impactos que genera la actividad urbana en el 
entorno. El primer señalamiento de los impactos externos de los procesos de urbanización 
es el relacionado con la contaminación de los ríos aledaños a grandes ciudades como 
Bogotá, Cali y Medellín y esto se encuentra por primera vez en un artículo de 1977. Es 
relevante destacar que en este artículo la responsabilidad no recae en la urbanización 
desordenada y precaria, sino en el exceso de población, como se verá a lo largo de este 
análisis este será un fenómeno poco cuestionado a la luz de los problemas ambientales. 
Para los primeros años analizados, aún no aparece el tema de las basuras y otros desechos  
de las ciudades.    
A pesar de la baja presencia de la reflexión sobre las implicaciones de los procesos de 
urbanización en la naturaleza, a nivel nacional, en la década de 1970 se divulgan procesos a 
nivel internacional en los cuales e perfilan los temas que serán más recurrentes a nivel 
nacional en la década de 1990. Esta reflexión surge en el marco de la primera conferencia 
latinoamericana sobre desarrollo urbano realizada en 1975 en la cual se identificaron como 
problemas comunes a las ciudades: la capacidad para la dirección o no de la urbanización; 
las instituciones para el desarrollo urbano, sus debilidades y necesidades; y la deficiente 
participación ciudadana. Posteriormente, se desarrolla el encuentro internacional Hábitat 
1976, divulgado por la revista Cromos, y para este encuentro está más presente el tema de 
la contaminación, que se posesiona junto a otros como uno de los principales temas urbanos 
así: exceso de población, déficit de vivienda, carencia de servicios públicos adecuados, 
falta de trabajo, inadecuados sistemas de transporte y muchas secuelas negativas como la 
polución ambiental, la erosión, la pérdida de las cosechas y el cambio intempestivo de 
climas297. 
                                                
297 "Los gobernantes buscan la salvación del planeta", Cromos, No. 3034, 1976. 
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En la década de 1980 ya se reconoce el impacto que tienen las ciudades sobre el entorno 
natural circundante como los cuestionamientos a la urbanización en la Sabana, la tala de 
bosques y la pérdida de especies298. 
Además de los problemas asociados a la urbanización desordenada y no controlada un 
segundo problema de las ciudades y de su medio ambiente son los procesos de 
industrialización y la presencia de fábricas en los centros urbanos. Como se mencionó 
anteriormente esto se entreteje con las relaciones naturaleza y desarrollo y los diferentes 
discursos que las caracterizan, y de forma más específica en la década de 1980 será el 
segundo problema que enfrentarán las ciudades en términos ambientales. Para dicha época 
se destaca como preocupación el hecho de que se desconocen los niveles de contaminación 
que emiten las fábricas y los niveles de afectación de la salud, tanto para la población en 
general como para los trabajadores de estas fábricas. 
Una mirada crítica a la interdependencia y relación entre naturaleza y ciudad se presenta 
desde 1970, pero tendrá su mayor desarrollo veinte años después, en la década de 1990. 
Así, en 1991 se ubica por primera vez el término de ecología urbana y se empieza a señalar 
que en el país el tema de medio ambiente se ha concentrado en lo rural y que se ha creído 
que es un tema que no tiene que ver con los procesos urbanos. En el marco de esta 
discusión se plantea que:  
"es que el gran problema del medio ambiente está en las ciudades (...) creo que paralelamente  
con el Ministerio de medio ambiente debería haber dos posibilidades más: una la de crear un 
Ministerio de Desarrollo Urbano para atender el medio ambiente  construido por el hombre, que 
es el que afecta y deteriora los ecosistemas naturales y el futuro”299.  
A pesar de esta ausencia señalada en el discurso académico de la época, se puede observar 
en la revisión de los medios de comunicación que no se observan discursos 
tradicionalmente asociados a este fenómeno como una división tajante entre campo y 
ciudad, una idealización de alguno de los dos tipos de organización o la idea de que la 
naturaleza sea propia del campo.  
                                                
298 Quiñonez, Pilar, "Bogotá morirá de sed en el año dos mil", Cromos, No. 3378, 1982. 
299 Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio ambiente", Cromos, No. 1991. 
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Esta nueva visión que reflexiona sobre la naturaleza en la ciudad determinará los procesos 
específicos que se señalarán en Bogotá y debido a esto se divulgan en los medios de 
comunicación eventos como el seminario latinoamericano de hábitat urbano y medio 
ambiente en el que se aborda de forma específica el “conflicto ambiental que genera el 
crecimiento (…) de las ciudades”300. En la década de 1990 se consolida una visión en la 
que todo proceso de urbanización conlleva efectos ambientales “pero en lugar de preservar, 
mantener y aumentar nuestros árboles, prados y jardines, el verde de la ciudad está 
cediendo dramáticamente ante el concreto y el asfalto”301. Este último fenómeno se 
empieza a posicionar como uno de los problemas más importantes a resolver por parte de 
los urbanistas:  
“la primera, y más importante preocupación de los urbanistas, es el medio ambiente. El 
deterioro de los recursos que lo componen será, como todos saben, el fin de la era moderna 
como la conocemos”302, “la rehabilitación de zonas deterioradas, la importancia del peatón y el 
respeto por el medio ambiente son algunos de los parámetros sobre los que se planean las más 
modernas ciudades”303. 
 
Más allá de los efectos directos del reconocimiento de la presencia de la naturaleza en la 
ciudad, el auge de estudios y preocupaciones por los temas de la ciudad en la década de 
1990 determinará la ubicación del tema del medio ambiente como central en las discusiones 
de las nuevas visiones de lo que es y debe ser la ciudad. Así se revelan diferentes 
aproximaciones a la misma que han determinado que en un proceso de urbanización se le 
de o no la espalda a las características naturales del territorio y las prácticas sociales 
asociadas a las mismas. La revista Cromos revela las diferentes aproximaciones de los 
estudiosos de la ciudad con respecto a esto, así una posición señala que la ciudad tiene 
como principio la necesidad del hombre de “construirse un ambiente artificial para 
                                                
300 En el mundo de la ecología hay de todo. Ambiente con trama", Cromos, No. 3846, 1991. 
301 "Bogotá más verde", El Tiempo, 10 de marzo de 1991. 
302 "Otra cabeza de inmoralidad", El Tiempo, 18 de marzo de 1992. 
303 "Ciudades racionales", El Tiempo, 21 de octubre de 1995. 
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protegerse de la naturaleza”304, la palabra protección también implica que la naturaleza es 
un elemento amenazante. Aunque en la discusión, en particular de este artículo, se matiza 
esta posición existe un consenso en torno a la idea de que la relación del hombre de las 
ciudades con la naturaleza siempre está mediada por artefactos insistiendo en una noción de 
la naturaleza como el otro afuera distante y con el que no hay relación que no esté mediada 
por la ciencia. Por otra parte, discursos sobre el renacer de las ciudades305 permiten, de 
forma contraria a la anterior, encontrar un lugar más cercano para el reconocimiento de la 
naturaleza en la ciudad, como se verá en el caso específico de Bogotá. 
 
La naturaleza en Bogotá 
                                                
304 Pensando en la ciudad...Bogotá: entre la tierra de nadie y la utopía", Cromos, No. 4008, 1994  
305 Ver: Ellin, Nan, “The romantic resurgence”, en Postmodern urbanism, Princeton architectural press, New 
York, 1999; propuestas del “regionalismo crítico” en: Kelbaugh, Douglas, “Critical regionalism: an 
architecture of place”, en The urban design reader, Routledge, New York, 2007; y, Bettini, Virginio, 
Elementos de ecología urbana, op. cit. 
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En los discursos referidos a Bogotá se pueden observar diferentes 
tendencias en la comprensión de la relación naturaleza y ciudad. Para la 
época de 1970 empiezan a surgir voces que ven en la forma de 
desarrollo urbano de Bogotá un proceso caótico. A pesar de que en la 
descripción de los problemas de esta fecha no se incluye aún la 
contaminación, pues como un artículo lo señala ésta aún es tolerable, 
manifestaciones como que esta ciudad antes era "una ciudad amable en 
la que el hombre aún no se había perdido entre la selva de cemento"306 
revela posiciones que cuestionan la calidad de vida urbana.  Según el 
exalcalde307 Carlos Sanz de Santamaría "el crecimiento caótico de la 
ciudad no solo es perjudicial sino innecesario porque todavía existen en 
zonas céntricas gran cantidad de terrenos fácilmente aprovechables”308. 
Es relevante destacar que el principal problema se encuentra asociado 
con el crecimiento caótico y no se resaltan las consecuencias del mismo 
sobre la urbanización de terrenos fértiles para la agricultura y 
desequilibrio ocasionado en los ecosistemas estratégicos, fenómeno que 
se destacará en años posteriores.  
 
En las décadas de 1970 y 1980 es persistente la visión de Bogotá como 
una ciudad “caótica” y “desordenada”: "Bogotá es una ciudad anárquica 
y desorientada”309, "compleja, desordenada, insegura y anárquica"310, 
"Bogotá es la capital más ruidosa del mundo"311, "Bogotá es una ciudad 
                                                
306 Jiménez, Hernando, "Bogotá es una ciudad absurda", Cromos, No. 3015, 1975. 
307 Alcalde de la ciudad para el periodo 1942-1944. 
308 Ibid. 
309 "Bogotá una olla de presión sin escape. Ya no cabe tanta gente",  
Cromos, No. 3032, 1976. 
310 Castaño, Oscar, "Conteste, señor alcalde", Cromos, No. 3081, 1977. 
311 Satizábal, José, "En Bogotá se necesita un siquiatra por cada dos personas",  
Cromos, No. 3105, 1977. 
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enferma. Está invadida de ratas, zancudos, moscas e infecciones y 
contaminada en sus alimentos, agua, suelos y aire”312. Para esta época 
predomina la reflexión sobre las causas, aún no sobre las soluciones; y 
entre las causas, los procesos de desarrollo espontáneo e ilegal313, son la 
principal explicación.  
 
En la década de 1980 se continua con esa visión caótica de la ciudad y se 
empieza a profundizar en diversos problemas, los más destacados por su 
relación con el medio ambiente son los relacionados con las basuras, con 
énfasis en el tema de la disposición; la contaminación del aire, en 
particular la provocada por las industrias; y un artículo sobre el ruido que 
es un tema que solo es mencionado y advertido en las dos primeras 
décadas estudiadas. 
La concentración de las industrias en la ciudad como una característica 
de la ciudad, se señala en Bogotá en 1985, con particular énfasis en los 
residuos contaminantes de las ladrilleras y plantas industriales de todo 
tipo. Se señala que esto es consecuencia del incumplimiento de normas 
por parte de los empresarios y de las irregularidades de la Secretaría de 
Salud al otorgar licencias de funcionamiento a industrias que superan los 
límites permitidos o que no cuentan con los filtros adecuados y equipos 
anticontaminantes señalados en el decreto-ley 02 de 1982. En este tema, 
a diferencia de otros problemas ambientales se destaca la relación con 
los problemas de salud y en forma alarmista se indica que "las personas 
que viven por allí [en el sur y en la zona industrial de la 68 con 13] no pueden estar seguras 
de su supervivencia por un lapso superior a los 14 años"314. 
                                                
312 Caldas, Gloria, "Bogotá: un basurero abierto", Cromos, No. 3249, 1980. 
313 "Bogotá una olla de presión sin escape. Ya no cabe tanta gente", Cromos, No. 3032, 1976. 
314 "El aire que respiramos. La contaminación nos tiene al borde de un cancer", Cromos, No. 3499, 1985. 
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Para la década de 1990 los problemas más característicos son: a. la excesiva cantidad de 
autos para la malla vial existente, a mediados de la década de los 90 más que la malla vial 
la cantidad de autos estará asociada con la contaminación del aire315; b. el deterioro de 
ecosistemas estratégicos dentro de la ciudad, tales como humedales, cerros y zonas verdes, 
empiezan a ser valorados más allá de su calidad estética; c. el problema del crecimiento de 
la ciudad, pasando de ser un tema de inadecuada planeación a señalarse por primera vez 
que es necesario imponer un límite al mismo; d. la contaminación ocasionada por las 
industrias y los automóviles y, c. la falta de compromiso y responsabilidad de los habitantes 
de la ciudad. La visualización, el consenso y representación de los anteriores como los 
principales problemas se consolidará desde 1995. Así se señala que: “a la inseguridad, los 
taponamientos de tráfico y las basuras se sumó la contaminación, que es alarmante”316. Así 
mismo las presentaciones sobre el tema son más técnicas y se hace permanente alusión a 
índices y factores contaminantes.  
Aunque los problemas mencionados anteriormente son característicos de esta década 
algunos artículos anteriores se anticipaban en la mención de estos fenómenos de forma más 
aislada. Por ejemplo, en 1976 se cuestiona por primera vez el proceso de desarrollo urbano 
expansionista por sus consecuencias en el entorno regional a la ciudad, además se reseña la 
amenaza de los automóviles así:  
“sus calles en vez de mover solamente seres humanos son utilizadas para mover los vehículos 
de una minoría (...) cómo se contamina el aire y el medio ambiente en general (...) cómo existen 
muchas zonas verdes pero de propiedad de unos pocos"317, "el problema de las ciudades es 
tremendo, las ciudades ya no parecen hechas para el hombre sino para los automóviles"318 y "le 
estamos quitando espacio a la agricultura para convertir este territorio en centro de 
contaminación"319.  
 
                                                
315 Se presenta con este cambio de enfoque un tránsito de la responsabilidad en la solución de los problemas 
asociados a este tema, pasando de la responsabilidad exclusiva del Estado – por la ausencia de inversión en 
infraestructura -  a una responsabilidad colectiva – por los efectos de contaminación del automóvil privado. 
316 "El que lava ensucia", El Tiempo, 15 de marzo de 1992. 
317 "Los gobernantes buscan la salvación del planeta", Cromos, No. 3034, 1976. 
318 Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. No es posible tocar una flor 
sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973. 
319 Ibid. 
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El inicio del cambio de esta visión caótica de la ciudad se observa en 1992 con un titular 
que señala que “todo va a cambiar”, en el artículo se reseña los beneficios que va a traer el 
Acuerdo 6, con el que se pretende devolverle el papel real a la planeación, además 
menciona como prioritarios reestructurar el plan verde de Bogotá, recuperar el espacio 
público y retomar el esquema de la ciclovía para “darle un sistema vial de bicicleta 
permanente”320. Para esta época los parques y los árboles son vistos como elementos 
fundamentales del ecosistema superando visiones que los asociaban estrictamente con la 
recreación y la estética de la ciudad. Por otra parte se destaca que en esta fecha se da inicio 
a una propuesta alternativa a la dominante sobre la movilidad y se reconoce la bicicleta 
como un medio posible para los desplazamientos urbanos.  
En la misma línea señalada y aunque la atención se encuentra concentrada en el caos de la 
ciudad, en parte ocasionado por el tránsito, las propuestas del alcalde ya señalan una mayor 
atención del problema ambiental, de esta forma el candidato Castro321 señala que entre 
resolver el problema del tránsito, a través del Metro e intervenir el río Bogotá propone la 
segunda opción, señala que la descontaminación del río Bogotá  “aunque sabe que vale 
tanto como el Metro, (…) esa tarea sí hay que emprenderla a través de un fondo ecológico, 
con recursos de entidades internacionales y créditos blandos”322.  
 
 “hay más habitantes que automóviles y la ciudad está estructurada para resolver un 
problema automotor"323. 1983 
"pregúntele usted a la gente clase media de Bogotá si el automóvil causa contaminación. 
Nadie lo reconoce porque no hay conciencia ecológica"324.  
 
                                                
320 "Todo va a cambiar"", Cromos, No. 3887, 1992. 
321 Jaime Castro, alcalde de la ciudad de Bogotá en el periodo 1992-1994. 
322 "Castro: por una alcaldía a conciencia", El Tiempo, 29 de octubre de 1991. 
323 Morales, Antonio, "Rogelio Salmona: Bogotá ha perdido su espacio público", Cromos, No. 3397, 1983. 
324 Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio ambiente", Cromos, No. 1991. 
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Teniendo en cuenta la atención otorgada por los medios de comunicación al tema del 
impacto del automóvil sobre el medio ambiente, se presenta a continuación análisis 
centrado en este fenómeno.  
Frases como “en Bogotá son especialmente notorios algunos buses y busetas que parecen 
destinados, no tanto a transportar pasajeros como a infestar la ciudad”325, “será mejor 
quedarse en pueblos, campos ausente de ‘tufo de exhostos’”326, “vehículos que vomitan 
humo”327 de la década de 1970 señalan la presencia de este problema en el nivel de la 
percepción. Sin embargo, aún no existe una asociación directa y clara con las 
consecuencias en términos de contaminación. A pesar de la presencia incómoda del humo 
de los carros, para la época ya existen tres estaciones de medición de la contaminación del 
aire en la ciudad y según las mediciones de las mismas “no hemos llegado aún a una 
situación crítica y se afirma además que “en Bogotá no hay un alto grado de contaminación 
como en Medellín por ser una ciudad muy ventilada”328.  
Ya para 1985 la contaminación del aire se señala como alarmante, principalmente en las 
zonas industriales de la ciudad y es en el sector de la industria de desarrollo es en donde se 
concentra la atención sobre la responsabilidad y se advierte que esta aún no se relaciona 
con el transporte. En 1986 se lanza la red de monitoreo del aire y en un estudio realizado 
por la cooperación del Japón se señala la superación de los límites permitidos de partículas 
en suspensión. Para esta época se relaciona este fenómeno con las implicaciones en la salud 
y se destaca que ya no es cuestión de molestias por el polvo, sino que las afecciones de las 
vías respiratorias ocasionadas por la contaminación del aire “se encuentran dentro los diez 
primeros factores de morbilidad y mortalidad en la capital”329. 
 
                                                
325 Delgado, Carlos, "Contaminaciones", Cromos, No. 2775, 1971. 
326 "Bogotá una olla de presión sin escape. Ya no cabe tanta gente", Cromos, No. 3032, 1976.  
327 Rincón, Héctor, "El día en que los expertos nos contaron por qué Colombia no se puede escapar de la crisis 
energética", Cromos, No. 2924, 1974. 
328 Roy, Germán, "Los tomates y las papas pueden ser tóxicos", Cromos, No. 2995, 1975. 
329 "Bogotá necesita un segundo aire", El Tiempo, 2 de marzo de 1991. 
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“los diseñadores de las grandes carreteras tienen que reconocer que estas arterias no 
deben perforar los delicados tejidos de nuestras ciudades, sino que la sangre que por ellas 
circula debe entrar en cada ciudad mediante una elaborada red de capilares” Lewis 
Mumford 
 
El cuestionamiento a la excesiva presencia del automóvil privado se relacionará 
inicialmente con los problemas de tráfico de la ciudad, más que con el impacto en el medio 
ambiente. En este caso existían dos soluciones: disminuir la circulación de vehículos o 
aumentar las vías. Para algunos el automóvil sirvió como argumento para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial ampliamente cuestionados, como la realización de la 
avenida de los cerros, entorno a la cual se señalaba que “¿quien puede impedir que la gente 
tenga carro?” y el gerente de la Volkswagen señalaba que "todo mundo [tenía] derecho a 
adquirir carro y además cabe señalar que a la gente le gusta el vehículo pequeño"330. Como 
se ve más adelante y  aunque no de forma radical, la argumentación sobre este tema ha 
girado a darle más peso a la opción de disminuir el transporte que aumentar las vías. 
Sin embargo, las medidas para la restricción vehicular históricamente han estado más 
vinculadas con el alivio del tránsito. Por ejemplo, frente a la crisis de congestión del 
tránsito de finales de la década de 1980 y principios de 1990, en la que se diagnostica que 
en Bogotá circulan más de 650 mil autos en una malla vial con capacidad para 450 mil, se 
propone por primera vez una medida de restricción a la circulación del automóvil privado –
basada en las placas pares e impares- y se desarrollan mecanismos para “estimular el uso 
del transporte colectivo en detrimento del automóvil particular”331. La segunda propuesta 
de restricción fue impulsada por el gobierno nacional para aportar soluciones a la crisis 
energética en 1991 se mencionó incluso que la "solución ecológica a la crisis energética y 
                                                
330 Rincón, Héctor, "El día en que los expertos nos contaron por qué Colombia no se puede escapar de la crisis 
energética", Cromos, No. 2924, 1974. 
331 Publicidade de jabón puro para la protección del medio ambiente", Cromos, No. Especial, 1992. 
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de combustible dada por el gerente del Inderena [era] utilizar el triciclo urbano"332, la 
tercera fue impulsada por el DAMA y la Secretaría de Salud disminuyendo la circulación 
en las horas pico (6 a 9 a.m. y de 5 a 9 p.m.) con el fin de controlar la contaminación, la 
tercera en 1993 para disminuir el impacto de trabajos viales y la cuarta en 1995 proponía 
realizar restricciones entre las 6am y las 8pm para disminuir la congestión vehicular333. 
Finalmente se institucionaliza como una medida permanente en 1998 y con el transcurrir de 
los años se ha ampliado en tiempo y a otros autos como los de servicio público.  
 
A pesar de que una de las iniciativas buscaba la restricción con fines ambientales, es de 
destacar que las propuestas de restricción, en medio de la crisis del tránsito, no se 
relacionaba tanto con los impactos relacionados con la contaminación auditiva y del aire. 
Esta asociación empieza a ser más sólida en 1995. De forma paralela se divulga que los 
principales causantes del trancón y los problemas ambientales son los particulares, pues 
corresponden al 90% de los automóviles en general. Esta emergencia y consolidación de la 
idea de que las fuentes móviles tienen un alto impacto en la calida del aire se relaciona de 
forma clara con el aumento de la percepción y el conocimiento de la contaminación del 
aire, esto condujo a que en 1995 se señalara que Bogotá estaba al borde de la emergencia 
ambiental, pues las últimas mediciones indicaban una contaminación cercana a la de 
ciudades como México y Santiago de Chile, las ciudades más contaminadas de América 
Latina.  
 
En el marco de esta emergencia se empieza a divulgar cada vez más el impacto del 
automóvil:  
                                                
332 Rincón, Héctor, "El día en que los expertos nos contaron por qué Colombia no se puede escapar de la crisis 
energética", Cromos, No. 2924, 1974. 
333 "Antanas Mockus hará consulta popular", El Tiempo, 14 de marzo de 1995.  
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“los carros atropellan el ambiente”334 (titular) “resulta extravagante el uso de tierra urbana cada 
vez más escasa para destinarla al estacionamiento [en la vivienda y en el trabajo]”335, “hasta 
ahora el deterioro en la calidad del aire sólo se había relacionado con las fuentes fijas de 
contaminación como la industria manufacturera y las explotaciones mineras. Pero los medios de 
transporte, como fuentes móviles, se han convertido ahora en medios de contaminación en la 
capital colombiana”336, “que Bogotá está sucumbiendo bajo la avalancha de nuevos vehículos 
producto de la apertura es un lugar común. Todas las soluciones apuntan a construir más vías, a 
desaparecer el pasto y los árboles de los separadores, a cubrir la fértil tierra de la Sabana. 
¿Cuándo será suficiente?”337,  “estamos frente a un monstruo que pronto tendrá 10 millones de 
habitantes, habrá pavimentado la Sabana y destruido su medio ambiente. No hay aeropuerto, ni 
vías, pero sí centenares de miles de vehículos adicionales”338, “la contaminación del aire por la 
importación masiva de vehículos y por el destartalado parque automotor sobre el cual poco o 
ningún control ejercen las autoridades, ha alcanzado niveles que atentan contra la salud de sus 
habitantes- editorial-”339, “30% menos de vehículos en las calles equivalen a mucho menos 
gases contaminando la atmósfera”340.  
 
En las anteriores posiciones se evidencia una necesidad e intención por cambiar el 
paradigma de representación predominante del automóvil como uno de los grandes logros y 
beneficios de la sociedad, por uno en el que este objeto genera fuertes impactos negativos. 
El reconocimiento de los problemas asociados a los carros se ha traducido en acciones que 
insisten en construir una imagen negativa del mismo y/u ofrecer alternativas y 
representaciones positivas sobre otras opciones de transporte. Aunque está última respuesta 
ha sido menos divulgada, un esfuerzo por crear otra idea de la movilidad se evidencia en 
acciones de las alcaldías para motivar el uso de la bicicleta, así: “la alcaldía de Mockus 
propone empezar el próximo año con un programa tímido de ciclovías permanentes. La 
bicicleta en un vehículo ideal para el transporte intraurbano e incluso interurbano en zonas 
planas, como la Sabana. La bicicleta es limpia, ecológica, silenciosa, veloz y muy 
económica”341. A finales de la década de 1990 se insistirá en estas visiones con la 
propuesta de ciclorrutas para Bogotá de la Administración del Alcalde Enrrique Peñalosa y 
la reflexión promovida por la primer jornada del “día sin carro” en el año 2000. Sin 
                                                
334 "Los carros atropellan el ambiente", El Tiempo, 17 de octubre de 1995. 
335 "Si al veinte y más", El Tiempo, 9 de octubre de 1995. 
336 "Los carros atropellan el ambiente", El Tiempo, 17 de octubre de 1995. 
337 "La urgente necesidad de ciclovías", El Tiempo, 20 de octubre de 1995. 
338 "Si al veinte y más", El Tiempo, 9 de octubre de 1995. 
339 "Bogotá asfixiada", El Tiempo, 24 de octubre de 1995. 
340 "Del abandono ecológico al Ministerio del Ambiente", Cromos, No. 1994. 
341 "La urgente necesidad de ciclovías", El Tiempo, 20 de octubre de 1995. 
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embrago, en los números consultados no se evidencia un esfuerzo por construir una 
representación que permita ver en la bicicleta un medio real de transporte alternativo. Esta 
revisión tiene como fin demostrar que un consenso sobre la forma de movilidad alternativa 
no solo se logra promoviendo una idea negativa sobre el automóvil, sino que también 
depende de la divulgación sobre los contenidos sociales y políticos de prácticas 
alternativas.  
 
Sabana y expansión urbana 
Otro tema central en las visiones sobre Bogotá y la naturaleza ha sido la representación de 
la Sabana de Bogotá y los procesos de expansión de la ciudad. Después de que en la década 
de 1920 se encontraban anuncios como: “embellezca su ciudad con asfalto” desde la década 
de 1970 se da una transformación radical y se cuestiona este modelo con analogías y frases 
como:  
desaparición de la Sabana por “selvas de cemento”342, “jungla de asfalto”, “ciudad enorme, 
voraz, que (…) llenará de cemento a la Sabana"343, “evitar que la Sabana de Bogotá 
desaparezca, absorbida por la selva de cemento”344, "ni siquiera la Sabana de Bogotá, paraíso de 
fertilidad de otras épocas, se ha podido defender de la mano del hombre y del desarrollo que 
están arrasando aquí, como en todas partes, con los recursos que la humanidad necesita para 
vivir”345, “una cuarta parte de la ubérrima y bellísima Sabana de Bogotá ya ha sido techada o 
pavimentada"346.  
 
Antes de la discusión permanente, característica de finales de la década de 1990 y 
principios de 2000, sobre el deber ser del desarrollo de la ciudad, y el debate sobre el 
expansionismo y la redensificación, se presentan algunas denuncias de las diversas 
implicaciones del proceso de desarrollo urbano acelerado en el que se encuentra la ciudad. 
                                                
342 Quiñonez, Pilar, "Bogotá morirá de sed en el año dos mil", Cromos, No. 3378, 1982. 
343 Durruti, Jonás, "IDU: se desenbotellará a Bogotá", Cromos, No. 3397, 1983. 
344 "Planificación y medio ambiente", El Tiempo, 30 de julio de 1999. 
345 Rodríguez, Marco Tulio, "La ecología desconocido humanismo del presidente. Nos es posible tocar una 
flor sin que se estremezca una estrella", Cromos, No. 2909, 1973. 
346 Los gobernantes buscan la salvación del planeta", Cromos, No. 3034, 1976. 
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Estas denuncias movilizan una valoración positiva y anclada en lo ambiental del entorno 
circundante y de las amenazas a las que  ha estado expuesto por el desarrollo de la ciudad, 
así se indica que:  
"lo que en realidad sucedió fue que con el mal uso de las tierras, a la Sabana se la sembró de 
asfalto y cemento, a las tierras medias con los cultivos que deberían estar en la Sabana (...). Los 
bosques naturales cedieron el paso a las vacas (…) las montañas alrededor de Bogotá serán una 
imitación burlesca del paisaje lunar"347,  
causas todas de la pérdida de especies vegetales y animales y de los cambios en el sistema 
de aguas y su consecuente disminución348. 
A pesar de esta posición artículos posteriores celebran un mayor desarrollo urbano que 
niega los componentes ecológicos del entorno y que los subvalora, así como también 
demeritan el valor de zonas colectivas en zonas de alta densidad urbana como el centro.  Un 
claro ejemplo de esto es la posición de la Beneficencia de Cundinamarca, en 1971,  
considera que "existe un acuerdo que es francamente inexplicable y es que estos [terrenos 
ubicados en la avenida 19 con carrera 7] fueran declarados como de utilidad pública con 
destino a una zona peatonal"349, pues se consideraba que lo que se debía hacer era construir 
un gran edificio allí. Para esta entidad primaba la necesidad de generar ingresos antes que 
generar espacios de calidad para la ciudad, el entrevistado menciona de forma frecuente la 
necesidad de tener un criterio más racional que en este caso se relaciona con una posición 
prodesarrollista sin tener en cuenta las consecuencias. Continuando con esta visión se 
refiere a la actual zona del Parque Simón Bolívar como "potreros que se volverán 
ciudades"350.  
                                                
347 Quiñonez, Pilar, "Bogotá morirá de sed en el año dos mil", Cromos, No. 3378, 1982. 
348 Sobre este fenómeno se señala que “Respecto a la urbanización, al pavimentar el suelo para construcción 
se genera una drástica impermeabilización que impide la infiltración de agua y, en consecuencia la recarga de 
acuíferos. Los acuíferos son importantes reguladores en el sistema hídrico, pues cuando el nivel freático 
aumenta se desbordan a la superficie y alimentan manantiales y quebradas. La disminución en la recarga 
implica la reducción o extinción de sus aportes a las quebradas, lo cual significa un menor caudal de los ríos”, 
en: Cristancho, Helle y Leon, Nohra, “Las transformaciones de los espacios rurales del norte de Bogotá 
(1985-2005)”, en: Historia ambiental de Bogotá y la Sabana, 1850-2005, Universidad Nacional de Colombia 
– Instituto amazónico de investigaciones IMANI editores, Bogotá, Leticia, 2008.  
349 Camargo, Eduardo, "La beneficencia transformará la arquitectura de Bogotá", Cromos, No. 2787, 1971. 
350 Ibid. 
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Otro artículo que da cuenta de esta posición se refleja en la discusión sobre la construcción 
de la Avenida de los Cerros351 (hoy circunvalar). A pesar de que se realizó una fuerte 
oposición por diferentes factores, entre ellos los ecológicos, a este proyecto, la posición de 
actores políticos reconocidos para la época no incluyen ninguna valoración de este tema y 
por el contrario parece que lo menospreciaran. Fernando Mazuera ex alcalde de la ciudad352 
para la época considera "que en vez de árboles haya buldozers rápido sobre la zona de los 
cerros"353, adicionalmente refleja una posición proclive al proceso expansionista de la 
ciudad al afirmar "Yo no se Emilio354 cómo se opone, si Bogotá es tan eterna como Roma, 
es una ciudad a la que nadie puede detener"355 reconociéndolo como un proceso natural 
sobre el que no es necesario influir. La única mención relacionada con el valor ambiental de 
esta zona tiene que ver con el argumento del alcalde que señala que con la obra se integran 
a Bogotá 14.000 hectáreas verdes del parque de los cerros "y  se acabará con el tremendo 
desborde de aguas de los cerros que inunda la ciudad”356, reflejando en este caso una visión 
de los procesos naturales como amenazantes que se deben defender con obras de concreto y 
no con restauraciones ecológicas. Más de 10 años después, cuando se está terminando la 
obra se señala que la razón para la no urbanización de los cerros no se relaciona con su 
valor ecológico o paisajístico, se debe a un impedimento técnico357 y que  
"posiblemente buena parte de los sectores aledaños a la avenida oriental serán convertidos en 
parques y zonas verdes, pues más allá de 2.750 mts. de altura sobre el nivel del mar, la potencia 
del acueducto de Bogotá no es suficiente para llevar el líquido a zonas habitadas”358. 
                                                
351 Finalmente esta vía se inició en 1981 y se terminó en 1985 con una extensión de 15,5 km de extensión 
(Historia de Bogotá. Tomo III).  
 
352 En los periodos: 1947-1948, 1948-1949, 1957-1958. 
353 Rincón, Hector, "Nos subimos a los cerros con los ex alcaldes de Bogotá", Cromos, No. 2896, 1973.  
354 Hace referencia a Emilio Urrea exalcalde de Bogotá durante el periodo: 1969-1970. 
355 Los gobernantes buscan la salvación del planeta", Cromos, No. 3034, 1976. 
356 Ibid. 
357 Durruti, Jonás, "IDU: se desenbotellará a Bogotá", Cromos, No. 3397, 1983. 
358 Ibid. 
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Como se observa actualmente este proceso de integración de las hectáreas verdes fue en 
realidad de desaparición, pues la construcción de la avenida favoreció en gran parte la 
urbanización de este territorio de la ciudad.  
En lo anteriormente señalado se observa que una forma de comprender el desarrollo urbano 
de la ciudad es entenderlo como un proceso natural que no requiere de ninguna reflexión y 
planeación, para esta visión la naturaleza está totalmente excluída y lo normal es que el 
asentamiento urbano tome todo el espacio que requiera.  
La primer propuesta que busca revisar los criterios de crecimiento y organización de la 
ciudad y le da a la naturaleza un valor prioritario en este proceso se presenta en un artículo 
en el que se entrevista el arquitecto Rogelio Salmona. Rescatando la condición del territorio 
señala que  "mientras la ciudad se siga estructurando a partir de planes viales, mientras los 
elementos morfológicos que la hacen sui generis no se respeten, será difícil un desarrollo 
armonioso"359. Este planteamiento sugiere que es necesario el reconocimiento del territorio 
con sus características naturales como eje de los procesos de urbanización. También por 
primera vez reconoce la calidad del medio ambiente urbano como bien público y se 
cuestiona que la ciudad ha sido construida en función del espacio privado, y no del público 
en el cual incluye: "los parques los cerros, las quebradas, el río Bogotá, todo lo que 
pertenece al habitante"360. En las propuestas de este mismo artículo: "los cerros de Bogotá 
deberían ser un parque metropolitano (...) las riberas del río Bogotá deberían ser un gran 
parque", "la otra estructura de la ciudad, que va de los cerros al río [Bogotá], debería 
redescubrirse a lo largo de sus quebradas y formar grandes jardines de oriente a occidente" 
y “la arquitectura debe ser poesía en el espacio, y en el caos de Bogotá, poesía con cerros, 
quebradas, ríos y arboles"; se propone una  noción de la naturaleza en la que esta es 
fundamental en la creación de espacio público y en plataforma que le da estructura a la 
ciudad.  
                                                
359 Morales, Antonio, "Rogelio Salmona: Bogotá ha perdido su espacio público", Cromos, No. 3397, 1983. 
360 Ibid. Esta propuesta de 1983 se verá plasmada años después cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial 
para Bogotá se contempla la estructura ecológica principal como el pilar de la planeación territorial urbana. 
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En un marco de análisis amplio la emergencia de las propuestas por reestablecer las 
calidades del medio ambiente surgen paralelas a las de recuperar la noción y calidad del 
espacio público urbanos. Estos dos temas junto con el de la responsabilidad ciudadana se 
identifican como cruciales para ese renacimiento de la ciudad, y para el cambio de la 
percepción negativa existente sobre la misma. En el marco de la conjugación entre medio 
ambiente y espacio público, el proyecto hito para la ciudad, con el que se materializó esta 
idea fue el de recuperación del espacio público de la Avenida Jiménez, junto con la apertura 
de un canal para la recuperación del río San Francisco.  
En el debate institucional y antes de la discusión que suscitó la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial las voces que rechazaban un crecimiento expansionista fueron 
recurrentes en el marco del proyecto de ley que creaba la zona metropolitana, pues se 
consideraba que esto significaría oficializar la expansión de la ciudad sobre la Sabana. La 
entonces Asociación de Municipios Sabaneros propuso que los elementos naturales 
sirvieran de contención al crecimiento de la ciudad y señalaban "que haya un cinturón 
verde que pondría a salvo a los municipios del alcance de la ciudad y que simultáneamente 
sirva de pulmón"361. De esta forma se va concretando cada vez más la relevancia de los 
elementos naturales en el proceso de urbanización y fortaleciendo el discurso que rechaza 
que la Sabana se convierta en territorio urbano. Como se vio en el capítulo anterior, este 
cinturón estaba, en las primera décadas estudiadas, pensado principalmente para ofrecer 
zonas verdes para la recreación, sin contemplar aún los valores ecosistémicos y culturales 
de este territorio362.   
Además de hacer frente al caos de la ciudad se menciona que se debe enfrentar la 
construcción ilegal y la expansión anarquizada, de la cual también son responsables los 
urbanizadores tradicionales y no solo los procesos de urbanización ilegal. Es de resaltar que 
                                                
361 García, Alvaro, "Los municipios de la Sabana tienen miedo", Cromos, No. 3588, 1986. 
362 Se advierte un cambio en la valoración de los parques como lugares de esparcimiento y recreación y los 
árboles como elementos del paisaje a lugares y elementos centrales para la estabilidad del ecosistema 
dándoles la connotación de “pulmones urbanos”362. 
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en los discursos anti-expansión predomina la reflexión sobre la Sabana y aún no es 
recurrente el debate sobre la urbanización en otro ecosistema fundamental como los cerros. 
En esta línea se señala que el alcalde Castro defiende la comprar de 30 hectáreas verdes en 
las sierras del Chico para convertirlas en reserva natural en una posición opuesta emergen 
propuestas de construcción con conservación, y se afirma que esas 30 hectáreas ya están 
deforestadas y que por ello ya no tienen valor. Esta última posición intenta distraer la 
atención sobre el impacto ambiental que esto podría tener al señalar, además, que la defensa 
del alcalde del medio ambiente es una estrategia para cambiar la percepción negativa de su 
gestión. 
Para 1999 se fortalece el conflicto ambiental sobre las representaciones de la Sabana debido 
a la oposición realizada por la Corporación Autónoma Regional a las propuestas sobre 
expansión contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial formulado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Mientras desde el punto de vista de la Alcaldía se hacía necesario 
ampliar el perímetro urbano para atender las necesidades de vivienda, la CAR consideraba 
que esto atentaba contra la calidad de los terrenos de la Sabana. De este debate se destaca, 
de la socialización que hacen los medios (el debate en espacios técnicos y académicos 
podía ser diferente363), que la defensa que hace la CAR de la Sabana se relaciona 
principalmente con la presencia de terrenos fértiles para la agricultura, sin contemplar la 
defensa de los valores culturales asociados a estos territorios.  
 
A finales de la última década, además de la Sabana, un ecosistema que empieza a tener 
relevancia ambiental es el sistema de humedales de la ciudad. En los primeros artículos se 
señala la denuncia sobre las construcciones sobre los mismos y la incapacidad del Estado 
para controlar este proceso. Posteriormente y debido al aumento de los estudios sobre los 
                                                
363 Ver: Ardila, Gerardo, comp., Territorio y sociedad: el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Bogotá, Ministerio de Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003.  
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mismos se señala la forma como estos se van integrando cada vez más al sistema ambiental 
de la ciudad364. 
Por último, otros dos temas escasamente tratados en el discurso ambiental en la ciudad se 
relacionan con los proyectos de infraestructura en la ciudad y el tema de las basuras. 
Aunque este último ha tenido gran discusión en el ámbito técnico, en la revisión realizada 
se encuentra una baja socialización de los diferentes aspectos relacionados con este 
fenómeno.  
Sobre el primer tema es preciso decir que los proyectos de infraestructura en la ciudad 
generan conflictos ambientales, al igual que lo señalado para el nivel nacional.  En la 
ciudad los procesos de urbanización de nuevas zonas y de desarrollo de la malla vial han 
tenido sus detractores y defensores, aunque se encuentra menos discusión sobre los mismos 
en los medios de comunicación. Sobre este tema se destaca un artículo de 1991 este divulga 
el proceso por el cual se propone ampliar la circunvalar hasta la 100 para disminuir la 
congestión, aunque algunos consideran que esto tendría importantes implicaciones 
ambientales ya que es “uno de los últimos reductos de bosque que quedan en el perímetro 
urbano y que hoy aparece como una hermosa mancha verde en las sierras del Chico"365. 
Frente a esto los defensores del proyecto indican que no será una gran pérdida ambiental 
pues es mayor el efecto contaminante del embotellamiento que intervenir la zona con la vía. 
En este planteamiento se evidencia que se prioriza el tema de la movilidad frente al de la 
conservación de un ecosistema eje para la ciudad. Aunque el embotellamiento también se 
usa como argumento para la protección, se podrían pensar otras posibilidades como 
promover la disminución del uso del carro, opción que será contemplada en años 
posteriores como se mencionó anteriormente.  
                                                
364 Algunos artículos relacionados con humedales son: "Humedales, reserva de vida de la Sabana", El Tiempo, 
7 de octubre de 1995; y, "Hoy una laguna mañana una invasión", El Tiempo, 3 de marzo de 1992. 
365 Sierras del Chicó se volverán autopista. Un bosque menos pero toca", Cromos, No. 3841, 1991. 
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Por otro lado, el tema del manejo de las basuras es recurrente desde 
finales de la década de 1960, se percibe que es uno de los factores que 
más contribuyen en esa caracterización caótica de la ciudad y tiene una 
mayor mención que temas relacionados con índices de calidad de vida 
relacionados con el suministro de agua, energía o servicios de 
alcantarillado y salud. En esta línea el jefe de salud ambiental indica que 
"Bogotá es una ciudad enferma. Está invadida de ratas, zancudos, moscas 
e infecciones y contaminada en sus alimentos, agua, suelos y aire. La 
primerísima causa de esto son las basuras"366, para 1980 se señala que el 
tema de las basuras y el desaseo de Bogotá "ha sido la dificultad central y 
menos atendida de las administraciones pasadas”367. Además de una 
noción estética sobre la ciudad que se asocia con calificativos como 
limpio o sucio, existen planteamientos más científicos que asocian la alta 
cantidad de ratas con una ruptura en el equilibrio ambiental relacionado 
con la gran cantidad de basureros. Frente a esta situación se inician las 
discusiones para crear el primer relleno sanitario para la ciudad. En este 
tránsito del problema de lo estético a la asociación del equilibro ecológico, 
se transita también de un problema asociado a la presencia de la basura en 
las calles, a dos más complejos como son la disposición adecuada y por 
último, para la década de 2000, con el exceso de producción de basuras y 
su consecuente llamado a la reflexión sobre el exceso de desechos que 
genera el actual estilo de vida.   
 
 
Los responsables en los problemas de la naturaleza y las soluciones 
 
                                                
366 Caldas, Gloria, "Bogotá: un basurero abierto", Cromos, No. 3249, 1980. 
367 Ibid. 
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Como se ha mencionado anteriormente los responsables por los problemas ambientales son 
principalmente las industrias, los autos, los electrodomésticos y algunos de los artículos 
señalan que el hombre en general. Este último responsable, de acuerdo con los artículos, lo 
es cada vez más, hasta reconocer que parte de la raíz de los problemas es la falta de algo 
que se llama “conciencia”368, aunque esta palabra es tímidamente usada en los primeros 
cinco años de la década de 1980, es desde 1985 y hasta 1995 donde se concentran y 
concretan las medidas para motivar la “conciencia ecológica”369. Los medios de 
comunicación como vehículos de este proceso contienen estrategias pedagógicas directas370 
en este sentido.  
 
A finales de la década de 1970 los medios reflejan la importancia que va adquiriendo la 
educación ambiental, en particular la dirigida a menores vinculados al sistema escolar371. 
Para esta época, también, se identifica la primer campaña ecológica en la que se distribuían 
afiches con sugerencias de acciones tan generales como372: "recuperemos los ríos", 
"conserva la belleza", "no destruyamos la naturaleza", "cuida tu pueblo", "cultiva y vive". 
Posteriormente, se divulgan los consejos verdes subrayando que con ellos “se logró 
fomentar una conciencia ecológica en el país”373. Las propagandas para asumir 
comportamientos responsables son cada vez más frecuentes y tal como se observa en las 
                                                
368 Nagles, Hermógenes, "'Mis planes son los del presidente'", Cromos, No. 3475, 1984, Pablo Perez, alcalde 
de Medellín. 'Modificar la conducta de la gente'", Cromos, No. 3511, 1985, de Milewicz, Julia, "Margarita 
Marino, la dama de hierro del Inderena", Cromos, No. 1986, de Milewicz, Julia, "La operación Cóndor. 
Salvarlo es salvar los Andes", Cromos, No. 1986, Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial 
del medio ambiente", Cromos, No. 1991, El medio ambiente produce buenas y malas noticias", Cromos, No. 
1991, Especial Ecología. ¿Sabe usted qué es la nota ecológica?", Cromos, No. 3923-24, 1993, Del abandono 
ecológico al Ministerio del Ambiente", Cromos, No. 1994, Castillo, Xiomara, "Especial de Medio Ambiente. 
Las industrias en Colombia. Un aire ecológico", Cromos, No. 4081, 1996. 
369 Iriarte, Patricia, "El medio ambiente toca la piel. Especial del medio ambiente", Cromos, No. 1991. 
370 Se asume que todas las discusiones sobre la naturaleza en los medios son estrategias indirectas que crear 
esta conciencia. 
371 En 46 se presenta un libro de la editorial voluntad adelantándose a lo que se logre con la campaña para que 
el estudio de la ecología pase a ser una de las materias obligatorias.  
372 "Los pintores dijeron sí al aire puro", Cromos, No. 1978. 
373 de Milewicz, Julia, "Margarita Marino, la dama de hierro del Inderena", Cromos, No. 1986. 
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mismas dan instructivos cada vez más concretos para proteger la naturaleza en la vida 
cotidiana.  
 
Desde mediados de la década de 1990 el tema de la responsabilidad ciudadana es cada vez 
más frecuente y con ello la divulgación de las acciones posibles en la vida cotidiana. Se 
busca movilizar la acción con frases como  
“vuélvase un poco más cuidadoso con los recursos naturales en la vida cotidiana”374 (INCLUIR 
243, 244), “lo único que puede preservar la riqueza natural del planeta es la concientización de 
todos los seres humanos en la tarea de protegerla”375, “carece el país de una conciencia 
ambiental y una adecuada educación”376, “es necesario modificar las actitudes y prácticas 
personales, facultar a las comunidades para cuidar su medio ambiente”377, “es determinante 
contar con una estrategia la información básica, sino con una estrategia de comunicación y 
participación que le permita a la gente tomar parte activa en las soluciones”378.  
 
Además de esas observaciones generales se divulgan medidas concentradas en pequeños 
cambios de prácticas de la vida cotidiana como: cuide vehículos para disminuir emisiones, 
use sistemas masivos de transporte, no contribuya a la tala de bosques en cambio siembre 
un árbol, recicle el de agua en lavaderos de autos, separe basura orgánica de la reciclable, 
use papel reciclado en la oficina, lleve las propias bolsas plásticas al mercado379. Un 
ejemplo específico señala:  
“Me comprometo a...Cuidar la flora y la fauna de la ciudad. Reforestar y recuperar los jardines. 
Reciclar la basura y cumplir con los horarios de recolección. Reducir los niveles de ruido. 
Hacer uso racional del vehículo y mandarlo sincronizar oportunamente. Hacer uso adecuado de 
las fuentes de agua. No malgastar ni el agua ni la luz”380. 
                                                
374 Hernández, Pilar, "Un árbol, una gota", Cromos, No. Especial, 1992. 
375 Especial Ecología. ¿Sabe usted qué es la nota ecológica?", Cromos, No. 3923-24, 1993. 
376 Del abandono ecológico al Ministerio del Ambiente", Cromos, No. 1994. 
377 "Campaña de educación para el usuario de agua potable", El Tiempo, 13 de octubre de 1991. 
378 "Al medio ambiente le falta informaciónn", El Tiempo, 12 de febrero de 1999. 
379 Hernández, Pilar, "Un árbol, una gota", Cromos, No. Especial, 1992, Iriarte, Patricia, "Setenta de los 314 
millones que cuesta revivir el río Bogotá se invertirán en plantas de tratamiento de 21 municipios. El río tiene 
su DAMA", Cromos, No. 3840, 1991, Especial de ecología. ¿Por qué la ecología es una causa diaria?", 
Cromos, No. 3923-24, 1993. 
380 "Medio ambiente al 30", El Tiempo, 3 de febrero de 1999. 
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Del anterior tipo de divulgación se pueden señalar tres críticas: La primera 
se refiere a que en los cambios sugeridos son escasos los cambios de 
fondo referidos "cambios en los modos de vida, en los patrones de 
consumo y en la manera como se concibe el desarrollo"381. La segunda a 
una forma integral y ecosistémica que permita entender la necesidad de 
dichos cambios. A pesar de que se demuestra con este capítulo que los 
enfoques en la divulgación de los temas relacionados con la naturaleza 
permiten una comprensión amplia de la naturaleza en la ciudad. Los 
artículos concentrados en la divulgación de cambios en la vida cotidiana 
se concentran en los mismos, más que en la lógica de su necesidad. En 
este sentido solo se ubicó una reflexión que supera esta crítica: "educar a 
la gente de la región para que vea que el árbol no vale como tabla, como 
asiento o como estante, sino porque le sostiene una fauna que puede ser 
productiva"382. 
 
Además del reconocimiento y demanda por responsabilidad de los 
habitantes sobre el medio ambiente. Este llamado a la responsabilidad se potencia con los 
argumentos que señalan que parte de los problemas de la ciudades, en particular de Bogotá, 
es la falta de unos hábitos y prácticas ciudadanas determinadas, así como que la 
responsabilidad por los problemas de las ciudades no es solo de las autoridades, sino 
también de los ciudadanos. Los inicios de esta visión se encuentran en 1984 cuando el 
Alcalde del momento, Hisnardo Ardila383 señala que "Bogotá no tiene dueño, no es de 
nadie" y que se debe "despertar la conciencia ciudadana", a través de un programa que 
denominó “amor por Bogotá”, el cual incluía la promoción del respeto de las normas de 
                                                
381 "¿Quién pone los verdes?", Cromos, No. 1992. 
382 Echeverri, Ana Maria, "La ecología en Colombia (III). Se acaba la fauna, la flora y las aguas", Cromos, 
No. 3368, 1982. 
383 Nagles, Hermógenes, "'Mis planes son los del presidente'", Cromos, No. 3475, 1984. 
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tránsito384 y evitar comportamientos nocivos con el medio ambiente como 
botar basuras, sugiriendo mantener limpio “por lo menos el frente de la 
casa”. En consecuencia con la imagen de la ciudad más divulgada de 
mediados de la década de 1980, asociada con la suciedad y el caos, el 
comportamiento que se demanda por primera vez es el asociado con las 
basuras. Por su parte el alcalde de Medellín de la época señala que frente 
a algunos problemas como la basura y la mala calidad del espacio público 
se debe “primero modificar la conducta de la gente”385 y señala que el 
énfasis de su administración es educativo y cívico. Afianzando este enfoque el alcalde 
Jaime Castro señala que este es uno de los mayores problemas de la ciudad: “no existe una 
cultura cívica o de solidaridad; algo que va desde no tirar un papel al suelo hasta denunciar 
a un delincuente”386. Estas caracterizaciones y necesidades se convertirán en elemento 
central de política pública en la administración de Antanas Mockus con el desarrollo del 
objetivo de cultura ciudadana del plan de desarrollo con el que se propiciará el “gran salto 
de la conciencia ciudadana”387, en el que “la comunidad se hace consciente de su 
compromiso con la ciudad”388 en todos los aspectos de la vida urbana.  
En el marco de la responsabilidad ciudadana y la divulgación de nuevos comportamientos 
ambientalmente sustentables ha predominado la voz de los científicos y los actores 
miembros de instituciones públicas, por el contrario es escasa la reflexión y divulgación de 
prácticas asociadas con grupos sociales minoritarios y diversos como campesinos, 
pescadores y comunidades indígenas entre otros. Sobre este tipo de prácticas solo se 
ubicaron dos artículos: uno sobre la experiencia de un pescador de la Isla de San Andrés y 
las prácticas de la Asociación Nacional de pescadores Artesanos que protegen los criaderos 
                                                
384 Como un inicio de lo que luego se plasmara con mayor énfasis en la noción de cultura ciudadana este 
alclade señala que: "En mi administración voy a trabajar por que se acabe esa mentalidad de que el mejor 
bogotano es aquel que se pasó siete semáforos en rojo". "Mis planes son los del presidente", Cromos, No. 
3475, 1984. 
385 "Pablo Perez, alcalde de Medellín. 'Modificar la conducta de la gente'", Cromos, No. 3511, 1985. 
386 "Jaime Castro se compromete. El 94 será un año de realizaciones", Cromos, No. 1994. 
387 Mockus un salto mental", Cromos, No. 4084, 1996. 
388 Ibid. 
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y los refugios de los peces389 y el otro se relaciona con la experiencia de un campesino 
invitado al Banco Mundial para socializar sus experiencias relacionadas con control 
ecológico de plagas y cultivos dejando una franja de bosque para conservar390. Experiencias 
sustentables, de algunas comunidades, en el contexto urbano están totalmente excluidas de 
la divulgación de los medios. 
                                                
389 Riveros, Ligia, "El Caribe: estos tratados demasiado generosos", Cromos, No. 1986. 
390 Pratt, Timothy, "Un campesino de exportación", Cromos, No. 4216, 1998. 
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Capítulo 4. Valores, cosmovisiones, normas sociales, percepción, 
conocimiento y comportamientos de los bogotanos frente al 
medio ambiente 
 
Cada vez nos encontramos con un mayor número de personas con actitudes de respeto 
frente al medio ambiente y aún no existe un consenso como el anterior con respecto al 
comportamiento. Lo anterior es la conclusión de la mayoría de las encuestas desarrolladas a 
nivel mundial sobre el tema. En la reflexión sobre las actitudes y los comportamientos 
ambientales se ha desarrollado una gran variedad de encuestas orientadas a la comprensión 
de los diferentes aspectos que permiten aclarar esta relación, entre estos se destacan las 
cosmovisiones, las normas sociales y la percepción del riesgo entre otras. Cada una de las 
encuestas desarrolladas a nivel mundial hace énfasis en algún aspecto y algunas de ellas 
fueron revisadas para contrastar los resultados de la encuesta que se aplicó en dos 
localidades de Bogotá y que es objeto de este capítulo.  
 
En términos generales estas encuestas han confirmado, a nivel internacional, un aumento de 
la conciencia y preocupación por el medio ambiente. Las encuestas más destacadas son las 
siguientes: 1) Environment I (1993) y Environment II (2000) del International social survey 
program ISSP) con la participación de 26 países; 2) GOES Project (Encuesta ambiental 
global) aplicada en 1997 en seis países; 3) la encuesta mundial de valores aplicada en 
varios países; 4) la encuesta sobre la salud del planeta de Gallup, y 5) Ecobarometro de la 
Unión Europea. Algunos hallazgos comunes de estos estudios se presentan a 
continuación391:  
• Se reconoce un aumento de la conciencia ambiental desde 1970 sin diferencias 
significativas entre países con niveles de desarrollo desigual.  
                                                
391 Ver: Dunlap, Riley, Scarce, Rik, “Poll trends: environmental problems and protection”, en: The Public 
Opinion Quarterly, Vol. 55, No 4. 1991; Blomm, David, “International public opinion on the environment”, 
en: Science, Vol. 269, No. 5222, 1995; Peter, Simoes, Solange, Vinken, Henk, “Cultural change and 
environmentalism: a crossnational approach of mass publics and decisión makers”, en: Ambiente & 
sociedade, Vol. 7, No. 2, Brasil, 2004. Franzen, Axel, “Environmental attitudes in international comparison: 
an analysis of the ISSP surveys 1993 and 2000” en: Social Science Quarterly, vol. 84, No. 2, 2003.  
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• Se identificó que en los setenta y ochenta los ciudadanos ecológicos eran “jóvenes, 
urbanos, altamente educados e izquierdistas en lo político o miembros de las nuevas 
clases medias en profesiones sociales, intelectuales y creativas con orientaciones 
postmaterialistas”392. Sin embargo, esta caracterización ha cambiado con los años, 
como lo señala Sempere, el deseo de tener un ambiente limpio y saludable es 
compartido por las diferentes clases sociales en Estados Unidos. Así mismo, este autor 
advierte que los movimientos ambientalistas son impulsados por diferentes tipos de 
individuos de acuerdo con el nivel de desarrollo de cada país. En los países 
industrializados, la mayoría son liderados por la clase media altamente educada, pero en 
los países del sur se corresponden con reivindicaciones populares que defienden 
ecosistemas y formas de vida tradicionales vinculadas a estos393. 
• Se evidencia la sensibilidad general frente a la seriedad de los problemas ambientales394  
• La degradación del medio ambiente se ubica en un punto muy alto entre los principales 
problemas que enfrentan las diferentes sociedades y los individuos están muy 
preocupados por la necesidad de adoptar medidas395  
• Tanto en países desarrollados como en desarrollo se priorizan las preocupaciones 
ambientales sobre los intereses económicos396  
• Parece existir un acuerdo “entre los ciudadanos de los diferentes países encuestados por 
el estudio GOES de estar más de acuerdo con las medidas blandas que con las políticas 
ambientales duras”397 se prefieren las políticas persuasivas. “Entre más las medidas de 
política limiten la libertad y la posibilidad de escogencia personal, las medidas menos 
van a tener el apoyo público”398  
 
                                                
392 Brand, Karl – Werner, “Conciencia y comportamientos medioambientales: estilos de vida más verdes”, 
Op.cit., p. 209. 
393 Sempere, J.; Riechmann, J., Sociología y Medio Ambiente, Op. cit., p. 295. 
394 Ester, Peter, Simoes, Solange, Vinken, Henk, "Cultural change and environmentalism: a cross-national 
approach of mass publics and decision makers", Ambiente & sociedade, No. 2, 2004, p. 56. 
395 Ibid., p. 56. 
396 Ibid., p. 57. 
397 Ibid., p. 58. 
398 Ibid., p. 58. 
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A partir de las encuestas realizadas a nivel internacional y de la teoría señalada en el 
capítulo uno se elaboró un instrumento de encuesta (anexo 1) en el que se abordaron las 
siguientes dimensiones y variables:  
Cuadro 6. Dimensiones y variables operativas de la relación cultura ‐ naturaleza 
Dimensiones Variables 
Interés propio/altruismo/biocentrismo 
Corresponsabilidad en problemas sociales 
Valores 
Ideas sobre la economía y el medio ambiente 
Límites al crecimiento 
Antiantropocentrismo 
Equilibrio de la naturaleza (fragilidad del equilibrio 
de la naturaleza) 
Rechazo del exencionalismo 
Cosmovisiones y creencias 
Papel de la ciencia 
Valoración de la eficacia personal  
Disposición a cooperar 
Normas sociales 
Corresponsabilidad 
Nivel de preocupación 
Posibilidad de una crisis ecológica 
Agentes contaminantes 
Percepción 
Percepción de enfermedades 
Prácticas cotidianas como reciclaje, ahorro de agua y 
energía entre otros 
Comportamiento 
Participación activa en movimientos y 
manifestaciones por la protección del medio 
ambiente 
Las principales características de la encuesta se presentan a continuación. Teniendo en 
cuenta que un análisis representativo para el total de los bogotanos excedería los recursos 
de tiempo y la factibilidad del estudio se aplicó la encuesta en dos localidades (Engativá y 
Barrios Unidos) de la ciudad como estudio de caso que permite verificar las 
transformaciones en un grupo particular de individuos, pero que puede indicar tendencias 
para todos los bogotanos399. Se aplicaron un total de 874 encuestas en el mes de diciembre 
                                                
399 Criterios para escoger estas localidades: Los criterios para su escogencia fue que fueran localidades 
contrastables en cuanto a las estructuras ecológicas de su territorio y a los niveles de discusión y participación 
de la ciudadanía en temas ambientales. El territorio es un factor decisivo en el acotamiento de los actores a 
investigar por cuanto otros estudios han identificado la interdependencia permanente entre la presencia de un 
medio ambiente natural significativo y la conciencia de vínculo entre el individuo y su entorno y por tanto una 
mayor responsabilidad. Así, Barrios Unidos es una de las localidades con menor participación de suelo en la 
estructura ecológica principal (14,82 ha de su territorio pertenecen a suelo protegido), por su parte gran parte 
del territorio de Engativá hace parte de la estructura ecológica (366 ha) - Datos tomados de las agendas 
ambientales locales-. En cuanto al nivel de organización social en temas ambientales Engativá tiene una larga 
tradición de organizaciones ambientales. Según la información que posee y divulga la Secretaría de Medio 
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de 2008, 396 en Engativá y 478 en Barrios Unidos. No se realizó muestreo estadístico, pero 
se hizo selección aleatoria de hogares y se realizó un control mínimo de cuotas, de acuerdo 
con las características de la población total de cada localidad. En el anexo 2 se presenta la 
distribución requerida según las características de la población y la cantidad de encuestas 
reales realizadas según esa distribución estimada.  
Nociones de la naturaleza y el medio ambiente 
Para tener un conocimiento más claro de lo que los ciudadanos entienden por naturaleza y 
medio ambiente y reconocer las libres asociaciones de emociones y conceptos, se inició la 
encuesta con dos preguntas abiertas sobre las nociones de naturaleza y medio ambiente.  
La primera de ellas fue: mencione la primer palabra que se le viene a la cabeza cuando 
escucha la palabra naturaleza. De acuerdo con las respuestas de esta pregunta la naturaleza 
es vista por pocos como un sistema complejo de relaciones entre distintos componentes 
(ver gráfico1). Por el contrario un 60% de las personas encuestadas la asocia con elementos 
aislados como los árboles, las plantas, los animales, el agua y el aire entre otros. En este 
enfoque la naturaleza se asocia más con el paisaje como un elemento externo a una 
compleja red de vida en la que no participan los humanos, al respecto menos de 10 (1,1%) 
encuestados relacionaron naturaleza con seres humanos. En esta misma línea un 2% la 
asocia con la palabra puro o pureza, esto se puede interpretar de dos formas: como un deber 
ser, o como un elemento estático que no está en permanente cambio y relación con la 
sociedad. Esta primer asociación puede ser una limitante en los procesos de conciencia 
ambiental, pues estos demandan una comprensión sistémica en la que cada uno de los actos 
de la vida cotidiana tienen impactos en las condiciones del entorno. 
                                                                                                                                               
Ambiente, en los años 2002-2003 la organización social sobre temas ambientales en Barrios Unidos era 
escasa. Por otra parte, los niveles de inversión en medio ambiente por parte de las localidades ha sido bastante 
dispar, mientras en 2003 y 2006 Engativá destinó a temas ambientales 96 y 330 millones respectivamente, 
Barrios Unidos destinó 8 y 80 millones respectivamente. Las anteriores diferencias sugerían que las 
diferencias que se podrían encontrar entre las localidades serían significativas, sin embargo como se observa a 
lo largo del análisis de las respuestas esto no fue así.  
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Un 10% identifica la naturaleza de forma un poco más compleja con la palabra vida y un 
poco menos del 5% la asocia con medio ambiente, entorno y medio que nos rodea. En esta 
comprensión más compleja, solo 8 personas –menos del 1%- la vinculan con el aspecto 
negativo de la contaminación. Al comparar esto con la libre asociación que hacen las 
personas encuestadas en España400, encontramos que en Bogotá existe una baja asociación 
con el fenómeno de la contaminación, en dicho país corresponde a un 4%.  
Se destaca la mayoritaria mención de los árboles como la primer palabra que los 
encuestados relacionan con naturaleza (22,8%), esto se podría explicar por el hecho de que 
este es uno de los elementos tangibles de la naturaleza que priman en el entorno inmediato 
urbano. Si se compara este resultado con una encuesta aplicada en un país que incluye las 
percepciones de habitantes rurales y urbanos la mención de los árboles también es 
mayoritaria, pero comparte el primer puesto de mención con la palabra “campo”401.  
Gráfica 7. Palabras relacionadas con la palabra naturaleza 
 
Pregunta 1. Mencione la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando escucha la 
palabra naturaleza. 
                                                
400 Unidad de estudios de opinión pública, Conciencia y conducta medioambiental en España, Fundación 
BBVA, España, 2006. A lo largo de este capítulo se presentarán algunas comparaciones con otros territorios, 
orientadas a ilustrar en términos generales las diferencias. Se tiene en cuenta que estas comparaciones no son 
del todo precisas pues en algunas ocasiones se refieren a contextos nacionales (campo y ciudad), a diferentes 
años y a grupos poblacionales diversos. A pesar de estos limitantes se considera relevante para evaluar la 
posición de los bogotanos realizar estas comparaciones. 
401 Ibid. 
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Gráfica 8. Palabras relacionadas con medio ambiente.  
 
Pregunta 2. ¿Qué entiende usted por medio ambiente? 
En relación con la palabra medio ambiente, la principal asociación que hacen los bogotanos 
encuestados es con el entorno, entendido la mayor parte de las veces con “todo aquello que 
nos rodea” y con “lo que está alrededor”. En algunas ocasiones las personas especificaban 
que era la naturaleza que los rodeaba, en otras la mención era general y para algunas pocas 
se incluía el medio ambiente construido. Esta primer asociación compartida por el 37% de 
los entrevistados indica la comprensión de un concepto complejo de relaciones y una 
interdependencia y necesidad absoluta del medio para el desarrollo de la vida humana; 
superando la visión estática y fragmentada que se evidenció en la concepción de la 
naturaleza.  
En segundo lugar, se identifica al medio ambiente de forma directa con la palabra 
naturaleza y un 11% refleja de nuevo una visión fragmentada de la misma al señalar 
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algunos de los elementos que la componen. Entre estos elementos el más mencionado es el 
aire que se encuentra en frases como “el aire que respiramos”, “el aire puro” y el oxígeno.  
Una tercera asociación, muy vinculada con la primera, se refiere a la identificación del 
medio ambiente con un espacio, el lugar y hábitat en el que se vive.  
Las tres asociaciones anteriores, mencionadas por más del 70% de los encuestados,   
parecen limitar el medio ambiente a su aspecto físico excluyendo de este concepto tanto al 
hombre como sus prácticas.   
Algunas palabras mencionadas más que definirlo, intentan dar una caracterización del 
mismo, en este sentido se manifiesta que el medio ambiente se encuentra contaminado. 
Esto es un elemento central de la conciencia ambiental ya que se avanza en un 
reconocimiento de la situación actual del medio ambiente.  Vinculado con esto es relevante 
una relación espontánea del concepto de medio ambiente con la responsabilidad humana, a 
través de la mención de acciones como el deber de cuidarlo y “limpiarlo”.  
Cuadro 7. Palabras relacionadas con medio ambiente en porcentajes 
Palabras relacionadas Porcentaje de mención 
Entorno 37,5 
Naturaleza 21,5 
Aire, Agua, Plantas, Animales, 
Árboles 11,5 
Lugar 9,4 
Contaminación 6,9 
Cuidado 6,7 
Ecosistema 4,2 
Pureza, limpieza 2,2 
 
Posterior a las respuestas anteriores se realizó una pregunta delimitada sobre el aspecto más 
importante que se relaciona con medio ambiente. En este caso las características de las 
respuestas son las siguientes:  
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La visión que predomina (43,8%) entre los bogotanos sobre el medio ambiente es estética, 
idealizada e inanimada, limitada al paisaje verde . Un 18% menciona la protección de la 
naturaleza como un aspecto más amplio que se relaciona con medio ambiente. Por su parte 
un 17,6% se concentra en los problemas del medio ambiente y lo caracterizan 
principalmente por su nivel de contaminación402.  
Gráfica 9. Aspectos más relacionados con medio ambiente en procentaje 
   
Valores 
En este aparte se realiza una exploración preliminar que permite comprender algunos de los 
valores que se han identificado como determinantes en la conciencia y el comportamiento 
ambiental. 
                                                
402 Comparando estos resultados con los identificados en 2004 en el país Vasco, allí predomina la relación con 
el aspecto negativo y en segundo lugar se encuentra la visión estética de la naturaleza con un 26%. Ver:  
Departamento de medio ambiente y ordenación del territorio - Gobierno Vasco, Ecobarometro social 2004 y 
2008. Valoración de la población vasca sobre el medio ambiente, IHOBE Sociedad pública de gestión 
ambiental, España, 2008. 
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Para un acercamiento al nivel de biocentrismo y altruismo de los bogotanos, se indagó por 
la probabilidad de reducir las condiciones de vida materiales para evitar consecuencias 
negativas en el bienestar de diferentes grupos de personas y organismos vivos. Entre las 
respuestas obtenidas frente a este dilema, se destaca que el mayor nivel de altruismo se 
orienta a la preocupación de las acciones propias sobre la salud y el bienestar de las 
personas más cercanas, los bogotanos y las generaciones futuras.  Por el contrario, un 
significativo 18,2% de los encuestados manifiesta un alto nivel de individualismo reflejado 
en el hecho de que no limitaría sus condiciones de vida materiales por el bienestar de otros 
bogotanos. El altruismo es relevante por cuanto: “teniendo en cuenta que la calidad del 
medio ambiente es un bien público, las motivaciones altruistas son necesarias para que un 
individuo contribuya a su logro en una forma significativa”403.  
A pesar de que se identifica un nivel relativamente alto de altruismo, este es poco claro y 
confuso, tan solo un poco más de la mitad de los encuestados señalan que restringirían sus 
condiciones de vida para garantizar la salud y el bienestar de los habitantes de otro país y 
en este caso de la humanidad en general. Así el nivel de solidaridad en temas de medio 
ambiente está restringido a lo local y a las generaciones futuras, en las que seguramente los 
encuestados ubican a su descendencia. Se evidencia un bajo nivel de cosmopolitismo y una 
restricción para el desarrollo de una de las premisas de los ambientalistas “pensar 
globalmente, actuar localmente”. 
En cierta medida los bogotanos encuestados se acercan más a valores biocéntricos que a un 
altruismo claro y coherente. Tres cuartas partes de los encuestados valoran tanto a los 
animales, como para autoimponerse restricciones que protejan a los mismos. Por su parte, 
la valoración de las plantas es un poco menor, pero en el marco de este dilema, superior a la 
de los humanos de otros países. Este elemento es crucial en las prácticas ambientales 
sostenibles ya que “quien valora altamente otras especies va a estar interesado, preocupado 
                                                
403 Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Journal of social issues, 
No. 3, 2000,  p. 412.  
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por las condiciones ambientales a las que estarán sujetas esos objetos valorados”404. Se 
puede observar en estas respuestas un acercamiento no radical y aún tímido a uno de los 
principios de la ecología profunda el cual señala que la vida de los seres no humanos tienen 
un valor en sí405.  
Se destaca como otra variable de un valor biocéntrico el hecho de que uno de los principios 
más importantes en la vida de los bogotanos es el respeto por la tierra y la armonía con 
otras especies -96,5% de los encuestados creen que es un factor importante y muy 
importante-, este valor se encuentra en el mismo nivel de relevancia que el principio de 
vivir en “un mundo en paz y libre de guerra y conflicto”.  
En término negativos, estas respuestas también señalan que un poco más del 25% no 
reconocen una estrecha relación entre la salud y el bienestar de las plantas y los animales y 
la de los humanos. 
                                                
404 Stern, Paul, "Toward a coherent theory of environmentally significant behavior", Journal of social issues, 
No. 3, 2000, p. 413.  
 
405 Prades, José A., "Sociología y medio ambiente", op., cit., p. 21.  
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Gráfica 10. Disposición a reducir las condiciones de vida para disminuir los problemas 
ambientales 
 
Algunas otras señales sobre el nivel de altruismo en los bogotanos se relacionan con la 
conciencia que sobre lo público se tiene. En esta línea se encuentra una alta disposición a 
reconocer la responsabilidad propia en el logro de bienes colectivos, evidenciado por un 
84,3% de los encuestados que manifiestan que “todos somos responsables en la satisfacción 
de las necesidades colectivas de los bogotanos” incluyendo la calidad de vida.  
Aún no se podría afirmar que los bogotanos porten valores postmaterialistas en la línea 
señalada por Inglehart, pero sí se evidencia una mayor valoración de la calidad de vida con 
las características ambientales que esto conlleva, frente a otras opciones como el deseo de 
bienestar, seguridad material y dinero. La mayor importancia que le dan los bogotanos a 
proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza, sobre la consecución de bienes 
materiales, tiene implicaciones en el consumo e indica un terreno fértil para el desarrollo de 
hábitos ambientalmente sustentables.   
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Gráfica 11. Nivel de importancia de factores como la protección del medio ambiente y la 
seguridad material  
 
 
En la esfera de los valores también ubicamos las preferencias ideológicas, aquí se 
analizarán estas no en un sentido amplio, sino en el marco de los problemas ambientales y 
la ubicación que adquieren frente a otros problemas.  
Desde la perspectiva de la construcción social de los problemas es relevante analizar si la 
situación del medio ambiente es percibida o no como un problema y en qué lugar es 
ubicado en el contexto de otros problemas sociales406. En particular, el medio ambiente 
tiene un alto reconocimiento (87%) como factor que determina la calidad de vida, 
ubicándose después de las condiciones económicas y antes de los factores sociales, en 
donde, para el caso colombiano, podríamos circunscribir el conflicto. Esta circunstancia es 
una prueba de la forma como este tema ha desplazado la atención por otras preocupaciones 
de la esfera pública que tradicionalmente se han asociado con la calidad de vida, tales como 
la educación, la salud, la convivencia, la seguridad, etc.  
                                                
406 Lezama, José Luis, La construcción social y política del medio ambiente, Op. cit.  
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Gráfica 12. Nivel de influencia de aspectos sociales, ambientales y económicos en la vida 
de las personas  
 
En esta relevancia que ha adquirido el tema ambiental, “proteger y conservar el medio 
ambiente” logra posicionarse en la actualidad como el segundo objetivo más importante de 
la ciudad después de la reducción de la pobreza, y el primer objetivo que tendrá la ciudad 
dentro de 10 años. Se ubica por encima de objetivos como mejorar la salud, crear riqueza y 
aumentar el empleo, y reducir el conflicto político y social. Esto es resultado de la forma en 
que “los problemas ambientales pasan por un proceso social de selección que depende del 
valor que le asigna la comunidad con base en principios como la calidad de vida”407. Se 
evidencia en estas respuestas una preferencia y preocupación dispar por distintos aspectos 
sociales, en los cuales el tema del medio ambiente ha desplazado preocupaciones típicas 
como el desarrollo económico y la solución del conflicto. Además de la alta presencia de 
este tema en los medios de comunicación y evidenciarse con estas respuestas un logro en el 
posicionamiento de este tema en los problemas que se escogen en una época como 
relevantes, queda abierta la pregunta sobre las razones que han conducido a que este sea un 
                                                
407 Ibid., p. 97. 
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riesgo que la sociedad decide reconocer tal como lo advierten Douglas y Wildasky sobre el 
acuerdo colectivo en la selección de los riesgos408.  
 
Gráfica 13. Principales objetivos de la ciudad hoy y en diez años 
  
En consonancia con lo señalado y de forma más específica, el problema medioambiental es 
para el 74% de los bogotanos tan importante como otros problemas sociales que tienen 
mayor trayectoria histórica en la esfera pública como los temas laborales y los precios. Un  
25% de los encuestados considera que es demasiada la preocupación y atención sobre el 
medio ambiente frente a otros temas como los laborales.  
En este nivel se identifica la competencia por los problemas que merecen más atención y 
aún no se puede afirmar algo sobre la percepción de los bogotanos sobre una posible 
oposición entre desarrollo económico y problema ambiental.  Un posible acercamiento a 
este aspecto lo identificamos en el nivel de acuerdo frente a la frase “la gente se preocupa 
demasiado por el daño que el progreso humano le puede causar al medio ambiente”, las 
                                                
408 Ibid., p. 45. 
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personas que están en desacuerdo con esto (67,5%) reconocen que existe un potencial daño 
ambiental causado por el  progreso humano y de forma más clara un 66,6% declara de 
forma radical una oposición entre “progreso” o desarrollo económico y protección 
ambiental, manifestando su acuerdo con la frase “el crecimiento económico es siempre 
perjudicial para el medio ambiente”. Vale la pena señalar que esta es una forma de 
comprender esta relación pero que no señala aún nada sobre la disposición a actuar a favor 
de una u otra opción.  
La forma de comprender la relación desarrollo económico-protección de la naturaleza 
predominante entre los bogotanos encuestados se acerca más a los discursos críticos de la 
década de 1970 y a corrientes como las neomarxistas y en particular a las de la ecología 
profunda  y menos a lo que Hajer ha denominado la modernización ecológica409.  Esta 
comprensión de la relación también puede responder a una evidencia cada vez mayor  de 
los efectos de los procesos productivos en el medio ambiente, que se ha socializado con 
mayor fuerza en los medios de comunicación. Así mismo, puede explicarse por el hecho de 
que en el contexto colombiano aún son escasos los proyectos productivos respetuosos con 
el medio ambiente, y lo medios han hecho más énfasis en la oposición.   
 
                                                
409 Para un desarrollo del concepto ver: Hajer, Maarten, The politics of environmental discourse. Ecological 
modernization and the policy process, New York,1995. 
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Gráfica 14. Valoraciones sobre la relación entre desarrollo económico y protección del 
medio ambiente  
 
En caso de que los bogotanos tuvieran que escoger entre proteger el medio ambiente y 
garantizar el desarrollo económico, cerca de la mitad de los bogotanos (44,3%) escogerían 
la protección aún cuando esto tuviera implicaciones negativas en las condiciones 
económicas, incluido el aumento del desempleo. De nuevo se evidencian nuevos valores 
sobre los principales objetivos de la humanidad y, en la lógica señalada por Inglehart 
constataríamos la presencia de valores postmaterialistas. Un porcentaje similar (42%), 
aunque como lo sugieren los análisis anteriores, pueden comprender los costos que tiene el 
desarrollo económico para el medio ambiente no tienen una posición clara sobre cuál de los 
dos aspectos se debe sacrificar. Esto teniendo en cuenta que un aumento del desempleo 
tiene fuertes consecuencias en la calidad de vida.  
En todo caso, un porcentaje muy bajo (13%) escogería un objetivo de más corto plazo 
como lo es el aumento del desarrollo económico frente a  uno que compromete el futuro de 
la existencia humana en la tierra. A pesar de ser una situación valorativa e hipotética, las 
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respuestas presentadas indican una clara tendencia a sacrificar algo del crecimiento 
económico en aras de la protección del medio ambiente.   
Algunos estudios han indicado que las condiciones económicas son determinantes en la 
selección de una de las dos opciones, señalan que “una alta proporción de los ciudadanos de 
las naciones con mayor bienestar prefieren en general la protección ambiental por encima 
del crecimiento económico”410.  
Gráfica 15. Preferencias sobre desarrollo económico y protección del medio ambiente  
 
En términos generales el medio ambiente es un tema relevante para los bogotanos al mismo 
nivel que los temas sociales y económicos. Además se enlaza el altruismo manifestado con 
una tendencia a considerar como fin colectivo más importante la protección del medio 
ambiente por encima del desarrollo económico, creando las bases para superar el orden 
hegemónico de la modernidad caracterizada por el progreso, controlabilidad, pleno empleo 
y explotación de la naturaleza411. En este caso se evidencia en los valores de los bogotanos 
encuestados un cambio en el que estos objetivos de la modernidad son cada vez menos 
                                                
410 Franzen, Axel, "Environmental attitudes in international comparison: an analysis of the ISSP surveys 1993 
and 2000", Social science quarterly, No. 2, 2003, p. 306.   
411 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p.2 
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relevantes como consecuencia de la autoconfrontación de la sociedad con las consecuencias 
de este modelo del cual uno de los pilares ha sido el desarrollo económico412.  
Cosmovisiones 
• Límites al crecimiento 
• Antiantropocentrismo 
• Equilibrio de la naturaleza (fragilidad del equilibrio de la naturaleza) 
• Rechazo del exencionalismo 
• Papel de la ciencia 
• Posibilidad de una ecocrisis 
 
Este aparte de las cosmovisiones tiene como guía central las variables que identifican 
Dunlap, Van Liere, Merting y otros para caracterizar la existencia de un nuevo paradigma 
ecológico en diferentes conjuntos sociales.  Conformado por una serie de creencias y 
visiones sobre el mundo tales como: reconocimiento de la existencia de límites al 
crecimiento y negación del exencionalismo humano, entre otros, estos autores han señalado 
que diferentes sociedades están trascendiendo a este paradigma que se caracteriza por “ver 
ecológicamente el mundo”413 . Como se señaló en el capítulo uno un alto índice en esta 
visión ecológica del mundo tiene fuertes implicaciones en la vida práctica como mayor 
apoyo a políticas medioambientales y mayores comportamientos proambientales entre 
otros414.  
 
• Límites al crecimiento 
Una variable central de una orientación proecológica tiene que ver con el nivel de 
reconocimiento de que la capacidad de la tierra tiene límites y en consecuencia las 
actividades humanas están condicionadas por las características y capacidades de la 
naturaleza. Frente a este tema se identifica un índice bajo, que corresponde a 24 en una 
                                                
412 Ibid. 
413 Dunlap, Riley, Van Liere, Kent, Mertig, Angela, Jones, Robert, "Measuring endorsement of the new 
ecological paradigm: a revised NEP Scale", Op., cit., p. 428. 
414 Ibid., p. 436 
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escala de 1 a 100415, de reconocimiento de los bogotanos de los límites al crecimiento (ver 
construcción de índice en el anexo 3).  
Si se analizan los resultados de las variables de este índice por separado se evidencia una 
falta de claridad en las posiciones de los encuestados: una parte de ellos, al mismo tiempo 
que afirman estar de acuerdo con la frase “nos estamos acercando al límite en el número de 
personas que la tierra puede soportar”, considera que no hay límites al crecimiento y que 
con una adecuada explotación de los recursos se puede mantener el nivel de crecimiento. 
Existe un mayor acuerdo en que la sobrepoblación es un problema, pero la gravedad de este 
fenómeno se matiza al considerar que es posible continuar con la explotación de los 
recursos naturales, pues estos existen en una cantidad suficiente. A pesar de esta 
contradicción hay un tercio de personas que se inclinan más por reconocer que el 
crecimiento tiene límites, establecidos en la capacidad de la naturaleza.  
 
Gráfica 16. Creencias sobre los límites del crecimiento de la tierra  
 
 
                                                
415 Cada vez que se mencione un índice en este capítulo se hará referencia a una escala entre 1 y 100.  
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• Antiantropocentrismo 
La segunda dimensión significativa de este enfoque se relaciona con el nivel de 
reconocimiento de que no solo los humanos tienen un valor en sí, sino también otros seres 
vivos, y que este valor no es superior. En Bogotá se identifica un antiantropocentrismo 
medio –con un índice de 46- sugiriendo una valoración, de cierta forma significativa de la 
naturaleza no humana416. Analizando las variables de este índice por aparte, en ellas se 
refleja una alta disposición a reconocer el valor de los seres vivos en general, sin embargo, 
un tercio de los bogotanos encuestados considera que los humanos están en un nivel 
superior frente al resto de la naturaleza, y por ello deben gobernarla y controlarla con el fin 
de satisfacer sus necesidades. Esta actitud característica del antropocentrismo concibe la 
naturaleza como un recurso necesario para el desarrollo de los fines del hombre y se 
distancia de posiciones éticas que reconocen la interrelación, dependencia y pertenencia del 
hombre a un ecosistema particular. De todas formas, una mayoría correspondiente a un 
poco más del 60% está en desacuerdo con la superioridad del hombre y en la concepción de 
la naturaleza como un ente externo al hombre, objeto de control y manipulación.  
Al indagar por un elemento más preciso del medio ambiente se identifica que una gran 
mayoría de los bogotanos encuestados califican de manera equitativa la vida de los 
humanos frente a las de las plantas y los animales. En el nivel de la actitud estas personas 
consideran que todos los seres vivientes tienen el mismo derecho a vivir que los humanos. 
Se retoma para el análisis de esta pregunta la demanda de la filosofía ambiental, que señala 
que se debe trascender de la valoración de la naturaleza por lo que significa para la vida de 
la especie humana, al respecto es preciso indicar que a pesar de que esta respuesta nos 
indica un cierto grado de biocentrismo – al igual que las analizadas anteriormente-, se 
desconoce si esta valoración que se hace de los seres vivos no humanos proviene del 
                                                
416 Si se matiza la ponderación de las diferentes variables para la construcción de este índice y se construye de 
forma no excluyente, es decir en el que aportan todas las variables sin eliminar el aporte de las variables 
antiantropocéntrica cuando se presenta una variable antropocéntrica el índice de este aspecto aumenta 
sensiblemente a 75. 
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reconocimiento de un valor en sí, o de un reconocimiento de la interdependencia que tiene 
la vida humana con los mismos. 
Gráfica 17. Nivel de creencias antropocéntricas y biocéntricas.  
 
• Rechazo del exencionalismo 
En concordancia con lo anterior, el índice de reconocimiento de que los humanos al igual 
que los demás seres vivos dependen de las restricciones de la naturaleza y que no tienen 
una facultad especial para controlarla es medio, con una cuantificación de 41. Aún no se 
reconoce de forma clara que la especie humana “es una de las muchas especies del 
ecosistema con las que mantiene relaciones de interdependencia”417. En particular  un 72% 
de las personas reconoce una fuerte dependencia de la humanidad de las leyes de la 
naturaleza y un 57% no está de acuerdo con que los humanos sean capaces de controlarla. 
Existe un nivel medio, con tendencia baja,  de confianza en la tecnología y la capacidad de 
la ciencia para el control del medio ambiente y de todos los aspectos que determinan la vida 
                                                
417 Anduiza, Eva coord., Opinión pública y medio ambiente. Serie monografías de educación ambiental, Graó, 
Barcelona,2006, p. 51. 
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humana. El 57% refleja una crisis de confianza en la capacidad de la ciencia para enfrentar 
los procesos de daño ambiental, y esta crisis probablemente ira en aumento418.   
Gráfica 18. Creencias sobre la capacidad de dominio humano de la naturaleza.  
 
 
• Equilibrio de la naturaleza (fragilidad del equilibrio de la naturaleza) 
Las anteriores dimensiones se relacionan de forma estrecha con el nivel de reconocimiento 
de uno de los principios ecosistémicos que señala que todos los elementos de la naturaleza 
son fuertemente interdependientes y que cualquier cambio afecta estas relaciones y el 
equilibrio que se requiere para el adecuado funcionamiento de la misma. En comparación 
con las otras dimensiones estudiadas el reconocimiento de la fragilidad del equilibrio de la 
naturaleza está en el mismo rango de los anteriores, es medio, pero es el índice más alto y 
corresponde a 56. Las variables que contiene este indicador analizadas de forma separada 
señalan un alto reconocimiento de que las actividades humanas afectan los ciclos naturales 
y que la naturaleza es frágil para soportar los procesos productivos. Este reconocimiento es 
uno de los aspectos mencionados por Beck como característica de la sociedad del riesgo, al 
afirmar que en esta existe mayor conciencia sobre las consecuencias de la acción 
                                                
418 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit.  
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humana419. En este época se eleva la conciencia sobre las implicaciones del proceso 
productivo en la  naturaleza.  
 
Gráfica 19. Creencias sobre el equilibrio de la naturaleza.  
 
 
• Desconfianza en el papel de la ciencia 
El anterior nivel de reconocimiento sobre la fragilidad de la naturaleza se entrelaza con una 
conciencia cada vez mayor de que la ciencia, no solo no será capaz de resolver los 
problemas ambientales, sino que debido a ella también estamos afrontando la crisis 
ecológica. En términos de indicador la desconfianza en el papel de la ciencia es media 
(índice: 50), las variables de este indicador sugieren un bajo nivel de confianza en los 
desarrollos científicos y en el papel que estos pueden cumplir en la solución de los 
                                                
419 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 2. 
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problemas ambientales. Un 70% considera que cualquier intervención del hombre en los 
ciclos de la naturaleza, probablemente empeorará las cosas, y en este sentido se afianza el 
rechazo a la idea de la superioridad del hombre sobre la naturaleza y el reconocimiento de 
su equilibrio.  
En el mismo sentido se señala que los cambios en el estilo de vida (69,2%) más que los 
logros de la ciencia permitirán la superación de los problemas ambientales.   
Gráfica 20. Creencias sobre ciencia y  naturaleza.  
 
Se percibe que la mejoría en las condiciones del medio ambiente depende más de las 
acciones de la gente común y de sus estilos de vida, que de la intervención de los 
científicos. Esto es bastante destacable pues determina en gran medida la disposición al 
cambio de comportamientos en la vida cotidiana y al reconocimiento de la responsabilidad 
individual en la protección del medio ambiente.  
Una gran mayoría, el 84%, considera que la actividad humana es responsable de la 
situación del medio ambiente, de este porcentaje un 49,2% de los encuestados no tiene una 
actitud pesimista frente al futuro del medio, pues considera que el deterioro se puede 
corregir cambiando prácticas cotidianas.  Por el contrario, un tercio (34,3%) de los 
encuestados tiene una posición más radical y menos optimista sobre la armonía de las 
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actividades humanas con el medio ambiente y consideran que esta “puede llevarnos a dañar 
el medio ambiente de forma irreversible”. Aún existe un 12,3% que considera que la 
actividad humana no está en contravía del medio ambiente.  
Al comparar estos resultados con los obtenidos en 2004 en el País Vasco, allí se observan 
posiciones más radicales y pesimistas, el 48% considera que la actividad humana puede 
causar un daño irreversible en el medio ambiente y solo una minoría, el 5% cree que la 
actividad humana normalmente se encuentra en armonía con el medio ambiente420. 
Gráfica 21. Creencias sobre el impacto de la actividad humana en la naturaleza. 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Uno de los factores determinantes de los comportamientos que buscan la consecución de un 
bien común, como lo es la calidad del medio ambiente, es el reconocimiento de la 
responsabilidad individual en la consecución del mismo, en este sentido se ha identificado 
                                                
420 Departamento de medio ambiente y ordenación del territorio - Gobierno Vasco, Ecobarometro social 2004 
y 2008. Valoración de la población vasca sobre el medio ambiente, IHOBE Sociedad pública de gestión 
ambiental, España, 2008, p. 25. 
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que “valores próximos como aquellos relacionados con el confort, la salud, (…) y la 
responsabilidad pueden impactar más el consumo proambiental”421. 
Un elemento que puede contribuir a reparar la fractura422 entre alta conciencia ambiental y 
comportamientos es la acción colectiva y la disposición a cooperar así los otros no lo 
hagan. En este sentido, se ha identificado que “las personas participarán en un acción 
colectiva cuando la valoración de las expectativas por participar son mayores que lo que se 
puede esperar si no se participa”423. Esto no se limita exclusivamente a la percepción de 
futuros beneficios, sino también con la percepción de la propia eficacia del actuar. Así, este 
enfoque relaciona la disposición a cooperar con la alta valoración de la eficacia de la acción 
propia en el logro de un bien. Confirmando esta tendencia un estudio identificó “que las 
personas con una mayor percepción de la influencia personal están más dispuestas a 
participar en el activismo frente al cambio climático”424.  
La ciudadanía en Bogotá ha tenido grandes transformaciones con los gobiernos municipales 
de los últimos 15 años que han insistido permanentemente en la corresponsabilidad Estado 
– ciudadanía en la solución de los problemas de la ciudad425. Este esfuerzo por el 
reconocimiento de las implicaciones del ejercicio de una ciudadanía corresponsable ha sido 
exitoso, la mayoría de los bogotanos encuestados considera que es tan responsable como el 
Estado en la solución de problemas sociales. En este marco se reconocen a sí mismos 
altamente responsables por los problemas ambientales de la ciudad, al mismo nivel que los 
grandes contaminadores como las fábricas, o el encargado de hacer cumplir las normas 
ambientales, el Estado.  
                                                
421 , Ester, Peter, Simoes, Solange, Vinken, Henk, "Cultural change and environmentalism: a cross-national 
approach of mass publics and decision makers", Ambiente & sociedade, No. 2, 2004, p. 60.  
 
422 Se hace referencia a lo señalado por diferentes autores que establecen que no necesariamente una actitud 
positiva frente al medio ambiente conduce a comportamientos sutentables. 
423 Lubell, Mark, Zahran, Sammy,Vedlitz, Arnold, "Collective action and citizen responses to global 
warming", Political Behavior, No. 3, 2007, p. 392. 
424 Ibid, p. 397. 
425 Para ver un análisis de este tema: Sáenz, Javier, Desconfianza,civilidad y estética: las prácticas formativas 
estatales por fuera de la escuela en Bogotá,1994-2003, Bogotá,2007 
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Las respuestas anteriores además de señalar un fortalecimiento de la conciencia sobre el 
ejercicio de ciudadanía y fortalecimiento de lo público, corresponden a un proceso inscrito 
en la modernización reflexiva en el que “cada vez más áreas y preocupaciones de la 
sociedad que se consideraban naturales (tamaño de la familia, temas de educación, elección 
de profesión, movilidad, relaciones entre los géneros) se hacen ahora sociales e 
individuales, y por tanto se consideran susceptibles de exigencia de responsabilidades”426. 
En este sentido, hábitos en el hogar y preferencias individuales pasan de la esfera privada a 
la pública por sus implicaciones en fenómenos ambientales globales tales como el cambio 
climático, entre otros. 
 
Gráfica 22. Nivel de responsabilidad colectiva frente a problemas sociales. 
 
 
                                                
426 Beck, Ulrich, La sociedad del riesgo global, Op. cit., p. 19. 
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Uno de los principales temas de análisis en los procesos sociales de obtención de bienes 
colectivos es el de la acción colectiva, se ha demostrado que “un aumento en la cooperación 
de la mayoría de los ciudadanos incrementa la generación de bienes públicos”427, que para 
el caso que estudiamos es el medio ambiente. Esta cooperación está condicionada por 
factores como la percepción de la eficiencia que tienen los actos propios y la 
autogratificación  con la propia conciencia y el sentido de pertenencia a una comunidad428, 
esto último crea una disposición para cooperar aún si otros no lo hacen. El índice de 
disposición a cooperar y reconocimiento de la auto- eficiencia en medio ambiente es medio 
y corresponde a 46.  Los resultados a algunas preguntas específicas se presentan a 
continuación.  
En relación con el impacto individual que tienen las actuaciones personales sobre el medio 
ambiente, las opiniones de los encuestados están divididas, sin embargo, predomina, con la 
participación de un poco más de la mitad de los encuestados, la conciencia de que “sus 
actuaciones tienen consecuencias importantes al proteger el medio ambiente”. Pero si la 
actuación no está acompañada por las acciones de otros esta confianza disminuye. Esta 
percepción de los efectos de los actos propios nos sugiere una tendencia alta a actuar a 
favor del medio ambiente, ya que este es un factor actitudinal que moviliza fuertemente el 
comportamiento y algunos autores han señalado que la percepción de “la autoeficiencia, 
parece ser una (…) correlación <importante> entre actitudes ambientales y 
comportamiento”429. 
Un tercio (35,3%) de los encuestados consideran que pocos logros se pueden obtener de 
forma individual, con esto se estima que estas personas no son proclives a la cooperación 
independiente y que una gran mayoría de ellos cooperaría solo si varios elementos se 
unieran para el propósito de mejorar las condiciones ambientales. Comparativamente por 
                                                
427 Mockus, Antanas, "Una visión de los logros y retos de Bogotá, a partir de algunos conceptos de Jon 
Elster", en: Mockus, Antanas, Acción colectiva, racionalidad y compromisos previos, Unibiblos, 
Bogotá,2006, p. 50. 
428 Ibid, p 43-46. 
429 Ester, Peter, Simoes, Solange, Vinken, Henk, "Cultural change and environmentalism: a cross-national 
approach of mass publics and decision makers", Ambiente & sociedade, No. 2, 2004, p. 48.  
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localidades430 se observa que a pesar de que los encuestados de Barrios Unidos tienen una 
leve mejor actitud frente al medio ambiente, son los que en este caso consideran de forma 
mayoritaria que sus actuaciones individuales tienen pocos efectos431.  
Gráfica 23. Nivel de responsabilidad individual frente a problemas ambientales. 
 
Cuando se analizan las acciones individuales, en relación con las de los otros, disminuye la 
confianza en el impacto que tienen las acciones individuales para enfrentar los problemas 
ambientales. Un poco más de la mitad de los encuestados se puede clasificar como personas 
que son escépticas frente a las implicaciones de sus acciones cotidianas en la protección del 
medio ambiente. Este grupo de personas tienden a condicionar su nivel de cooperación de 
acuerdo con el nivel de cooperación de otros y están convencidas que harían algo a favor 
del medio ambiente, pero que si los grandes contaminadores y otras personas no hacen lo 
mismo pocos efectos positivos se obtendrán.  
                                                
430 Se hizo una selección de las diferencias más relevantes por localidades, por género y edad que se 
mencionaran solo en las preguntas en las que se presentan.  
431 Si se compara con el país Vasco en 2004, se observa el mismo nivel de escepticismo frente a las 
actuaciones individuales, pero en dicha región hay un mayor porcentaje  de personas (66%) que confían que 
sus actuaciones tienen consecuencias importantes en la protección del medio ambiente.  
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A pesar de este alto porcentaje, un 25,7% de los encuestados están más cercanos a la frase 
“me gustaría hacer más, pero no se qué hacer”, a pesar de tener como opciones las 
mencionadas anteriormente que establecen efectos positivos solo si hay cooperación social. 
Este grupo de personas se podrían denominar como incondicionales que están dispuestos a 
cooperar así los demás no lo hagan y de nuevo tendrían un comportamiento altruista. Esta 
respuesta también revela otro aspecto: el alto desconocimiento que tienen las personas, 
respecto a las acciones que pueden llevar a cabo en la vida cotidiana para proteger el medio 
ambiente. Estos cooperadores incondicionales no tienen herramientas para actuar. Este 
grupo de cooperadores incondicionales es el tipo de personas que se requieren en el inició 
de una acción colectiva, en el que cooperar tiene probablemente más costos que beneficios 
cuantificables, pues el número de cooperantes aún es tan bajo que no hay beneficios 
colectivos, por ejemplo unas pocas personas que dejan de usar el automóvil privado no se 
beneficiaran de las implicaciones en la movilidad y el medio ambiente hasta que no se unan 
a esta acción una gran cantidad de cooperadores. 
Finalmente, en este análisis de la cooperación identificamos que un 9% de las personas no 
se encuentra comprometida con acciones y estaría poco dispuesto a cooperar, puesto que 
ello implica desventajas económicas y pérdida de tiempo. Este grupo de personas tendría el 
comportamiento de lo que en la teoría de la acción racional se ha denominado como gorrón 
que se beneficiaría de los efectos de la cooperación social sin participar en ella432.  
Las tres opciones anteriores coinciden con tres de las pautas típicas o mentalidades 
medioambientales identificadas por varios estudios y sintetizadas por Brand433. La primera 
se acerca a aquella que entiende la reorientación ecológica como deber cívico, siempre y 
                                                
432 Ante esta misma pregunta en 2007 en el país Vasco se observa que el nivel de cooperadores 
incondicionales (26%) y el de cooperadores condicionales (58%) se parece al nivel de estos dos grupos en 
Bogotá. Sin embargo, los cooperadores incondicionales se dividen entre los que actúan y ven que esto tiene 
un efecto positivo y tan solo un 6% que menciona que le gustaría hacer más, pero no sabe qué hacer, con lo 
cual se puede establecer que el nivel de información en Bogotá frente a las acciones de protección del medio 
ambiente en la vida cotidiana son muy bajas y por ello hay un alto porcentaje dispuesto a cooperar, pero que 
no saben qué hacer.  
433 Brand, Karl-Werner, “Conciencia y comportamientos medioambientales: estilos de vida más “verdes”, Op. 
cit., p.  213. 
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cuando sea una norma para todos. Esta es la predominante para el caso bogotano. La 
segunda no condiciona la cooperación y esto seguramente se relaciona con percibir  “la 
reorientación ecológica como proyecto de desarrollo personal. La acción medioambiental 
responsable se relaciona con autorrealización, con la necesidad de estar más cerca de la 
naturaleza y una existencia menos apresurada”434 que para el caso bogotano puede 
corresponder a ese 25% que desea hacer más pero no sabe qué.  Por último, se identifican 
aquellos que identifican que la reorientación ecológica puede ser una amenaza a los logros 
obtenidos y al orden existente, y que en el nivel micro, afecta sus condiciones y 
comodidades ganadas por un cierto nivel de riqueza material.  
 
Otras mentalidades que no se validaron en la encuesta y que son destacadas, en este marco 
explicativo de Brand son las siguientes: 
“Los individuos que desconocen su responsabilidad en el proceso ya que los problemas son tan 
grandes que los esfuerzos individuales no tienen sentido <y> los individuos que reconocen los 
problemas medioambientales, pero la ecología no debe quitarle la chispa a la vida”435.  
 
                                                
434 Ibid. 
435 Ibid. 
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Gráfica 24. Disposición a la acción individual para proteger el medio ambiente. 
 
Acercándose más a situaciones que implican acción y no solo opinión, la situación descrita 
anteriormente se mantiene. En este caso la disposición manifiesta a cooperar con acciones 
que implican costos de tiempo y dinero son altas. Las acciones para las cuales se presenta 
mayor disposición son las que aumentan los costos de tiempo, y luego las que afectan la 
comodidad y son costosas. Incluso un 77% manifiesta que estaría dispuesto a dejar de usar 
el automóvil si esto contribuye en la mejoría del medio ambiente436.  
De otro lado, un 33% comparte la pauta ambiental que señala que los “problemas son tan 
grandes que los esfuerzos individuales no tienen sentido”437 y afirman que es muy difícil 
que puedan contribuir en algo en la protección del medio ambiente.  
 
                                                
436 Es preciso aclarar que en esta respuesta participaron todos los encuestados, es decir, que se incluyó a los 
que tienen como medio principal de transporte el automóvil privado y aquellos que no.  
437 Brand, Karl-Werner, “Conciencia y comportamientos medioambientales: estilos de vida más “verdes”, Op. 
cit. 
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Gráfica 25. Condicionamientos de la disposición a la acción individual para proteger el 
medio ambiente . 
 
 
Una mayor claridad sobre los efectos de las acciones cotidianas e individuales en la 
contaminación del medio ambiente se evidencia en el nivel de acuerdo sobre el efecto 
individual frente a problemas ambientales que requieren de la acción colectiva para 
disminuirlos o resolverlos. A pesar de los altos niveles de contaminación de los ríos, del 
aire y de la excesiva producción de basura, la mayoría de los bogotanos consideran que 
evitar acciones como el uso del automóvil privado, hacer reciclaje en el hogar y no ensuciar 
los ríos son prácticas que pueden contribuir en la disminución de los niveles de 
contaminación. Además se prioriza la protección de los ecosistemas estratégicos como los 
cerros y humedales por encima de la oferta de vivienda.  
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Gráfica 26. Creencias sobre el nivel de impacto individual en grandes problemas 
ambientales.  
 
 
Como se presenta en la siguiente gráfica, el nivel de disposición a cooperar aún si otros no 
lo hacen es bastante alto para algunas actividades que aparentemente acarrean bajos costos 
como disminuir el consumo de energía en el hogar, reducir generación de residuos y 
clasificar residuos. Algunas actividades que acarrean más costos como la compra de 
productos ecológicos y pagar algo más de impuestos presentan un menor nivel de 
disposición a cooperar cuando otros no lo hacen. Aún así es relevante que más de un 40% 
de los encuestados aceptarían pagar algo más de impuestos sin hacer depender su acción de 
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la acción de la mayoría. La acción que está mas condicionada a la participación de los 
demás y quizás a otros factores es la de minimizar el uso del vehículo privado438.   
  
Gráfica 27. Disposición a la acción colectiva aún cuando otros ciudadanos no cooperen.  
 
 
La actividad que se valora como más importante para la protección del medio ambiente es 
el ahorro de agua, seguida del reciclaje y el ahorro de energía. Esta preponderancia del 
ahorro del agua puede estar relacionada con las campañas desarrolladas en la capital sobre 
este tema. Por su parte, la acción que menos reconocimiento tiene, tal vez por sus 
                                                
438 Para evitar la distorsión de los resultados de esta pregunta, la misma solo fue aplicada a las personas que 
manifestaron que su principal medio de transporte era el automóvil privado.   
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implicaciones en la comodidad diaria es evitar el uso del transporte privado, un tercio de los 
encuestados (33%) consideran que usar el transporte público, poco o nada aportan a 
proteger el medio ambiente.  
Gráfica 28. Percepción sobre las actividades cotidianas que más aportan a la protección 
del medio ambiente.  
 
 
 
Percepción  
La percepción de la gravedad de los problemas ambientales y sus impactos sobre la calidad 
de vida son un elemento fundamental en la disposición a actuar a favor del medio ambiente. 
Así mismo, promueve la reflexión sobre la responsabilidad propia y ajena frente a los 
problemas, como lo señala Beck “en la sociedad del riesgo financiero global, así como en la 
sociedad del riesgo ecológico global (…) el riesgo implica siempre el tema de la 
responsabilidad y la necesidad de ‘globalización responsable’ se convierte en un tema 
público y político de alcance mundial”439.  
                                                
439 Beck, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global. Ed. Siglo XXI. Madrid: 2002., p.12. 
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En Bogotá un 86,4% de los encuestados percibe que las tendencias de los problemas 
ambientales sugieren que, de no hacer mayores cambios en aquello que afecta el medio 
ambiente, es decir en las prácticas humanas, pronto se experimentará una catástrofe 
ecológica. De manera tácita estos ciudadanos reconocen la necesidad de un cambio para 
reencauzar los procesos de los fenómenos ambientales y en este sentido una gran mayoría 
considera que las características de las actividades humanas actuales abusan severamente 
del medio ambiente. Esta tendencia radical sobre la percepción de la posible crisis 
ecológica y la responsabilidad de las actividades humanas en la misma se ve matizada por 
un 41,8%  de encuestados que consideran que “se ha exagerado mucho la crisis ambiental”. 
 
 
Gráfica 29. Percepción sobre el nivel de gravedad de los problemas ambientales 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Nivel de contaminación y preocupación 
El nivel de preocupación frente a los problemas ambientales declarado por los encuestados 
reporta un índice de 45 de forma excluyente, es decir que incluye solo a los bogotanos que 
se preocupan por todos los problemas listados y un índice de 83 sin excluir el aporte al 
indicador de aquellos bogotanos que no manifiestan alta preocupación por todos los 
problemas. La mayor preocupación se concentra en los problemas de contaminación del 
aire, destrucción de la capa de ozono, contaminación de ríos y lagos, y cambio climático. 
Otros problemas propios del espacio urbano como el manejo de la basura doméstica y el 
ruido presentan un menor nivel de preocupación, pero aún es alto, más del 80% de los 
encuestados manifiestan estar mucho y bastante preocupados por estos temas. La menor 
preocupación la obtiene la excesiva ocupación del suelo, uno de los principales dilemas del 
crecimiento de las grandes ciudades, para un 17% este es un tema que les preocupa poco o 
nada.  
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Gráfica 30. Nivel de preocupación por problemas ambientales. 
 
Comparando el nivel de preocupación de los habitantes de Bogotá con los de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco – a partir de una encuesta realizada en 2004-, los primeros 
manifiestan un grado de preocupación muy superior. En el segundo, 26 es el porcentaje 
medio de la población muy preocupada por problemas medioambientales “al mismo nivel 
de los países del norte de Europa y, en particular de Bélgica, Irlanda o España”440. Sí bien 
las opciones de respuesta son menores en la encuesta aplicada en Bogotá, para opciones 
idénticas como por ejemplo “contaminación del aire”,  “contaminación de ríos y costas”, 
“destrucción de la capa de ozono” las diferencias son significativas.   
                                                
440 Departamento de medio ambiente y ordenación del territorio - Gobierno Vasco, Ecobarometro social 2004 
y 2008. Valoración de la población vasca sobre el medio ambiente, IHOBE Sociedad pública de gestión 
ambiental, España, 2004, 2008, p. 21. 
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Cuadro 8. Comparativo del nivel de preocupación por problemas ambientales en Bogotá y 
en el País Vasco. 
 Bogotá* País Vasco** 
Problemas ambientales Mucha 
preocupación 
Bastante 
preocupación 
Mucha 
preocupación 
Bastante 
preocupación 
Contaminación del aire 84,1% 13,5% 36% 49% 
Destrucción de la capa de ozono 82,2% 13,8% 30% 53% 
Contaminación de ríos y lagos 81,9% 14,9% 38% 48% 
Ruido 71,2% 15,6% 31% 49% 
Excesiva ocupación del suelo 65,2% 16,6% 20% 51% 
Fuentes: * Encuesta aplicada en 2008 en el marco de esta investigación, **2004 Ecobarometro. 
 
Agentes contaminantes 
Además del reconocimiento de la eficacia de la acción individual en los problemas 
ambientales, una mayoría de los bogotanos (89,2%) reconocen que la “ciudadanía” es 
responsable por los problemas ambientales. Por su parte se destacan como principales 
agentes contaminantes a las fábricas y los medios de transporte.  
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Gráfica 31. Nivel de responsabilidad ambiental atribuida a diferentes agentes  
 
La percepción sobre el nivel de responsabilidad propio sobre diferentes problemas 
ambientales es variable, este énfasis es relevante pues determina el nivel de compromiso 
que se podría adquirir con diferentes prácticas sustentables. En este sentido, el mayor nivel 
de responsabilidad percibida se presenta en la excesiva producción de basuras, seguida por 
la posible escasez del agua potable y la contaminación del río Bogotá.  
Es destacable que el nivel de responsabilidad frente a problemas ambientales concretos de 
la ciudad disminuye frente al nivel de responsabilidad general enunciado anteriormente. 
Para tres de los problemas específicos enunciados, un poco más de la mitad de los 
encuestados considera que contribuye poco o nada en estos fenómenos. El menor 
reconocimiento es el de la contribución al cambio climático, el 64,5% considera que aporta 
poco o nada a este problema. Estas diferencias en la percepción se pueden relacionar con el 
nivel de información y el grado de antigüedad de estos fenómenos en la esfera pública. 
Como se observó en el capítulo anterior, el tema de las basuras y la contaminación del río 
Bogotá fue recurrente desde la década de 1970, además la posible escasez de agua potable 
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ha tenido campañas específicas orientadas a evidenciar este problema. Por su parte, el 
cambio climático es un tema muy reciente en la esfera de lo público y su nivel de 
comprensión aún es bajo, en barrios de estrato uno varias personas afirmaron desconocer 
este fenómeno.  
 
Gráfica 32. Nivel de responsabilidad ambiental individual en diferentes problemas 
ambientales  
 
Se destaca que el reconocimiento del nivel de contribución a estos problemas, en promedio, 
es sensiblemente menor en las personas mayores de cincuenta años, en promedio el nivel de 
preocupación de este grupo etario es del 38% de personas que consideran que contribuyen 
mucho y bastante. En los otros grupos de edad se presentan diferencias, pero no son muy 
significativas. Este hecho nos permite evidenciar un cambio generacional en la percepción 
sobre el grado de responsabilidad frente al medio ambiente y el grado de conocimiento de 
las implicaciones que tienen las acciones cotidianas en la protección de la naturaleza. 
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Cuadro 9. Nivel de responsabilidad ambiental individual en diferentes problemas 
ambientales según edad. 
Edad Nivel de contribución (mucho y 
bastante) 
 13 - 17 45,2 
 18 - 26 50,6 
 27 - 35 45,9 
 36 - 49 50,6 
50 y más 38,1 
 
Percepción de consecuencias/enfermedades 
La cercanía de los problemas ambientales con la salud y calidad de vida de los humanos es 
un tema reciente, durante una época cercana a la conferencia de Estocolmo en 1972 “los 
problemas ambientales <se entendían> (…) como temas estéticos o amenazas a la belleza 
de la naturaleza, pero veinte años más tarde existe una creciente conciencia de que tales 
problemas constituyen ya amenazas a la salud humana”441. Por lo anterior, se indagó por la 
relación entre los problemas ambientales y el grado de afectación que los mismos tenían 
para las personas y sus familiares. La contaminación del agua, seguida de la contaminación 
del aire son los problemas que los bogotanos consideran más peligrosos para ellos mismos 
y para su familia, esto sugiere que existiría una mayor disposición a actuar a favor de estos 
dos fenómenos. Sin embargo, como se verá más adelante los comportamientos para 
diminuir la contaminación del aire son menos significativos que los orientados a la 
conservación del agua.  
 
                                                
441 Anduiza, Eva coord., Opinión pública y medio ambiente. Serie monografías de educación ambiental., 
Graó, Barcelona, 2006, p. 58. 
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Gráfica 33. Problemas ambientales percibidos como más peligrosos  
   
 
Al preguntar específicamente por la posibilidad de que los problemas ambientales causen 
enfermedades en el mediano plazo, es decir en 10 años, el nivel de percepción sobre el 
peligro de diferentes problemas ambientales aumenta.  
 
Gráfica 34. Percepción del impacto en la salud de diferentes problemas ambientales. 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Conocimiento 
Más que acciones duras en términos de legislación y mayores costos económicos, los 
bogotanos encuestados, consideran que la medida más eficaz para resolver los problemas 
ambientales es “aumentar la conciencia general sobre el medio ambiente”. Los ciudadanos 
consideran que con programas de conciencia tal vez se tienen mayores logros. Aún así, un 
poco más de la mitad de los encuestados considera que también son necesarias leyes 
estrictas y multas. Cuando esto se desagrega al tipo de actor sobre el cual se aplicarían las 
mismas la unanimidad diminuye; un 35% considera que solo deben pagar los agentes 
causantes y un 31,4% considera que se debe hacer pagar a los ciudadanos por lo que le 
ocasionan al medio ambiente. Un 30%, por su parte, considera que son mejores las medidas 
de premio, que de castigo y consideran que una de las medidas a adoptar, debe ser mayores 
incentivos fiscales. Algunos encuestados consideran tan responsables de los temas 
ambientales a los grandes contaminadores como a los ciudadanos en general.  
 
La relevancia de la preferencia por la conciencia general reside en el hecho de que esto 
conduce a acciones de prevención por encima de acciones que luego de ocasionar daño 
reciben castigos, pero el daño quizás no es reparable. Algunos teóricos han cuestionado la 
primacía del enfoque racional en las medidas para la protección del medio ambiente. Han 
evidenciado que no solo con mayores costos como las sanciones y multas se previenen 
actos contra el medio ambiente, que la racionalidad no es el único elemento a tener en 
cuenta, sino también la sanción social. Esto ha sido estudiado para el caso del cumplimiento 
de los horarios al sacar la basura. También como lo señalaba la filosofía ambiental las 
emociones tienen un papel adicional al del plano de lo racional al vincular motivaciones de 
la acción con el miedo y la sensación de riesgo.  
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Gráfica 35. Medidas más eficaces para resolver los problemas ambientales. 
 
Al comparar los anteriores resultados con los obtenidos en el país Vasco, se destaca que los 
bogotanos son más proclives a reconocer la responsabilidad propia y de los diferentes 
ciudadanos en los problemas ambientales, esto se evidencia en que en Bogotá el 31% 
considera que entre las medidas más eficaces para enfrentar los problemas ambientales esta 
“hacer pagar a los ciudadanos por lo que le ocasionan al medio ambiente”, mientras que 
este porcentaje en el país Vasco se reduce al 7%. En relación con la opción “aumentar la 
conciencia general” la diferencia es de 79% en Bogotá, a 63% en el país Vasco, lo que le da 
fuerza a la hipótesis de que en Bogotá se confía más en lo que cada individuo puede hacer 
frente a esta problemática. 
Comportamiento 
 
Entre los bogotanos, las principales prácticas protectoras del medio ambiente, son la 
reducción o control del consumo de agua y electricidad en el hogar, 60 de cada 100 
manifiestan que esta actividad la realizan siempre y 20 de cada 100 algunas veces. Menos 
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de 11 de cada 100 personas nunca realizan estas prácticas. Una práctica menos habitual es 
la separación de residuos, tan solo un tercio de la población manifiesta que separa los 
residuos. Por su parte, para las personas que tienen como principal medio de transporte el 
automóvil, dejar de usar su automóvil es una práctica poco frecuente, el 44% manifiesta 
que no hace esto.  
 
Gráfica 36. Comportamientos ambientales declarados.  
 
Se debe destacar que las dos principales actividades de protección del medio ambiente, son 
más frecuentes en Bogotá que en el país Vasco. 
Sin embargo, lo móviles de algunas prácticas sustentables no siempre son la protección del 
medio ambiente, por el contrario las prácticas más habituales como el ahorro de agua y 
electricidad se realizan principalmente (76%) por ahorrar dinero, en promedio un 17% de 
los bogotanos que realizan estas actividades lo hacen por proteger el medio ambiente. Por 
su parte, las prácticas menos masivas como el reciclaje y el evitar usar el automóvil 
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privado, cuando se realizan predomina la razón “preocupación por el medio ambiente”, con 
un 75% y 60% respectivamente. Lo anterior nos muestra que la principal práctica que se 
realiza por proteger el medio ambiente es la separación de basuras, sin embargo, como aún 
no está extendida toda la infraestructura requerida para la recolección separada esta no es 
una práctica masiva. Gráfico 31.  
Gráfica 37. Razones de los comportamientos ambientales. 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nunca la basura,  la no recolección de forma selectiva es uno de los argumentos para no 
separar.  Otras causas que predominan para no hacerlo son la pereza (58%), y la falta o 
pérdida de tiempo (49%). Un porcentaje importante, 41% manifiesta que no sabe cómo 
hacerlo.  
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Gráfica 38. Razones para no hacer separación de residuos 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Conclusiones 
1 y 2. Con la investigación realizada se verificó la emergencia de la reflexión sobre el 
impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. Se constató que esta nueva 
presencia de un tema en la esfera de lo público ha tenido momentos muy sonoros como los 
de finales de la década de 1970 y los de principios de la década de 1990, y otros silencios 
principalmente en los últimos años de la década de 1990. Así mismo, se identificó que la 
noción de naturaleza o medio ambiente no ha sido la misma en las tres décadas estudiadas 
ni para los diferentes grupos sociales y que este hecho nos verifica que cada matiz en las 
nociones sobre este objeto para unos, y sujeto para otros, está estrechamente vinculado con 
orientaciones políticas e ideológicas más amplias como las planteadas en el capítulo uno.  
A riesgo de excluir matices, una caracterización de las tendencias generales encontradas en 
las nociones permite verificar tres momentos: a) uno en el que se define un deber ser de la 
naturaleza intocable y excluida de las prácticas sociales, tendencia que se vincula con la 
valoración de la naturaleza como paisaje con diferentes implicaciones estéticas; b) otra 
noción de naturaleza menos aislada del mundo social es la de componente que garantiza la 
vida humana en la tierra, y en este sentido los problemas asociados a su deterioro se 
relacionan a su vez con la calidad de vida y en particular con temas de salud y bienestar; c) 
una última tendencia menos evidente en la revisión realizada y que cobra mayor consenso 
en la década de 2000, es aquella que resiste la anterior noción en la que la naturaleza es un 
objeto al servicio de los humanos, y asume que la vida humana pertenece a un ecosistema 
complejo en el que participan otros seres vivos con valor en sí, y no solo al servicio de los 
humanos. De alguna forma estos énfasis se articulan con los discursos: liberal, ecosocialista 
y culturalista señalados por Escobar.  
Este marco general determina componentes de la cultura como los valores, las 
cosmovisiones, la percepción del riesgo y las normas sociales. Sobre el primer componente 
es preciso decir que en la esfera pública (se hace referencia a los dos elementos de la esfera 
pública abordados en este trabajo: políticas públicas y medios de comunicación) y entre los 
ciudadanos se transita entre valores antropocéntricos y biocéntricos. Al mismo tiempo que 
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se reconoce la necesidad de definir políticas para la protección ambiental con el fin de 
proteger la vida humana cada vez más se reconoce en las justificaciones la necesidad de 
respetar las condiciones de vida de otros seres vivos. Como se mencionaba en el capítulo 
cuatro el grado de altruismo entre los bogotanos nos es del todo claro pues este no llega 
hasta los ciudadanos de otros países, en un intento de análisis transversal esto quizás tenga 
que ver con los diferentes discursos divulgados en los medios en los que se responsabiliza a 
los países industrializados de ser los principales contaminantes del medio ambiente y  que 
países no desarrollados o en vías de desarrollo como Colombia  no tienen las mismas 
responsabilidades frente a los problemas mundiales relacionados con la afectación de la 
naturaleza.  
Otro aspecto relacionado con los valores tiene que ver con el lugar que ocupa un problema,  
en el contexto de otros problemas sociales. Como se constató en la investigación, el medio 
ambiente en los diferentes niveles estudiados, es decir en la esfera pública y en la relación 
de los ciudadanos, entra a ser un tema tan importante como la salud, el conflicto y el 
desarrollo económico. En las políticas públicas se evidenció cómo entra a ser el primer y 
segundo objetivo que deben garantizar las políticas de planeación de una ciudad; en los 
medios de comunicación tiene un espacio menor, pero logra llegar al espacio de los temas 
sobre los que se construye opinión pública, junto a otros como la crisis de la violencia de la 
década de 1980 y en el nivel de las ciudadanos lo consideran como el principal objetivo que 
debe tener la ciudad en 10 años. 
En esta relación con otros problemas sociales incluso está desplazando ideales de la 
modernidad como el progreso y el pleno empleo, por lo menos en el discurso de los medios 
de comunicación y las declaraciones de los bogotanos encuestados. En este tema de la 
relación desarrollo económico - naturaleza la construcción social que se ha incentivado 
desde los medios de comunicación ha sido la de una oposición radical entre estos dos 
aspectos. Más que la idea de desarrollo sostenible este enfoque es el que predomina en los 
encuestados, así estos se acercándose más a los discursos radicales de la década de 1970. 
Esta característica podría ser la base para propuestas alternativas como la ecología profunda 
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que proponen transformaciones de fondo de la estructura para reestablecer y reconstruir el 
vínculo entre sociedad-naturaleza. 
Sobre este aspecto, en las políticas distritales revisadas no hay una posición radical hacia 
uno u otro lado. Tal vez la relación en este espacio no se da tanto con el desarrollo 
económico como con el desarrollo urbano. En este aspecto se observa un tránsito en las 
políticas, y quienes las lideran, de planear para un proceso dinámico como lo es el 
crecimiento de la ciudad, sin mayores restricciones que la garantía de que este proceso se 
desarrolle de forma ordenada, a considerar en la planeación que el crecimiento de la ciudad 
tiene límites y que uno de los principales factores que contribuyen en el reconocimiento de 
estos límites es el medio ambiente.  Sobre este valor e idea de la ciudad las discusiones de 
la esfera pública no han incidido tanto como las discusiones sobre elementos de la 
naturaleza como el agua o el aire, pues “la excesiva ocupación del suelo” es el problema 
que menos preocupa a los bogotanos frente a otros problemas ambientales. Cada una de 
estas generalizaciones tiene un matiz, en este caso por ejemplo, cuando se indaga por la 
categoría ambiental en la que menos existe justificación de transgredir una norma legal es 
cuando los encuestados señalan su nivel de desacuerdo con la frase “está bien la 
construcción en zonas verdes como cerros y humedales para aumentar las posibilidades de 
acceso a la vivienda” (Ver gráfico no.20) 
En la línea señalada y en relación con las cosmovisiones se puede identificar claramente un 
reconocimiento de que la capacidad de la tierra impone límites al crecimiento, sin embargo, 
esto está más relacionado con el crecimiento industrial y económico, aún no es tan claro en 
relación con el crecimiento de la población. Así mismo, es compartida la idea de que es 
necesario mantener y procurar el equilibrio de la naturaleza, que este es frágil y que la 
confianza en la ciencia para resolver cualquier afectación de este equilibrio es mínima.  
Por el contrario, existe mayor confianza en la solidaridad y en las acciones que los 
ciudadanos en general pueden tener para evitar los desequilibrios. En este punto se vincula 
el tema de la responsabilidad sobre el medio ambiente con un mayor nivel de 
reconocimiento de la responsabilidad de los ciudadanos en la obtención y protección de 
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bienes colectivos, esto es verificado en todas las esferas estudiadas.  Así como las políticas 
públicas y los medios de comunicación reconocen la importancia del papel de los 
ciudadanos en la protección del medio ambiente, estos reconocen que sus actuaciones 
tienen consecuencias y confían en que el cambio en sus comportamientos puede tener 
consecuencias positivas sobre el medio ambiente. Esto ha conducido también a un nivel 
relativamente importante de cooperadores incondicionales, variable que no es posible 
explorar en la esfera de las políticas y los medios.  
En los medios de comunicación se evidenció una dramatización de los problemas 
ambientales, particularmente en la primera década estudiada, esto puede relacionarse con la 
alta percepción del riesgo que ocasionan los problemas ambientales en la población 
encuestada. En cuanto al nivel de atención y la percepción de gravedad sobre las diferentes 
categorías de contaminación y problemas asociados a algunos recursos naturales se 
identifica que la contaminación del agua y su posible escasez predominan, frente a otros 
tipos de contaminación. Esto es así en el discurso de las políticas y los medios. En esta 
oportunidad la percepción de los bogotanos encuestados no coincide con el predominio del 
tema del agua, para estos la contaminación del aire cuenta con el mayor nivel de 
preocupación, seguida por la destrucción de la capa de ozono y la contaminación de ríos y 
lagos. Esto puede estar relacionado con el hecho de que la gran atención por los temas del 
agua se dieron en las décadas de 1970, 1980 y 1990, mientras que la contaminación del aire 
solo empieza a tener amplio debate desde finales de la década de 1980 hasta 2008 y en la 
percepción de las personas predominan los temas que tienen mayor atención en épocas más 
cercanas. Todas la anteriores características señalan elementos indispensables para precisar 
políticas públicas que busquen contrarrestar los fenómenos ambientales negativos.  
Todas las características señaladas pueden contribuir a precisar acciones estatales en cada 
una de las dimensiones estudiadas.  
3. Una tercera conclusión relevante se relaciona con la sugerencia de Douglas y Wildasky, 
que plantea que la sociedad escoge los riesgos a los que quiere prestarle atención, de 
acuerdo con la organización social deseable. Aunque la investigación realizada no ofrece 
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los elementos para  esclarecer la razones culturales locales por las cuales los bogotanos 
reconocen en el tema ambiental un problema central que merece atención y responsabilidad 
pública, varios de los elementos analizados permiten sugerir que este proceso se inscribe en 
la modernización reflexiva. Beck señala diferentes características de esta época que fueron 
identificadas en el espacio de Bogotá, en el marco particular de la encuesta. A pesar de que 
se reconoce que Beck caracteriza este proceso en sociedades con unos niveles de 
industrialización y fenómenos sociales y culturales diferentes, se concluye con este estudio 
que Bogotá comparte aspectos de dicha época. Así, queda abierta la pregunta por los 
elementos socioculturales particulares que se conjugan con los elementos, señalados por 
Beck, que movilizaron el tránsito a la modernización reflexiva y en este marco a la 
presencia del medio ambiente en la esfera pública con sus diferentes matices.  
4. La mayoría de los componentes expuestos y evidenciados en los tres capítulos anteriores 
también coinciden con las características de la emergencia de lo público y de ampliación de 
la idea de ciudadanía. Este último proceso parece darse de forma paralela con un 
reencantamiento de la ciudad como organización social. Esto es particularmente evidente 
en el capítulo tres en el que se transita de representaciones totalmente caóticas de la ciudad, 
en particular de Bogotá, a otras en las que se reconstruye y revive el valor de la vida en las 
ciudades. Esto último a su vez se corresponde con un fenómeno global de las ciudades en 
las últimas tres décadas, evidente en los estudios sobre la ciudad, en donde se pasa de la 
“muerte de las ciudades”  a un reencantamiento442, en parte sustentado en dos aspectos: el 
fortalecimiento de la ciudadanía y el equilibrio de las ciudades con el medio ambiente. 
                                                
442 Ellin, Nan, “The romantic resurgence”, Op. cit. 
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Anexos Capítulo 2 
Anexo 1 
Cuadro 1 
Propuestas y acciones 1967 – 1969 
Desarrollo de la I y II etapa del Plan Maestro de Alcantarillado 
Sugiere como propuesta el desarrollo como parque recreativo de los Cerros Orientales. Los 
argumentos van desde el hecho de disminuir el déficit de área verde, hasta permitir la recreación 
de las personas que no poseen vehículo privado para salir fuera de la ciudad los fines de 
semana. 
Construcción de zonas verdes, recreativas y campos deportivos populares. El desarrollo del plan 
parques aumentó el área de zona verde por habitante de 1.5 a 6.5 metros cuadrados. 
Expedición del decreto 611 de 1969 para la reglamentación de vallas en la ciudad. Tenía como 
objetivo manifiesto la protección del paisaje circundante y evitar la proliferación de vallas y 
avisos sobre avenidas y vías principales. 
Promoción del uso de bolsas plásticas para la recolección de basuras 
Campaña "Cuando Toca Toca": Objetivo "para pedirles a los ciudadanos unas pocas tareas 
concretas y sencillas; que se cercaran los lotes, que no se botaran basuras, que no se fijaran 
cárteles, que ayudaran al tránsito, que evitaran los ruidos, la descortesía, la incultura y el 
incivismo" (Pág., XVII). Es preciso anotar que esta campaña se realizó con el fin de preparar a 
la ciudad para la Conferencia Episcopal Internacional, sin embargo evidencia una sensibilidad 
por un medio ambiente físico saludable y que contempla nociones que de manera posterior se 
incluirán en el tema ambiental. 
Fuente: Alcaldía Mayor, Estudios e informes de una ciudad en marcha: Tres años de 
administración distrital, tomo VII, Bogotá, 1969. 
 
Cuadro 2 a 61 
Cuadro 2 
Propuestas y acciones 1976 – 1978 
-Protección de zonas verdes y siembra de árboles 
-Reglamentación de avisos y vallas 
-Sigue en desarrollo el Plan Maestro de alcantarillado 
- Campaña de prevención de contaminación del ambiente. 
- Interceptores de aguas negras en el río Tunjuelo.                                                         
1 Información recopilada de: Museo de Bogotá, Fichas de identificación de proyectos de las Administraciones 
Distritales, 2006. Inédito. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá 77-78 una tarea para disciplinar y humanizar a 
la ciudad, Alcadía Mayor de Bogotá, s.f. 
  
Cuadro 3 
Propuestas y acciones 1978 – 1982 
-Desarrollo del sistema de relleno para la disposición final de las basuras. 
Acuerdo 7 de 1979. En definiciones se incluye: “actividad contaminante”, “áreas de 
control ambiental”, “tipos de contaminación”, “zonas de reserva ambiental” y se 
incluye como norma la “rectificación, saneamiento y recuperación de áreas del río 
Bogotá” 
 
Cuadro 4 
Propuestas y acciones 1982 – 1984 
 
- Acciones para la recuperación del río Bogotá.  
- Propuestas para el logro del 90% de cobertura en el servicio de recolección de 
basuras. 
 
Cuadro 5 
Propuestas y acciones 1986 – 1988 
- Continúa en desarrollo de plan maestro de acueducto y alcantarillado 
- Entre las acciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se 
encuentra el desarrollo de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá.  
- El servicio de aseo se identifica como uno de los problemas principales en Bogotá y 
se caracteriza por su baja cobertura. Teniendo en cuenta esto, se propone:  
1. Plan general de desarrollo EDIS (Reestructuración administrativa y de políticas) 
2. Subcontratación de parte de la empresa privada 
3. Educación y organización comunitaria. 
 
Cuadro 6 
Propuestas y acciones 1988 – 1990 
-Convenio con Misión Técnica Japonesa para vigilar la calidad del aire en la ciudad.  
-Consorcios Ciudad Limpia y Lime asumen algunas de las funciones que desarrollaba 
la Edis, aunque ésta continua supervisando los servicios.  
-Operación primer relleno sanitario de Bogotá: Doña Juana. 
- “Bogotá Verde”, campaña que involucraba la estrategia de educación para la defensa 
del medio ambiente.   
 Cuadro 7 
Principales propuestas y acciones 1993 – 1994 
Educación ambiental masiva y para colegios: T.V., radio. 
Elaboración de cartillas sobre fuentes móviles y espacio público  
Coordinación y creación de 20 comisiones locales ambientales  
Elaboración del marco de competencia de las entidades comprometidas en el manejo 
y control de los recursos naturales y de medio ambiente  
Programa de descontaminación visual, eliminación de vallas, avisos pendones, etc.  
Videos sobre cerros y humedales  
Acciones y obras por CAR en recuperación Lago Santa María 
Acciones para la recuperación y protección del lago del parque La Florida 
Plan de gestión para cada localidad 
Banco de datos para la sistematización de información sobre variables ambientales en 
el D.C. 
Elaboración de bases para la elaboración del Plan Maestro de Basuras en Bogotá 
Establecimiento de un centro de desarrollo y crecimiento de material vegetal 
Fuente: DAMA, "Ejecución física de proyectos PGA" - 1994, División de 
seguimiento, mes marzo de 1994. Archivo DAMA  Cuadro 8 
Principales propuestas y acciones 1995 – 1998 
Inicio construcción planta de tratamiento el Salitre 
Asistencia técnica a empresarios 
Creación de 5 Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATAS) 
Diagnóstico y cercamiento de siete humedales  
Instalación de una red de calidad del aire (12 estaciones) 
Expedición de normas sobre vertimientos, emisiones, canteras, aguas subterráneas, manejo y 
disposición final de escombros, manejo y disposición final de residuos hospitalarios y manejo 
y control de establecimientos comercializadores de hidrocarburos y concreteras. 
Recuperación de rondas y parques 
Diseño del Sistema de Información Ambiental 
Monitoreo de 350 fuentes fijas de emisión de contaminantes 
Implementación del sistema de evaluación ambiental y de otorgamiento de licencias 
Seguimiento y monitoreo de vertimientos de 400 industrias 
Programas de monitoreo y control del ruido  
Mejorar la calidad paisajística y del entorno urbano, a través de la elaboración del proyecto de 
acuerdo sobre publicidad visual. 
Agendas ambientales en los sectores de Energía, Acueducto, Desarrollo Urbano y Obras 
públicas 
Desarrollo de campañas masivas de educación ambiental con el fin de crear conciencia 
ambiental en los ciudadanos y responsabilizar al ciudadano de la protección y conservación de 
su entorno 
Actualización de las agendas Ambientales Locales 
Campaña de ahorro de agua, durante la emergencia fue de 8 a 12%, después se mantuvo el 
ahorro en un 5%. Medidas: sanciones pedagógicas para los del despilfarro 
Diseño de estrategias de comunicación en las áreas de contaminación de aire, visual, por ruido 
y protección de la flora y fauna.  
Contaminación del aire: "sincronícese con Bogotá": se estimuló la sincronización de vehículos 
y se realizaron sanciones y multas a aquellos que no lo hicieron (p53) 
Contaminación por ruido: "estrategia de combatir el ruido con el silencio", a través de 
pedagogía con "Monjes del silencio" y "Ángeles del silencio". 
Contaminación Visual: Normatividad para el control de la publicidad visual de campañas 
electorales (decreto 592 de 1997) y retiro y cobro por avisos que no cumplían con los 
requisitos legales.(53-56) 
Protección a la fauna y flora: "No les dé su casa por cárcel", "ángeles verdes", para evitar el 
uso de musgo, "No le arranque la piel a la tierra" 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, "Formar Ciudad 1995-1998", s.e, s.f.  Cuadro 9 
Principales propuestas y acciones 1998 – 2001 
Campañas masivas de escombros y publicidad exterior visual  
Publicaciones de textos sobre ecosistemas, Atlas ambiental, Perfil ambiental, cartilla de 
divulgación acuerdo 19 de 1996, manual de escombros 
Videos sobre contaminación del río Bogotá, deterioro de cerros, tráfico de Flora y Fauna 
silvestre 
Campaña masiva "démosle un respiro a Bogotá": emisión de programas de t.v, divulgación del 
programa de certificación de emisiones "oiga para que vea" 
Capacitación a mecánicos 
Conferencias sobre medio ambiente en colegios y Juntas de Acción Comunal 
A través de unidades de gestión local urbana: Educación para recuperación, mantenimiento, 
y/o protección de los siguientes sistemas: Humedal Tibanica (Bosa), Quebrada Yomasa 
(Usme), Ronda del río Fucha (San Cristobal), Ronda de la quebrada la Vieja (Chapinero), 
Ronda del río Fucha (Kennedy), Humedal JAboque (Engativá), Ronda Canal Arzobispo 
(Teusaquillo) 
"Encuentro de la convivencia y sus normas" 
Desarrollo de material educativo. Caja ecológica para colegios 
Implementación de programa de participación comunitaria como soporte al proceso de 
separación, recuperación y reutilización de residuos sólidos en Ciudad Salitre 
Talleres de divulgación de la resolución 318 de 2000 sobre manejo y disposición de aceites 
usados 
Caminatas educativas ambientales por cerros y ecosistemas de importancia para la ciudad 
Presentación de obras de teatro con temáticas ambientales  
Campaña de análisis de emisiones y sincronización de vehículos 
Fuente: DAMA, "Inversión detallada vigencia 97", Archivo DAMA; DAMA, "Informe de la 
ejecución del presupuesto de inversión vigencia 2000", Archivo DAMA   
No. Título Autor Fecha Revista Número
13
Propaganda de la empresa distrital de 
servicios públicos 1970 Feb 9 Cromos
14
Barrancabermeja la ciudad que más riqueza 
le produce a Colombia está pobre y 1973 Cromos
15
Nos subimos a los cerros con los ex alcaldes 
de Bogotá Rincon H; 1973 Jul 23 Cromos 2896
16
La ecología desconocido humanismo del 
presidente. Nos es posible tocar una flor sin 
que se estremezca una estrella
Rodríguez 
MT; 1973 Oct 22 Cromos 2909
16b
17
Colombiano: no corte un robe, cuídelo como 
se cuida un hijo Gossaín J; 1973 Oct 22 Cromos 2909
18
Robar energía al sol y quemar limpiamente 
carbón 1974 Jan 14 Cromos 2921
19 Vapor subterráneo el combustible más limpio 1974 Jan 21 Cromos 2922
20
El día en que los expertos nos contaron por 
qué Colombia no se puede escapar de la Rincón H; 1974 Feb 4 Cromos 2924
21 La polución ataca la belleza femenina Marquezy C; 1970 Nov 16 Cromos 2760
22 Contaminaciones Delgado C; 1971 Mar 22 Cromos 2775
23
Los ciudadanos del año 2000. el hombre, 
prisionero de las ciudades, colectivizado, 
mecanizado; ese es el ciudadano de este 
tiempo 1971 May 1 Cromos 2782
24
La beneficencia transformará la arquitectura 
de Bogotá Camargo E; 1971 Jun 14 Cromos 2787
25 Arboricidio en la capital 1974 Cromos
26
No sólo es la ciudad de las flores sino 
también de la contaminación Winograd D; 1974 Cromos
27 Los tomates y las papas pueden ser tóxicos Roy G; 1975 Jun 11 Cromos 2995
28 La tierra se enfría. ¿Somos culpables? Roca F; 1975 Aug 6 Cromos 3003
29 La muerte de los mares está próxima 1975 Oct 22 Cromos 3014
30 Bogotá es una ciudad absurda Jiménez H; 1975 Nov 4 Cromos 3015
31
La cordillera oriental se está llenando de 
arboles Roy G; 1976 Jan 28 Cromos 3028
32
Bogotá una olla de presión sin escape. Ya no 
cabe tanta gente 1976 Feb 25 Cromos 3032
33
Los gobernantes buscan la salvación del 
planeta 1976 Mar 10 Cromos 3034
34 Matilda, la mártir del bosque Ramirez I; 1976 Sep 29 Cromos 3063
35 El hombre que 'bota' 35 mil pesos en basura 1976 Cromos
36 Un pueblo contaminado va a explotar Castaño O; 1976 Dec 22 Cromos 3075-76
Anexo 1. Base de datos. Artículos relacionados con medio ambiente en la revista 
Cromos entre 1970 y 1999
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37
Una entrevista a oscuras con el gerente de la 
energía 1977 Jan 24 Cromos 3080
38 Conteste, señor alcalde Castaño O; 1977 Feb 2 Cromos 3081
39
Vedada la caza en Colombia para 
mamíferos, aves y reptiles Tovar R; 1977 Jul 13 Cromos 3104
40
En Bogotá se necesita un siquiatra por cada 
dos personas Satizábal J; 1977 Jul 20 Cromos 3105
41 Cuidemos la selva: puede llegar el caos Palacio Z; 1977 Jul 9 Cromos 3112
42
s.o.s ecológico. Esta es toda la verdad sobre 
la leyenda del palmito Nagles H; 1977 Sep 7 Cromos 3112
43
Las aguas se mueren de sed. Peces 
anestesiados en ríos colombianos
Castellanos 
G; 1977 Sep 28 Cromos 3115
44
El problema ecológico de Cali. Murió una 
industria pero prevaleció la contaminación Roca F; 1977 Oct 19 Cromos 3118
45 Libro de ecología para la escuela 1078 Mar 8 Cromos 3138
46
La masacre de las focas. Cuando la nieve se 
tiñe de rojo (imagen) 2008 Cromos
47 Se muere la madre del río Bogotá 1978 Apr 19 Cromos 3144
48 Los pintores dijeron sí al aire puro 1978 Cromos
49
Publicidad de constructora. Construir 
respetando la naturaleza 1979 Mar 14 Cromos 3191
50
Muelle e industrias en el parque de 
Salamanca. ¿Sí o no? Montaña A; 1979 Sep 10 Cromos 3217
51
Construir el muelle no significa convertir el 
parque Salamanca en zona industrial 1979 Sep 17 Cromos 3218
52
Proyectan muelle carbonero en plena zona 
turística 1979 Sep 17 Cromos 3218
53 Bogotá: un basurero abierto Caldas G; 1980 Apr 22 Cromos 3249
54 ¿Se muere el canal de Panamá? Cubillos M; 1980 Aug 12 Cromos 3265
55 Bogotá le declara la guerra a las ratas Morales A; 1980 Aug 26 Cromos 3267
56 El carbón: piedra de escándalo 1980 Sep 23 Cromos 3271
57
La mala calidad del agua, una de las causas 
principales de mortalidad en Colombia Moreno G; 1980 Oct 28 Cromos 3276
58
El río Bogotá envenena poco a poco a 
40.000 personas Cubillos M; 1980 Nov 4 Cromos 3277
59
Dos millones de bogotanos viven en barrios 
piratas Echeverri AM; 1980 Dec 2 Cromos 3281
60 ¿Qué pasa cuando la luz se va? Riveros L; 1981 Jan 27 Cromos 3289
61 Publicidad. Ahorro de energía residentes 1981 Feb 10 Cromos 3291
62 Publicidad. Ahorro de energía empresarios 1981 Feb 17 Cromos 3292
63 Desastre ecológico amenaza al Tolima 1981 Mar 31 Cromos 3298
64
Doce maravillas del mundo amenazadas por 
polución Oliveira H; 1981 Apr 7 Cromos 3299
65 Bogotá: 90 horas sin agua, 178 días sin luz 1981 Apr 14 Cromos 3300
66
Publicidad. El bosque Medina unió lo urbano 
a lo ecológico 1981 Apr 21 Cromos 3301
67 El cerrejón: gol de la Exxon Vega C; 1981 Jul 21 Cromos 3314
68 Acrosanti. Ciudad solar en el desierto 1981 Aug 11 Cromos 3317
69 El cerrejón, futuro económico de Colombia
Castellanos 
G; 1982 Jan 26 Cromos 3341
70 La arquitectura: su evolución en Bogotá de Lopez P; 1982 Mar 16 Cromos 3348
71 Ecolombia: no al armamentismo 1982 Apr 6 Cromos 3351
72
La ecología en Colombia (I). ¿Desaparecerá 
la Macarena? Echeverri AM; 1982 Jul 20 Cromos 3366
73
Un petrolero lleva a bordo a los 38 jinetes del 
Apocalipsis 1982 Jul 20 Cromos 3366
74
La ecología en Colombia (II). Golpe mortal al 
parque Tayrona 1982 Jul 27 Cromos 3367
75
La ecología en Colombia (III). Se acaba la 
fauna, la flora y las aguas Echeverri AM; 1982 Aug 3 Cromos 3368
76
La ecología en Colombia (IV). El cerrejón 
terminará con la Guajira Echeverri AM; 1982 Aug 10 Cromos 3369
77 Bogotá morirá de sed en el año dos mil Quiñonez P; 1982 Oct 12 Cromos 3378
78 La segunda expedición: pensar en grande Torres J; 1982 Oct 19 Cromos 3379
79 Yumbo, cámara de gases 1982 Dec 7 Cromos 3368
80
El río Magdalena. Crónica de una muerte 
anunciada Pardo F; 1982 Dec 14 Cromos 3387
81
El río Magdalena. Crónica de una muerte 
anunciada (II) 1982 Dec 14 Cromos 3388-89
83
En el Cerrejón:peligran la ecología y los 
mineros Echeverri AM; 1983 Feb 8 Cromos 3395
84 El Chocó (I). Tierra de nadie Riveros L; 1983 Feb 8 Cromos 3395
85 Colcultura tiene las pilas puestas Mosca J; 1983 Feb 8 Cromos 3395
86 IDU: se desenbotellará a Bogotá Durruti J; 1983 Feb 22 Cromos 3397
87
Rogelio Salmona: Bogotá ha perdido su 
espacio público Morales A; 1983 Feb 22 Cromos 3397
88
Los lunares de Bogotá: No todo es olor de 
rosa Riveros L; 1983 Feb 22 Cromos 3397
89 Publicidad: Medellín Cívico 1983 Feb 22 Cromos 3397
90
La radiación atómica: 200 mil toneladas 
sepultaran al mundo antes del año 2000 Salvador E; 1983 Jun 14 Cromos 3413
91 Publicidad Congreso ecológico en la Villa 1983 Jun 14 Cromos 3413
92 El Cerrejón equivale al canal Panamá Mosca J; 1983 Jul 5 Cromos 3416
93
Debido a la contaminación. El Cauca: un rio 
majestuoso pero nauseabundo Baena R; 1983 Sep 13 Cromos 3426
94 Bogotá Bajo el flagelo de la inseguridad 1983 Cromos
95
Una mujer defenderá los recursos naturales 
(Inderena) 1983 Oct 25 Cromos 3432
96 Por fin llega la revolución verde Pardo F; 1983 Oct 25 Cromos 3432
97 Al rescate de los recursos naturales Claver P; 1983 Nov 22 Cromos 3436
98 ¿Será usted la próxima víctima? Revkin A; 1983 Dec 20 Cromos 3440-41
99 ¿Se acaba la vida en la tierra? Oliva L; 1984 Jan 3 Cromos 3442
100 La defensa de los arboles urbanos 1984 Jan 3 Cromos 3442
101 La situación no es como la pintan Claver P; 1984 Jan 17 Cromos 3444
102 ¿Son rojos los verdes? 1984 Jan 17 Cromos 3444
103
¿Qué pasa con el transporte?. Caótico, 
incompetente, abusivo, desesperante. Nagles H; 1984 Jan 24 Cromos 3445
104 La guerra del Cocinol
Escalante 
ME; 1984 Jan 31 Cromos 3446
106 El regreso a la vaca en el patio de atrás María M; 1984 Mar 20 Cromos 3453
107 La culpa no es de las lluvias Pala S; 1984 Apr 24 Cromos 3458
108
El racionamiento del agua en Bogotá. Yo no 
tengo la culpa, tu no tienes la culpa, el no Nagles H; 1984 May 2 Cromos 3459
109 Paraquat, el diabólico potaje Samper E; 1984 May 22 Cromos 3462
110 El sifón de Europa. Agoniza el Mediterraneo Aguiar JL; 1984 Jun 26 Cromos 3467
111 Publicidad: Bogotá limpia 1984 Jul Cromos 3468
112
El agua en Colombia. Del río al hombre, del 
hombre al caño, del caño a la boca Nagles H; 1984 Jul 10 Cromos 3469
113
En la Calera 'cocinan' un nuevo río. El 
Teusacá: un asesinato ecológico Nagles H; 1984 Jul 10 Cromos 3469
114
Fumigación en la Sierra Nevada. El Glifosato 
no es el angel de la guarda Baena R; 1984 Jul 17 Cromos 3470
115
Los arhuacos y el Glifosato. 'Pedimos una 
respuesta y nos dan veneno' Baena R; 1984 Jul 31 Cromos 3472
116
Propaganda. Concurso de carteles 
ecológicos 1984 Aug 14 Cromos 3474
117 'Mis planes son los del presidente' Nagles H; 1984 Aug 21 Cromos 3475
119 Alemania sí pudo contra el bipartidismo. Durruti J; 1984 Oct 9 Cromos 3482
120
Crónica de la sed. Un sheriff en burro vende 
agua en Bogotá Riveros L; 1984 Oct 30 Cromos 3485
121 Propaganda urbanización 1984 Oct 23 Cromos 3484
123
En defensa de nuestra ecología. Colombia, 
un paraiso para las mariposas Narvaez D; 1984 Dec 4 Cromos 3490
124 En Colombia también mueren las ballenas Brando A; 1984 Nov 20 Cromos 3488
125
En defensa de la ecología. La naturaleza: 
entre la espada y la pared Duque I; 1985 Jan 8 Cromos 3495
126 El humo se está llevando la historia Fornaciari E; 1985 Jan 22 Cromos 3497
127
Crímenes contra el medio ambiente. Entre la 
'lluvia ácida' y los defoliadores Pala S; 1985 Jan 22 Cromos 3497
128
El aire que respiramos. La contaminación 
nos tiene al borde de un cancer 1985 Feb 4 Cromos 3499
129 Graffiti 1985 Apr 15 Cromos 3509
130
El país se fue apagando como las velas de 
un pastel Claver P; 1985 Apr 22 Cromos 3510
132
Pablo Perez, alcalde de Medellín. 'Modificar 
la conducta de la gente' 1985 Apr 29 Cromos 3511
133
Nuevo auge de los urbanizadore piratas. Una 
cuarta parte de Bogotá sin título de Cortés F; 1985 May 13 Cromos 3513
134
En Santinga, origen de casi toda la madera 
colombiana. No solo el oro es triste Palacios R; 1985 May 21 Cromos 3514
135 Propaganda OXY Ríos 1985 Jun 3 Cromos 3516
136
La represa de Salvajina, un monstruo que se 
traga la vida Riveros L; 1985 Jun 18 Cromos 3518
137
No tenemos acueductos ni alcantarillados. 
Colombia a punto de convertirse en una 
cloaca Claver P; 1985 Jul 2 Cromos 3520
138
Avenida de los cerros y otras cosas. 
Hisnardo le cumplió años a Bogotá Uribe V; 1985 Aug 12 Cromos 3526
139
¿Solución para el vasto lunar negro de Cali?. 
Las hediondas aguas negras de Aguablanca Marín J; 1985 Aug 26 Cromos 3528
140 Requiem por Fuquene Claver P; 1985 Dec 2 Cromos 3542
141
Propaganda OXY. Ríos de Progreso 
Amazonas 1985 Dec 9 Cromos 3543
142 Publicidad OXY. Ríos de progreso Arauca 1986 Jan 7 Cromos 3547
143
Publicidad del Banco de Occidente. 
Preservemos nuestros recursos naturales 1986 Apr 15 Cromos 3561
144
¿Qué hacen, qué dicen, cómo son los 
'verdes' en Colombia? Vélez A; 1986 Jun 4 Cromos 3568
145
Margarita Marino, la dama de hierro del 
Inderena de Milewicz J; 1986 Cromos
146
Bogotá 448 años. La escandalosa sodoma 
de los andes
Gélvez 
Germán; 1986 Aug 12 Cromos 3578
147
El desastre ecológico de la Ciénaga de la 
virgen Riveros L; 1986 Sep 9 Cromos 3582
149 El hombre que parceló una avenida Cortés F; 1986 Nov 11 Cromos 3591
150 El 'niño' todo un fenómeno Vélez A; 1986 Nov 25 Cromos 3593
151
La cienaga de la virgen desde el aire. Una 
belleza aparente Vélez A; 1986 Nov 25 Cromos 3593
152
El Caribe: estos tratados demasiado 
genrosos Riveros L; 1986 Oct 15 Cromos 3587
153 Los municipios de la Sabana tienen miedo García A; 1986 Oct 21 Cromos 3588
154
La operación Cóndor. Salvarlo es salvar los 
Andes de Milewicz J; 1986 Oct 21 Cromos 3588
157
Lloran los guaduales porque los están 
tumbando Vélez A; 1986 Dec 16 Cromos 3596
158
Publicidad. El Album 'nuestra fauna' de 
Renaser 1987 Mar 24 Cromos 3609
159
35.0000 trabajadores en grave peligro de 
contaminación Unriza M; 1987 Jan 7 Cromos 3611
160 Un metro a la medida de Bogotá García A; 1987 Apr 14 Cromos 3612-13
163 Publicidad. Parten las caracolas 1987 May 12 Cromos 3616
164
Por un agujero de ozono en la Antártida: ¿se 
avecina una catástrofe? 1987 Jun 2 Cromos 3619
165
A propósito de la sequía en Pereira. La 
epidemia del agua
Lozano 
P;Gélvez 
Germán; 1987 Jun 16 Cromos 3621
166 'Bogotá, un municipio olvidado' Lozano P; 1987 Jun 23 Cromos 3622
167 Por la recuperación de la capital Márquez E; 1987 Aug 11 Cromos 3629
169
Tarea ecológica de Ecopetrol. Energía, 
hombre y naturaleza 1987 Sep 8 Cromos 3633
171
Por falta de estudios ecológicos de la Troncal 
del Caribe deterioro y muerte en la Iriarte P; 1987 Nov 3 Cromos 3641
172 La subienda cada vez baja más
Gélvez 
Germán; 1988 Jan 26 Cromos 3653
173 ¡Agua, por favor! Márquez E; 988 Apr 5 Cromos 3663
174
La riqueza energética primero para los 
pobres Márquez E; 1988 Apr 5 Cromos 3663
176 30 mil arboles mueren de pie
Gélvez 
Germán;´; 1988 Apr 12 Cromos 3664
177 Metro italiano para Bogotá 1988 May 3 Cromos 3667
179 La bonanza negra llegará en el 90 Matiz J; 1988 May 31 Cromos 3686
180 Congreso pro agua potable 1988 Sep 11 Cromos 3690
181 22 alcaldes en Bogotá 1988 Sep 18 Cromos 3691
182
El proyecto en la hacienda el Salitre. La 
nueva ciudad de Colombia
Gélvez 
Germán; 1988 Nov 1 Cromos 3693
183 Ley Samper 1988 Dec 6 Cromos 3698
184 El clima se enloqueció en el planeta 1988 Sep 13 Cromos 3686
185 La naturaleza como obra de arte Morales H; 1988 Sep 13 Cromos 3686
186
Carlos Fonseca ganador del premio de 
ecología de Bavaria. 'La ecología no es 
cuidar arbolitos' Pérez R; 1989 Jan 3 Cromos 3702
187
Germán García Durán, el 'zar' de la ecología, 
analiza su gestión
Gélvez 
Germán; 1989 Jan 30 Cromos 3706
188
La palma de cera del Quindio, nuestro árbol 
nacional. Entre la vida y la muerte Ruiz Y; 1989 Feb 13 Cromos
189 El mundo se acalora 1989 Feb 13 Cromos
190
El gas que destruye el ozono 'vive' entre 60 y 
300 años. El hueco fatal Tocancipá LS; 89 Feb 27 Cromos
191
El cantante Sting y el jefe indígena Raoni. 
SOS para el amazonas Riveros L; 1989 May 23 Cromos 3722
192
En medio de trancones, esperas y 
empujones. Es mucha vida la que rueda
Gélvez 
Germán; 1989 May 29 Cromos 3723
193
La ceiba de la libertad. Ciencia y rezos para 
salvarla 1989 May 29 Cromos 3723
194 Se calienta la tierra 1989 Jun 5 Cromos 3724
195
El día del medio ambiente. Mariposas 
vagarosas Pérez J; 1989 Jun 5 Cromos 3724
196 Campaña a favor del respeto al no fumador 1989 Jun 5 Cromos 3724
197
Plan Distrital de reforestación. Abajo el 
Urapán, arriba el caucho sabanero González L; 989 Jul 10 Cromos 5729
198 Transformación ambiental 1989 Nov 6 Cromos 3746
199
El parque nacional. De paraiso a cementerio 
de árboles 1989 Nov 6 Cromos 3746
200
El documental de Martha Rodríguez. Las 
flores de la amargura 1990 Jun 18 Cromos 3777
201
Preocupación ecológica en el Valle del 
Cauca 1990 May 25 Cromos 3778
202 Publicidad de propal 1990 Jun 25 Cromos 3778
203 El ozono: de capa caída Gómez G; 1990 Jul 16 Cromos 3781
204
Crecen índices de población. No hay mundo 
pa' tanta gente 1990 Jul 30 Cromos 3783
205 La isla de Salamanca. Terca hasta la muerte Cepeda M; 1990 Aug 13 Cromos 3785
207
¿Puede destruirse una reserva natural para 
exportar carbón?. La concha del Inderena Rios C; 1990 Nov 12 Cromos 3798
208
El imperioso buscarle el revés a la 
Constitución del 91. Derechos a los que no 
tenemos derecho 1990 Nov 26 Cromos 3800
209 Caminos a la carta 1990 Dec 10 Cromos 3802
210
La lucha de Chico Mendes está en la base 
del futuro ecológico. Aire puro 1990 Dec 31 Cromos 3805
211 Para salvar el azul 1991 Jan 14 Cromos 3807
212
El medio ambiente toca la piel. Especial del 
medio ambiente Iriarte P; 1991 Mar 18 Cromos 3817-18
213
El medio ambiente produce buenas y malas 
noticias 1991 Mar 18 Cromos 3817
214
Antes eran cerros: ahora son piedra y arena. 
¿Y el río?. La ciudad tardaría 25 años en 
descontaminarlo. Ese es el panorama 1991 Mar 18 Cromos 3817
215 Había una vez 1991 Mar 18 Cromos 3817
216 No me vengan con Bromelias 1991 Mar 18 Cromos 3817
217
El mundo busca salvar el ozono y los mares, 
recuperar el clima y preservar la diversidad 
biológica. Los cuatro jinetes del apocalipsis Samper J; 1991 Mar 18 Cromos 3817
218 La última utopia 1991 Mar 18 Cromos 3817
219
Adios jaguares, pavas, colibríes, tortugas... 
sálvese quien pueda 1991 Mar 18 Cromos 3817
220
En el Amazonas se gesta una enorme 
catástrofe ecológica que pone en peligro la 
subsistencia de la especie sobre la tierra Rey G; 1991 Mar 18 Cromos 3817
221 Publicidad de Propal 1991 Apr 22 Cromos 3821
222 Una medida sin par 1991 Apr 22 Cromos 3821
223 La tierra tiene fiebre Iriarte P; 1991 Apr 22 Cromos 3821
224
Una constitución ecológica toca a la puerta. 
La carta verde Iriarte P; 1991 May 6 Cromos 3823
225
Con este proyecto cambiará el mapa 
ecológico de Colombia Iriarte P; 1991 May 13 Cromos 3824
226
Este es nuestro homenaje al Día Mundial del 
Medio Ambiente: El tesoro de la Sierra Iriarte P; 1991 Jun 3 Cromos 3827
227
Si no se hace algo ya , no se podrá hacer 
nada nunca jamás. San Andres, ecología 1991 Jun 17 Cromos 3829
228
Colombia es un país con suelos de vocación 
forestal, pero con producción agrícola, que 
deforesta -quizás -800 mil hectáreas por año. 
Siembra un pino, tumba dos Iriarte P; 1991 Aug 5 Cromos 3836
229
El país aporta su grano de arena en el 
estudio sobre el clima. Colombia PHD en 
ciencia Iriarte P; 1991 Aug 26 Cromos 3839
230
Setenta de los 314 millones que cuesta 
revivir el río Bogotá se invertirán en plantas 
de tratamiento de 21 municipios. El río tiene 
su DAMA Iriarte P; 1991 Sep 2 Cromos 3840
231
Sierras del Chico se volverán autopista. Un 
bosque menos pero toca 1991 Sep 9 Cromos 3841
232
Aunque a Colombia le ha sido difícil, ahí va 
ecofondo sin fondo 1991 Sep 23 Cromos 3843
233
Aspirantes liberales a la Alcaldía juegan a la 
rueda rueda Castaño Y; 1991 Sep 30 Cromos 3844
234 Agua e indígenas 1991 Oct 14 Cromos 3846
235
En el mundo de la ecología hay de todo. 
Ambiente con trama 1991 Oct 14 Cromos 3846
236 Candado al páramo Iriarte P; 1991 Oct 21 Cromos 3847
237
Llego el bistec natural de vacas alimentadas 
con pasto sin plaguicidas Iriarte P; 1991 Nov 18 Cromos 3851
238
Bogotá es algo más que una parcela de 
asfalto. Bogotá con raíces 1991 Nov 25 Cromos 3852
239
El alcalde de Bogotá hace el balance de su 
administración. La última palabra de Juan 1992 Mar 9 Cromos 3867
240
Ecología y arte una propuesta para el 
mundo. Un marco por la tierra 1992 Mar 16 Cromos 3868
241 Especial. Un árbol una gota Hernández P; 1992 Apr 13 Cromos 3872-73
242 ¿Quién quita la luz en Bogotá? Romero G; 1992 Apr 27 Cromos 3874
243 Un árbol, una gota Hernández P; 1992 Cromos Especial
244
Especial de medio ambiente. Empiece por 
casa 1992 Cromos Especial
245
Publicidade de jabón puro para la protección 
del medio ambiente 1992 Cromos Especial
246
Llegaron las lluvias. En dos meses vuelve la 
luz 992 Jun 1 Cromos 3879
247 Al final del tunel 1992 Jun 1 Cromos 3879
248 Lo que quedó de Bogotá 1992 Jun 1 Cromos 3879
249 ¿Quién pone los verdes? 1992 Cromos
250 Y del Guavio, ¿qué? 1992 Jun 1 Cromos 3879
251 El racionamiento es el padrino del Guavio 1992 Jun 1 Cromos 3879
252
O salvamos el mundo entero o no lo salva 
nadie. ECO - 92: El SOS de la tierra 1992 Jun 15 Cromos 3881
253 Futbol ecológico en Río Iriarte P; 1992 Jun 22 Cromos 3882
254
Los acuerdos de Río traen compromisos 
obligantes: ¿en qué está Colombia?. Las 
cifras de la firma Iriarte P; 1992 Jun 29 Cromos 3883
255
Especial de aire libre. Las manzanas de la 
ciudad 1992 Jul 13 Cromos 3885
256 'Todo va a cambiar' 1992 Jul 27 Cromos 3887
257
La falta de energía y los canales 
interoceánicos 92 Jul 27 Cromos 3887
258 El Inderena se confiesa 1992 Aug 3 Cromos 3888
259 Bogotá, ¿un distrito muy especial? 1993 Feb 1 Cromos 3914
260
Especial Ecología. 'La única utopía que nos 
queda es conservar lo que tenemos' 1993 Apr 4 Cromos 3923-24
261
Especial Ecología. ¿Sabe usted qué es la 
nota ecológica? 1993 Apr 4 Cromos 3923-24
262
Especial de ecología. ¿Por qué la ecología 
es una causa diaria? 1993 Apr 4 Cromos 3923-24
263 El motor del mundo 1993 Aug 16 Cromos 3942
264 Exploración y turismo 93 Sep 11 Cromos
265 La nueva cara de Medellín 1993 Sep 11 Cromos
266
Bogotá paralizada. Un millon de bogotanos 
afectados por el paro de Ciudad Bolívar 1993 Sep 18 Cromos
267 Bogotá un solo trancón 1993 Sep 18 Cromos
268
Cómo nos cambiará el petroleo en esta 
década 1995 May 3 Cromos
271 Un pulmón verde para la capital 1993 Nov 29 Cromos
272 Una comida de fin de siglo 1993 Nov 29 Cromos
275 Un regalo para Bogotá. Adios Jaime Castro 1994 Cromos
276
Jaime Castro se compromete. El 94 será un 
año de realizaciones 1994 Cromos
278 El otro hueco de Castro 1994 Feb 21 Cromos
279
Propaganda política. 'Nueva Era para 
Colombia' 1994 Mar 14 Cromos
280 Lleno contra el avalúo. La catástrofe distrital 1994 Apr 24 Cromos
281
Del abandono ecológico al Ministerio del 
Ambiente 1994 Sep 13 Cromos
282 El drama bogotano a vuelo de peatón 1994 May 2 Cromos 3979
283 La ciudad es la utopía 1994 Cromos
284
Técnicas de duelo (Mockus frente a 
Peñalosa) Honorio J; 1994 Sep 5 Cromos 3997
285
Publicidad de Suramericana sensibilizando 
frente al medio ambiente 1994 Sep 19 Cromos 3999
286 Medellín a todo tren 1994 Oct 10 Cromos 4002
287 Piblicidad Suramericana 1994 Oct 10 Cromos 4002
289
Pensando en la ciudad...Bogotá: entre la 
tierra de nadie y la utopía 1994 Nov 21 Cromos 4008
290 El caso Putumayo: las verdades del glifosato 1995 Jan 16 Cromos 4016
291 Bogotá Capital del Caos 1995 Feb 13 Cromos 4020
292 Curitiba, inspiración para Bogotá 1995 Mar 13 Cromos 4024
293
Gramática ciudadana en manos de un 
matemático 1995 Mar 20 Cromos 4025
294 Publicidad Holmasa 1995 Apr 3 Cromos 4027
295 Especial Ecología. La revolución verde 1995 Apr 17 Cromos 4029
296 Publicidad 1995 Jun 5 Cromos 4036
297
El segundo paraiso al borde del infierno. 
Páramo de Sumapaz 1995 Jul 10 Cromos 4041
298
Francia cincuenta años después de la 
bomba atómica. Libertad, igualdad y 1995 Jul 24 Cromos 4043
299 El cuarto paraiso al borde del infierno 1995 Jul 24 Cromos 4043
300
La bomba de Chirac hará mucho daño en 
Colombia 1995 Jul 31 Cromos 4044
301 Nota construcción de carretera 1995 Jul 31 Cromos 4044
302
La contaminación se multiplica en el agua. Y 
si el mundo no puede meter los pies al mar
The Discovery 
Channel; 1995 Jul 31 Cromos 4044
303
El quinto paraíso al borde del infierno. El 
páramo de Ocetá 1995 Jul 31 Cromos 4044
304
El sexto paraíso al borde del infierno. Laguna 
Verde del Volcán Azufral 1995 Aug 7 Cromos 4045
305
El séptimo paraíso al borde del infierno. El 
río Inírida 1995 Aug 14 Cromos 4046
306
El octavo paraíso al borde del infierno. 
Laguna de Siscuinsí 1995 Aug 21 Cromos 4045
307 Jugar con átomos
Vargas Llosa 
M; 1995 Aug 21 Cromos 4047
308
El noveno paraíso al borde del infierno. El 
páramo de las papas 1995 Aug 28 Cromos 4048
309
El décimo paraíso al borde del infierno. 
Lagunas sagradas de Siecha 1995 Sep 4 Cromos 4049
310 Nota. Los humedales son bienes públicos 1995 Sep 11 Cromos 4050
311
El undécimo paraíso al borde del infierno. 
Providencia y Santa Catalina 1995 Sep 11 Cromos 4050
312
El duodécimo paraíso al borde del infierno. 
La laguna del Palmar 1995 Sep 18 Cromos 4051
313
Las inundaciones de Cartagena. El agua 
rebosó el pozón 1995 Oct 2 Cromos 4053
314 Publicidad de Suramericana 1996 Mar 18 Cromos 4077
315
El gobierno y la erradicación de 
narcocultivos. ¿Glifosato o planeta? 1996 Apr 15 Cromos 4081
316
Especial de Medio Ambiente. Las industrias 
en Colombia. Un aire ecológico Castillo X; 1996 Apr 15 Cromos 4081
317 Publicidad de Suramericana 1996 Apr 15 Cromos 4081
318
La Procuraduría General de la Nación al 
frente del caso del hotel Claustro de Santa 1996 Apr 22 Cromos 4082
319 La Jiménez a Cirugía Velasco N; 1996 Jun 24 Cromos 4091
321 Mockus un salto mental 1996 May 6 Cromos 4084
322 Publicidad Suramericana 1996 May 6 Cromos 4084
323 La Caracola Grossman M; 1996 Nov 25 Cromos 4113
324 El pájaro más raro del mundo López RA; 1997 Jan 1 Cromos 4119
325 Publicidad de Chevrolet 1997 Apr 14 Cromos 4133
326 Tráfico de fauna. La red mortal
López 
A;Rodríguez 1997 May 19 Cromos 4138
328
Publicidad concurso premio nacional de 
ecología 1997 Jun 16 Cromos 4142
330 Sangre de la tierra López A; 1997 Jul 7 Cromos 4145
332 Peñalosa, el nuevo gerente 1997 Sep 27 Cromos 4161
333 Se ahoga el Canal del Dique 1997 Dec 22 Cromos 4169
334 El destino nublado del hermano mayor
Rodríguez 
HM; 1998 Jan 26 Cromos 4173
335 Los otros desplazados Carrizosa S; 1998 May 9 Cromos 4179
338 Un campesino de exportación Pratt T; 1998 Nov 23 Cromos 4216
339 El DDT ataca de nuevo 1998 Nov 30 Cromos 4217
340 Polución y pulmón Roa M; 1998 Jan 19 Cromos 4224
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Anexo 3. Construcción de índices   
Dimen
siones
/ 
variabl
es Pregunta Opciones
CódigoFormul
ario Ponderación
Indicador Rango del 
indicador
Nombre Cálculo
Límites al crecimiento Nos estamos acercando al límite en el 
número de personas que la tierra puede 
sostener o soportar 4a 1=0,5
La tierra dispone de recursos naturales 
abundantes, solo debemos aprender a 
explotarlos 4b 2=0,5
Anti antropocentrismo Los humanos tienen el derecho de 
modificar el medio ambiente natural con el 
fin de satisfacer sus necesidades”. 4c 2=0,2
Las plantas y los animales tienen tanto 
derecho como los humanos a existir”. 4d 1=0,4
“La misión de los humanos es gobernar el 
resto de la naturaleza”. 4e 2=0,4
Equilibrio de la 
naturaleza
Cuando los humanos interfieren en la 
naturaleza, esto frecuentemente produce 
consecuencias desastrosas. 4f 1=0,2
El equilibrio de la naturaleza es 
suficientemente fuerte como para soportar 
los impactos de las sociedades industriales 
modernas. 4g 2=0,5
El equilibrio de la naturaleza es muy 
delicado y se altera muy fácilmente. 4h 1=0,3
Rechazo al 
exencionalismo
A pesar de nuestras habilidades 
especiales, los humanos aun siguen 
estando sujetos a las leyes de la 
naturaleza. 4i 1=0,5
Los humanos finalmente aprenderán 
suficiente sobre cómo funciona la 
naturaleza de tal modo que serán capaces 
de controlarla. 4j 2=0,5
Papel de la ciencia
Cualquier cambio que la humanidad 
provoque en la naturaleza - por muy 
científico que sea- empeorará 
probablemente las cosas 4k 1=0,3
La ciencia moderna solucionará nuestros 
problemas medioabientales sin que se 
produzcan grandes cambios en nuestro 
estilo de vida nivel de acuerdo 4l 2=0,7
Norma social y 
disposición a cooperar
Con cuál de estas dos opiniones está 
udmás de acuerdo
En medio ambiente poco 
se puede hacer de forma 
individual 5
Mis actuaciones tienen 
consecuencias importantes 
en medio ambiente 5
Con ninguna 5
0-1
si 4a=1 y 4b=2 
(1) si no 0 
0-1 IndAct1
Excluyente (si 
contestaron 2, 
1 y 2; No 
excluyente: 
aplicando la 
ponderación y 
no se establece 
como condición 
que hayan 
0-1 IndAct2
2=0,05
0,46
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Excluyente:0,4
6; No 
excluyente:0,75
Excluyente:0,5
6; No 
excluyente:0,76
0,41
0,5
Se deben 
cumplir las dos 
condiciones
0-1 IndAct4
Dos opciones: 
excluyente o no 
excluyente(par
a este caso se 
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ponderación 
correspondient
e)
IndAct3
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0-1 IndAct7
Se deben 
cumplir las dos 
condiciones
0-1 IndAct5
Cuál de las siguientes afirmaciones refleja 
mejor su situación personal, frente al medio 
ambiente?
Intentaría actuar a favor del 
medio ambiente, pero no 
tendrá mucho efecto si los 
grandes contaminadores 
(empresas, industrias) no 
hacen lo mismo 8 1=0,01
Intentaría actuar a favor del 
medio ambiente, pero no 
tendrá mucho efecto si 
otras personas no hacen lo 
mismo 8 2=0,02
Me gustaría hacer más 
pero eso tiene muchas 
desventajas (dedicación de 
tiempo, coste económico) 8 3=0
Me gustaría hacer más, 
pero no se qué hacer 8 4=0,05
Simplemente es muy difícil que una 
persona como yo puedahacer algo por el 
medio ambiente nivel de acuerdo 4p 2=0,09
Haría todo lo que es bueno para el MA, aún 
cuando ello le cueste más dinero nivel de acuerdo 10a 1=0,04
Haría todo lo que es bueno para el MA, aún 
cuando ello le tome más tiempo 10b 1=0,04
Haría todo lo que es bueno para el MA, aún 
cuando esto cree incomodidades 10c 1=0,04
Sus actuaciones pueden conducir a reducir 
el cambio climático 10d 1=0,04
f.Usted es tan responsable como otros 
(fabricas, estado, etc.) en la garantía de un 
medio ambiente sano 10f
1=0,09
d.Los ríos en Bogottá están tan sucios que 
no importa tirarles más basura 12d 2=0,04
e.Como no existen sistemas de reciclaje en 
toda la ciudad no importa si no separo la 
basura en la casa
12e 2=0,04
f.Como la contaminación del aire en las 
calles de Bogotá es tan alta poco se logra 
si evito usar el automovil privado
12f 2=0,04
g.Está bien la construcción en zonas verde 
como cerros y humedales para aumentar 
las posibilidades de acceso a la vivienda
12g 2=0,04
21. Por favor indique si estaría dispuesto a 
realizar las siguientes acciones   para 
contribuir en la protección del medio 
ambiente, aún si otros bogotanos no lo 
hacen? Sí1, no 2
a.Clasificar residuos/basura 
de forma que pueda ser 
reciclada 21a 1=0,04
b.*Usar lo máximo posible 
transporte público, en lugar 
de vehículo propio* 21b
c.Disminuir consumo de 
energía en hogar 
(electricidad, 
electrodomésticos) 21c 1=0,05
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ponderación 
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0-1 IndAct7
d.Reducir generación de 
residuos/basura mediante 
compra de productos que 
no tengan empaques 
excesivos
21d 1=0,05
e.Comprar productos 
ecológicos aunque se 
tenga que pagar más por 
ellos
21e 1=0,02
f.No tener automóvil 21f 1=0,05
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Nivel de preocupación Grado de preocupación 
de distintos problemas 
ambientales. 11. Por 
favor indique si los 
siguientes problemas del 
MA le preocupan 
mucho(1), bastante(2), 
poco(3) o nada(4) -T1
a.Contaminación de mares y 
costas
11a <=2;0,07
b. Contaminación de ríos y 
lagos
11b <=2;0,07
c. Contaminación del aire 11c <=2;0,07
d.Destrucción de la capa de 
ozono
11d <=2;0,07
e.Manejo de la basura 
doméstica y residuos 
urbanos
11e <=2;0,07
f..Desastres industriales 11f <=2;0,07
g.Ruido 11g <=2;0,07
h.Desaparición de especies 
(pérdida de biodiversidad)
11h <=2;0,07
i.Desastres naturales 11i <=2;0,07
j.Cambio climático 11j <=2;0,07
k.Desaparición de las selvas 
tropicales
11k <=2;0,07
l.Uso de productos químicos 
y pesticidas
11l <=2;0,07
m.Excesiva ocupación del 
suelo
11m <=2;0,07
Posibilidad de crisis 
ecológica
Los humanos están 
abusando de un modo 
severo del medio 
ambiente
12a 1=0,3
Se ha exagerado mucho 
la llamada ‘crisis 
ecológica’ de la 
humanidad
12b 2=0,4
Si las cosas continúan 
como ahora, pronto 
experimentaremos una 
gran catástrofe 
ecológica.
12c 1=0,3
No 
excluyente:0,83
; 
excluyente:0,45
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Sumatoria de 
todas las 
preguntas 11
0-1Sumatoria Excluyente:0,
51
Indper1
Indper2
0-1
Percepción enfermedades En los próximos 10 
años, ¿en qué medida 
cree ud. que se 
producirá un incremento 
importante de las 
enfermedades en 
Bogotá como 
consecuencia de:
a.La contaminación 
atmosférica 
15a <=2;0,2
b.La contaminación del 
agua
15b <=2;0,2
c.El inadecuado manejo de 
las basuras
15c <=2;0,2
d.El cambio climatico 15d <=2;0,2
e.La contaminación de los 
ríos
15e <=2;0,2
0-1Sumatoria 0,97
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